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INTRODUCTION
The International Livestock Centre for Africa (ILCA) has produced
this handbook of African livestock statistics as a practical tool
to assist planners, analysts and policy makers in national
organisations in sub-Saharan Africa and in international and
donor organisations.
The data on which most of the tables are based have already been
published elsewhere, principally by FAO or national publications.
The justification for republishing them here is two-fold. First,
ILCA will distribute this handbook to many people in sub-Saharan
Africa who do not have access to the other publications. The
principal avenue for doing so will be through the membership of
the African Livestock Policy Analysis Network (ALPAN) , whose
membership at the end of 1990 exceeded 1000. Secondly, the form
in which the data are already published does not, in many cases,
allow easy comparisons to be made over time or between countries.
The absolute data for any country often do not offer any
particular message to planners or policy makers. They do so only
when the changes of that country over a period of time can be
summarised in an easily intelligible form and, in particular,
when its progress can be compared with that in similar countries.
The tables in this handbook have been designed to facilitate such
comparisons .
Most of the data contained in tables 43 to 53 have not been
published by other organisations, but derive from research
carried out by ILCA over a number of years or from direct contact
made with organisations in individual African countries to obtain
data for the express purpose of this manual. It was not possible
to obtain these data for all countries in sub-Saharan Africa, but
it is hoped that the provision of information for a few countries
may encourage national organisations in others to collect,
analyse and publish their own data in the future.
Some of the data are not of very high guality in terms both of
their original accuracy and of the frequency with which they are
up-dated. The justification for using them is that, with a few
not easily identifiable exceptions, they are not grossly
misleading. They are, therefore, better than no data at all;
furthermore if the utility of having better quality data is
demonstrated to the national organisations, they may be persuaded
to allocate sufficient resources to improve that quality.
One of the activities that ILCA is mandated to perform is "to
make available statistical support, information or advice to
national, regional or international authorities in the various
fields relating to animal production in which ILCA is involved."
The production of this handbook is one of the ways in which ILCA
seeks to discharge this part of its mandate. There are no definite
plans at present to produce further issues of the handbook.
Whether this will be done depends on the extent to which readers
find this issue useful and subsequently need an up-dated
version. Readers are invited to send their views to the Head of
the Livestock Economics Division, ILCA, P.O.Box 5689, Addis
Ababa, Ethiopia.
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GENERAL NOTES
Geographical classification
Sub-Saharan Africa is usually defined as those states located
south of the Saharan desert, but excluding the Republic of South
Africa. In this handbook, for a variety of practical reasons, a
number of other states. i.e. Djibouti, Equatorial Guinea,
Namibia, Sao Tome, Reunion and Comoros have also been excluded.
The thirty nine states which are included match the list
contained in the World Bank's (1984) Towards Sustained
Development in Africa. Annex 2 lists the countries by region and
their "country codes" in the FAO Agricultural Production and
Trade standard tapes from which many of the data are derived.
The classification and allocation of countries to regions (West ,
Central, East and Southern) differs between agencies; and the
user of this handbook should carefully compare the allocation of
Annex 2 with any other allocation with which he or she may wish
to compare performance.
Income groups
The World Bank and other agencies often classify countries into
income groups in order to compare performance between groups.
Most of the tables in this handbook also do so, and the
allocation of individual countries into groups follows that of
the World Bank (1984) and is set out in Annex 1 hereto.
Regional and income groups totals
In a number of tables data are not available for all the
countries in a region or income group. Where that occurs, the
totals in the tables of this handbook are totals for those
countries for which data are available and no attempt is made to
estimate what the data for the missing countries might have been.
Abbreviations
Abbreviations specific to particular tables are explained in the
footnotes to those tables. The following abbreviations are
standard throughout:
MT - metric ton
Kg - kilogram
Hd - Head
Central Af. Rep. - Central African Republic
Livestock numbers and slaughter
The numbers given refer to all animals of the species indicated
irrespective of their age or the place and purpose of breeding.
An animal slaughtered refers to any animal killed within the
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country regardless of its origin. The data on meat production
include both commercial and farm slaughter, given in dressed
carcass weight. Carcass weight excludes the skin, offal and
slaughter fats. The data on milk production excludes milk
suckled by calves but includes (to the extent that data are
available) milk fed to calves or other livestock.
Meat output
The meat output data (eg in tables 4-9) refer to animals
slaughtered in the country. They include, therefore, the meat
from animals imported alive and slaughtered within the country,
and exclude meat from animals exported from the country alive for
slaughter elsewhere.
Meat and milk conversion factors
In a number of trade and consumption tables (eg 18-25, 28-35 and
36-41) meat and milk products are aggregated. In these
aggregations the following conversion factors are used to
aggregate dissimilar products.
For meat: in carcass equivalents
Item Coefficient
Carcasses 1.00
Bovine meat, boneless 1.4 0
Bovine meat, dried, salted and smoked 1.50
Bovine meat, sausages 1.25
Bovine meat, preparations 2.00
Bovine meat, canned 1.2 5
Bovine meat, extracts 6.00
Meat dried, not specified 1.25
Meat preparations, not specified 1.25
For milk:
In order to be able to compare in quantitative as well as in
value terms, the relative importance of the different dairy
products into which raw milk can be processed, the trade data for
different milk products (in tables 28-35) are converted to their
liquid (fresh) milk equivalents (FAO, 1978)
The conversion factors are expressed as kilograms of whole liquid
milk equivalent (LME) per kilogram of milk product:
Product Conversion factor
(1.0 kg) (kg LME)
Fresh milk 1.0
Skim and whole milk powder 7.6
Condensed and evaporated milk 2.0
Butter 6.6
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Tropical Ruminant Livestock Units (TRLU)
A TRLU is the standard unit by which livestock of different
species are compared. It is defined as an animal with the
equivalent of 250 kg live weight. Cattle, sheep, goats and
camels are converted, each with a conversion factor, to the
standard unit as follows:
Camels 1.0 TRLU
Cattle 0.7 TRLU
Sheep, goats 0.1 TRLU
Equines (horses, mules, and asses) , pigs and poultry are not
ruminants and are not included in the TRLU totals. For the
present purposes camels are defined as ruminants.
Animal health services expenditure
These are the total expenses incurred in trying to fulfil policy
objectives such as the eradication of livestock disease, control
through vaccination and research. Services may be paid for
directly by the user, or indirectly through taxes and charges
levied on livestock - related activities, for example, on
production or export.
Relative changes and growth rates
A major purpose of this handbook is to present data in a summary
form which enables the performance of different African countries
to be compared. The main form of summarisation selected is the
annual compound growth rate in two separate periods, 1961-1974
and 1975-1987, of just over a decade each. The selection of the
periods was primarily determined by the availability of data.
However the choice of the break point between the two periods, at
1974/1975, is convenient in that it means that the second period
starts at the point at which in may African countries, herds
began their recovery from the great Sahelian drought of the late
1960s and early 1970s.
A comparison in terms of growth rates has both advantages and
disadvantages. A major disadvantage occurs when changes are
cyclical rather than linear and the peak or trough of the cycle
occurs in the middle rather than at one end of the period over
which the growth rate is being computed. The sign and size of
the growth rate over the period as a whole are then poorly
representative of reality. The growth rates of dairy imports in
West Africa during the period 1975-87 is an example of this
problem.
All annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
The untransformed formula is:-
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 Where : value of variable Y at time t
value of variable Y at the beginning year
r annual rate of change in variable Y
The consumption tables (Tables 36-41) were derived from the
production and trade tables, i.e. Consumption = production + net
imports. Trade in pig meat in SSA is extremely small and has not
been taken into consideration. In the most recent years, to
include trade in pig meat would affect significantly the pork
consumption figures in Cameroon and Cote D'lvoire only. For this
reason, the pig meat consumption table (Table 38) does not
include net imports.
Two sets of price tables are presented. One set, Tables 43-45,
present long term (16-17 years) producer price series for three
commodities, beef, mutton and cow milk, for 3-5 (depending on the
commodity) selected countries (Cote d'lvoire, Mali, Nigeria,
Sudan, Zimbabwe) . The prices for each commodity are quoted in
local currencies at current prices and at constant prices, and
also in US dollar equivalents, using official exchange rates to
convert from local currencies to US dollars. These tables
contain relatively high quality and reliable data. An ILCA
researcher visited each country concerned in 1988 and had
discussions with informed persons about the quality of the data.
The data are discussed, especially in Appendix 1, in the source
document which is: Williams T 0. 1990. Impact of livestock
pricing policies on meat and milk output in sub-Saharan African
countries. LED working document no. 13. ILCA, Addis Ababa.
The countries involved in the first set of data were deliberately
chosen to include seven countries which account for more than 50%
of Africa's livestock output. In the event it was not possible
to obtain all the required data (and in particular a sufficiently
long series of data) on two of these seven, i.e. Ethiopia and
Kenya. Tables 43-45 are not discussed further in these notes.
The other set of price data are presented in Tables 46-51. Some
of the data were collected from published documents which are
cited in the tables. Some were collected, by postal
questionnaire from officials already known to ILCA, in the
individual countries. An effort is made in these tables to
distinguish between prices paid for different types (sex) of
stock, at different seasons, and at different market levels
between the producer ("farm gate") and the eventual consumer
("retail") . Some of these data are of high quality and
Prices
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reliability; some may not be, although a screening process was
employed to eliminate apparently unreliable data. The detailed
notes which follow apply only to this second set of data.
The countries involved in the second set of data were more "self-
selective" , in that those countries are included for which data
were relatively easily obtainable for at least two years after
1980. The second set of data were sought and analysed by ILCA in
1987/88.
This second set of data on prices are compiled in six separate
tables .
1 - cattle prices (Table 46)
2 - sheep prices (Table 47)
3 - goats prices (Table 48)
4 - milk prices (Table 49)
5 - feed prices (Table 50)
6 - feed price ratios (Table 51)
Differentiation of prices
Whenever possible, prices are presented by sex of the animals.
All categories of the animals designated in these tables refer
(unless specified) to the "average marketed representative" of
their sexes. Thus cattle (male) refers to the average ox, cattle
(female) to the average cow and so on. In cases where
distinction is not made between sexes, the data are assumed to
refer to the "average" of the animal of that species offered in
the markets. In cases where the animals seem to deviate from the
assumed " average", specific explanations are given (e.g. steer,
lamb , etc . ) .
An attempt was made to distinguish between prices of high and low
price seasons and annual average prices. Those prices marked
with "H" are prices which prevailed during high price seasons
and those with "L" during low price seasons. Prices which it was
not possible to put into any of the price seasons are marked with
a query mark "?". Annual average prices are not marked at all.
Prices paid at any one time differ from place to place within a
country depending on the kind of market or "level" in the
marketing system at which transactions take place. Five such
"levels" were distinguished for livestock sales :-
a) At the livestock owner's house or camp: commonly referred to
as "farm gate" .
b) At "primary" markets - in rural areas where most of the
livestock are being sold by producers, either to other
producers or to traders.
c) At "intermediate" markets, which may be in rural areas or in
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towns, - markets where most of the livestock are being sold
by traders who have previously purchased them at "primary
markets", often to other traders who will take them on to
"terminal" markets.
d) At "terminal" markets - where most of the livestock are being
sold by traders to butchers or abattoirs.
e) At "abattoirs/whole sale butchers" -where abattoirs or other
slaughterers sell whole carcasses.
For sales of cow's milk three levels of sales were distinguished:
a) In "remote areas" - prices paid for milk sold in remote rural
areas for making into butter or butter-oil (ghee) - or the
value of milk that is equivalent to the price of local butter
sold in such areas (i.e. if it takes 20 litres of milk to
make 1 kg of butter, and butter sells locally for $20 per kg,
then the "butter-equivalent value" of milk is $1 per litre) .
b) In "urban catchments" - prices paid to farmers for raw fresh
milk at " farm gate" or rural collection centres for milk
which will be retailed as fresh milk in large cities or
towns .
c) "At urban retailers" - prices paid by consumers in cities or
major towns for fresh milk of not less than 2% butter fat
content .
Livestock prices
Prices are given in terms of liveweight on a per kg basis. When
the original data on prices were obtained in terms of carcass
weight such prices were divided by 2 (assuming 50% carcass
weight) for cattle and by 1.8182 (assuming a 55% carcass weight)
for small ruminants to arrive at prices per kg liveweight. In a
few cases the original data were expressed "per head" for live
animals. To convert such prices into prices per kg liveweight,
live weights of 300 and 250, 24 and 22, and 22 and 20 kg were
assumed for the males and females of cattle, sheep and goats
respectively .
Milk Prices
All milk reported here were assumed to have a butter fat content
of not less than 2%. Data on milk from FAO "Prices Received by
Farmers" are put in the urban catchment column. This is because
'remote areas' refer only to areas which do not have access to
regular milk markets (outlets) . These FAO data are given on a
per ton basis and are divided by 1000 to get milk price per
litre. The implication is that equality is assumed between kg
and litre.
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ANNEX 1
List of countries for income groups
LOW INCOME MIDDLE INCOME
Semi-arid Other Oil-importing Oil~exporti ng
(L. I.S. A) (L.I.O) (M. I.O.I.) (M.I.O.E. )
Burkina Faso Benin Botswana Angola
Chad Burundi Cote D'lvoire Cameroon
Gambia (The) Central Africa Lesotho Congo
Mali Republic Liberia Gabon
Niger Ethiopia Mauritania Nigeria
Somali Ghana
Guinea
Mauritius
Senegal
Guinea Bissau
Kenya
Sudan
Swaziland
Madagascar
Malawi
Mozambique
Rwanda
Zambia
Sierra Leone
Zimbabwe
Tanzania
Togo
Uganda
Zaire
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Annex 2
FAQ Agricultural Production/Trade Standard Tapes country codes
West Africa Codes East Africa Codes
Benin
Burkina Faso
Chad
Cote d'lvoire
Gambia (The)
Ghana
Guinea
Guinea Bisseau
Liberia
Mali
Mauritania
Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Togo
Central Africa
53
233
39
107
75
81
90
175
123
133
136
158
159
195
197
217
Ethiopia 62
Kenya 114
Somalia 201
Sudan 206
Tanzania 215
Uganda 226
Southern Africa
Botswana 20
Lesotho 12 2
Madagascar 129
Malawi 130
Mauritius 137
Mozambique 144
Swaziland 209
Zambia 251
Angola 7
Burundi 2 9
Cameroon 32
Central Af. Rep 37
Congo 4 6
Gabon 74
Rwanda 184
Zaire 250
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TABLE 1
1987 populations of cattle, sheep and goats and relative changes
in populations: 1961-1974, 1975-1987 • *** •
C A T T L E S H E E P G 0 A T S
Country/ Annual growth rate Annua l growth rate Annua l growth rate
reg i on/ (Percent ) (Percent ) (Percent )
i ncome Number s n umDe r s n umue r s
group (OOOhd) 1961-74 1975-87 (OOOhd) 1961-74 1975-87 (OOOhd) 1961-74 1975-87
1987 1987 1987
West Africa 35859 0.5 1 .2 41821 2.4 1 .9 57595 1.2 1.5
Benin 896 6.0 2 .4 831 6.9 1.4 928 4.0 2.0
Burkina Fasso 2754 2.5 1 .5 2885 3.3 4.5 5047 2.7 5.4
Chad 4002 -0.8 1 .3 2175 2.1 -0.4 2175 2.1 -0.4
Cote d' I voi re 925 4.1 5 .8 1500 6.2 4.0 1500 4.2 3.7
Gambia (The) 300 4.9 0 .2 195 5.4 3.5 200 2.8 3.1
Ghana 1248 5.2 4 .0 2400 4.6 1 .8 2800 4.7 2.0
Gui nea 1800 0.7 1 .6 460 1.3 1.1 460 0.7 2.0
Guinea Bissau 340 0.6 2 .3 205 0.9 3.2 210 1.0 3.1
Liberia 42 4.4 1 .9 240 3.3 3.3 235 3.9 3.2
Mali 4589 1.5 1 .6 5300 1.0 -0.3 5200 -0.1 -0.5
Maur i tani a 1200 -4.2 0 .0 4000 0.7 -0.9 3150 -0.4 2.3
Niger 3400 -2.0 2 .3 3500 0.9 3.9 7500 0.6 2.2
N i ger i a 12200 0.2 0 .6 13200 2.7 2.3 26000 1.3 1.0
Senega l 1543 3.9 -1.8 3700 6.0 6.9 1130 -2.3 2.4
Sierra Leone 330 2.4 0 .3 330 2.9 3.8 180 3.1 3.4
Togo 290 2.9 1 .8 900 2.8 -0.4 880 3.5 0.7
Central Africa 12562 4.5 2 .8 4648 2.3 1.5 9782 4.2 1.5
Ango l a 3390 6.6 1 .9 260 2.3 2.2 970 5.4 0.6
Burundi 479 4.9 -6 .8 329 6.7 1 .2 723 3.2 2.2
Cameroon 4362 3.2 4 . 1 2597 2.0 1 .2 2679 6.6 0.1
Central Af.Rep 2224 6.7 8 . 7 116 2.7 4.9 1135 3.5 3.6
Congo 70 4.8 1 .6 64 0.6 1 .4 185 3.7 6.5
Gabon 9 1.0 11 .3 83 -0.6 1.2 63 -0.1 -0.8
Rwanda 650 4.6 -0 .2 350 -1.0 3.5 1000 2.0 3.8
Zaire 1379 1.4 1 .5 849 3.6 1.2 3027 3.5 1 . 1
East Africa 83575 2.1 1 .4 68778 1.2 2.1 68357 0.8 2.0
E th i opi a 30000 0.6 1 2 23200 -0.2 0.1 17300 -0.1 NEGL
Kenya 9500 2.5 -1 3 7200 -1.3 8.5 8300 -2.2 4.1
Soma l i a 4770 1.2 2 3 13195 3.2 2.4 19705 2.1 2.1
Sudan 22400 5.8 3 8 19000 4.2 2.9 14000 3.9 2.6
Tanzani a 13000 2.3 1 0 4500 0.4 0.6 6550 -0.3 3.6
Uganda 3905 2.2 -0 7 1683 0.8 5.8 2502 -2.3 3.6
Southern Af. 24765 2.3 0 6 3257 4.7 0.6 6787 6.8 0.9
Botswana 2300 3.0 -1 5 215 12.3 -0.1 1050 A .6 6.3
Lesotho 520 3.3 0 0 1430 1 .7 2.2 1020 2.3 4.3
Madagascar 10565 0.5 1 7 611 10.7 -1.2 1050 14.8 -1.7
Ma l awi 940 3.6 3 8 200 0.4 9.3 900 2.7 1.8
Maur i t i us 32 -0.9 1 2 7 -3.6 -2.3 95 1.3 2.7
Mozambi que 1350 2.9 -0 3 117 3.6 1.5 370 1 .9 0.5
Swaz i l and 641 1.1 0 1 32 -0.7 0.3 312 1 .3 1.8
Zambi a 2850 2.8 3 5 75 -1.2 9.7 390 6.3 2.0
Z i mbabwe 5567 4.7 -1 . 4 570 7.8 -3.2 1600 14.6 -2.2
L. I .S.A. 19815 0.4 1 8 27250 2.3 1.9 39827 1.5 1.9
L. I .0. 78896 1.5 0. 9 44280 0.3 1 .6 48315 0.4 1.7
M. I .0. I . 38020 4.0 1. 9 30769 3.7 2.5 24482 3.4 2.4
M. I .O.E . 20030 1.5 1 . 5 16204 2.6 2.2 29896 1.8 0.9
Sub-Saharan Af 156761 1 .8 1 . 3 118503 1.8 2.0 142521 1.4 1.7
Source : FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code = 866, Tape's unit of measurement = stocks (head)
** Tape commodity code = 976, Tape's unit of measurement = stocks (head)
*** Tape commodity code =1016, Tape's unit of measurement = stocks (head)
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
Country geographical and income groupings:
Sub-Saharan-Africa
o States located principally south of the saharan desert, but excluding
South Africa, Namibia, Equatorial Guinea, Djibouti, Sao Tome and Comoros,
Seychelles and Reunion,
o LISA - Low income semi-arid LIO - Low income others
MIOI - Middle income oil importing MIOE - Middle income oil exporting
For list of countries in each group, see annex 1.
Table 2
1987 populations of pigs, camels and chickens and relative
changes in populations: 1961-1974, 1975-1987
Count ry/
reg i on/
income groups
West Africa
Benin
Burkina Fasso
Chad
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Gui nea
Guinea Bissau
L i ber i a
Mali
Mauritania
Niger
Nigeria
Senega l
Sierra Leone
Togo
Central Africa
Ango l a
Burund i
Cameroon
Central Af. Rep.
Congo
Gabon
Rwanda
Zaire
East Africa
E th i opi a
Kenya
Soma l i a
Sudan
Tanzania
Uganda
Southern Africa
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maur i t i us
Mozambi que
Swaz i l and
Zambi a
Z i mbabwe
PIGS CAME L S C H I C K E N S
Annual growth rate
(Percent) 33
Annual growth
(Percent )
rate Annual growth
(Percent )
rate
Numbers Numbers Numbers
( '000
hd)
1987
('000
hd)
1987
( '000
hd)
1987
1961-1974 1975-1987 1961-1974 1975 -1987 1961-1974 1975 -1987
4969 3.8 4 .8 1990 1 .6 1 .9 323330 2 .7 5.7
617 2.2 4 .6 23000 3 .6 10.0
500 3.5. 12 .9 5 5 .0 0 .8 20900 1 .4 7.3
12 1.4 6 .9 502 4 .6 1 .7 3600 1 .0 2.5
450 8.5 5 .7 16000 3 .9 4.0
13 10.6 2.8 380 3 .4 2.8
703 7.1 4 0 11000 5 .8 -2.6
50 5.0 3 6 13000 2 .5 8.6
290 0.9 3 1 750 4 .0 7.0
140 3.1 3 6 3900 3 6 6.3
58 4.2 6.4 241 0 .8 2 2 18800 1 9 3.0
800 1 .9 1 3 3600 3 6 2.2
37 6.0 3 0 416 -1 .8 3 5 15000 3 7 5.6
1300 2.7 3 8 18 2 .4 0 5 175000 2 4 6.5
450 17.7 8 1 8 -12 .8 1 4 10500 2 3 5.8
50 3.3 5 1 5500 3 9 3.9
300 1.5 0 3 2400 5 9 -0.5
3166 4.6 2 9 49305 6 7 3.7
475 1.3 2 9 5950 2 7 1.7
77 19.8 8 2 3700 6 5 2.9
1178 8.5 3 1 13976 9 5 3.1
371 14.4 8 7 2529 3 5 5.8
47 3.7 -0 4 1400 1 9 4.4
153 3.1 1 8 2050 4 8 6.6
90 2.8 1 2 1200 3 7 4.4
776 3.4 0 8 18500 8 4 4.5
781 5.3 4 6 11431 3 .2 1 5 159680 3 5 2.1
19 3.6 1 6 1050 0 5 0 8 56500 2 1 0.9
100 1.5 4 4 780 3 6 3 1 22000 5 6 2.1
10 8.0 2 4 6601 4 1 1 7 3180 4 6 2.5
3000 2 8 1 1 32000 5 2 2.8
182 2.9 2 9 29000 5 4 3.1
470 17.6 6 0 17000 2 8 3.7
2207 4.6 4. 7 77076 6 4 0.9
9 9.8 -4. 7 1050 5 3 4.4
70 2.6 -2. 5 1000 2 4 2.1
1361 5.8 9 1 20026 1 8 2.6
200 4 . 1 0. 9 8400 9 2 0.7
13 0.4 8 7 1900 5 3 5.3
155 0.7 2. 7 20500 12. 5 3.6
19 4.3 -0. 4 700 3. 0 3.9
200 6.3 0. 9 14000 10. 5 -4.0
180 4.9 -2. 0 | 9500 1 . 9 1.1
L.I .S.A.
L. I .0.
M. I .0. I .
M. I .O.E .
629
5810
1531
3153
4.1
3.9
7.2
3.8
10.5
4.5
3.2
3.3
7765
1830
3808
18
3.6
1.4
2.5
2.4
1.8
1.7
1.1
0.5
61860
255005
94150
198376
2.2
4.3
4.8
2.9
4.9
2.9
1 .9
6.0
Sub-Saharan Africa 11124 4.3 4.2 13421 2.9 1.6 609391 3.7 3.8
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by
FAO there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code =1034, Tape's unit of measurement = stocks (head)
** Tape commodity code =1126, Tape's unit of measurement = stocks (head)
*** Tape commodity code =1057, Tape's unit of measurement = stocks (1000 head)
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
- A blank space means data not available.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 3
1987 populations of equines and tropical ruminant livestock units (T.R.L.U)
and relative changes in populations: 1961-1974, 1975-1987
* **
EQUINE S T R L U
Annual growth rate Annual growth rate
Country/region Numbers
(Percent) aa
Numbers
(Percent )
income groups COOOhd) 1961-1974 1975-1987 COOOhd) 1961-1974 1975-1987
1987 1987
West Africa 3676 -0.3 0.9 37033 0.8 1.3
Beni n 6 2.3 1.3 803 5.9 2.2
Burkina Fasso 270 2.6 0.3 2726 2.6 2.1
Chad 405 0.4 -0.6 3738 0.2 1.1
Cote d' I voi re 2 NEGL NEGL 948 4.5 5.1
Gambia (The) 4 1 .4 0.1 250 4.7 0.6
Ghana 29 7.1 NEGL 1394 5.1 3.2
Gui nea 4 0.8 NEGL 1352 0.7 1 .6
Guinea Bissau 4 -2.3 1.3 280 0.7 2.4
Liberia 77 3.9 2.7
Mal i 612 1.6 2.2 4503 1.2 1.2
Mauri tani a 165 2.8 -0.7 2355 -1.6 0.5
Niger 804 2.2 3.1 3896 -1.4 2.6
Nigeria 950 -4.6 -0.1 12478 0.6 0.9
Senegal 418 6.9 -0.1 1571 3.5 -0.4
Sierra Leone 282 2.5 0.8
Togo 4 7.3 2.4 381 3.0 1.0
Central Africa 68 -1.3 0.8 10236 4.3 2.6
Angola 6 2.9 2496 6.5 1.8
Burundi 441 4.8 -5.1
Cameroon 62 -1.5 0.9 3581 3.3 3.6
Central Af. Rep. NEGL 1682 6.3 8.3
Congo 74 4.0 2.6
Gabon 21 NEGL 2.3
Rwanda 590 4.0 0.5
Zaire -0.7 NEGL 1353 2.0 1 .4
East Africa 7935 0.6 0.3 83647 2.0 1.5
Eth i opi a 7015 0.6 0.3 26100 0.5 1.0
Kenya 2 -3.6 NEGL 8980 2.0 NEGL
Soma l i a 49 -1.1 1.2 13230 2.8 2.0
Sudan 681 1 . 1 -0.3 21980 4.9 3.3
Tanzani a 171 0.8 0.6 10205 2.2 1.2
Uganda 17 -0.5 0.3 3152 1.9 -0.2
Southern Africa 5 79 4.2 2.3 18340 2.5 0.6
Botswana 173 9.5 3.6 1737 3.3 -1.1
Lesotho 244 4.2 2.5 609 2.6 1 .0
Madagascar 1 0.4 -9.4 7562 0.8 1.6
Ma l awi 1 3.3 0.4 768 3.4 3.7
Maur i t i us 33 -0.6 1 .4
Mozambi que 20 4.5 NEGL 994 2.9 -0.3
Swaz i l and 16 -1.0 -0.5 483 1 . 1 0.2
Zambi a 1 2.4 2041 2.9 3.5
Z i mbabwe 123 2.4 1.2 4114 5.1 -1.5
L.I .S.A. 2144 1.5 1 .6 28343 1 .4 1 .8
L. I .0. 7272 0.6 0.3 66317 1.4 1.0
M. I .0. I . 1824 3.2 0.5 35947 3.7 1.8
M. I .O.E. 1018 -4.3 -0.1 18649 1.6 1.4
Sub-Saharan Africa | 12258 | 0.4 | 0.5 | | 149256 | 1.9 | 1.4
Source : FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Equines: The total is composed of figures for:-
Horses - Tape commodity code = 1096, Tape's unit of measurement = stocks (head)
Mules - Tape commodity code = 1110, Tape's unit of measurement = stocks (head)
Asses - Tape commodity code = 1107, Tape's unit of measurement = stocks (head)
** Tropical Ruminant Livestock Unit (TRLU) is a standard unit of 250 Kg of liveweight
by which ruminant livestock of different species can be compared. The conversion rates
for individual species are:
came l =1.0, cattle=0.7, and sheep and goat=0.1 each.
33 Annual growth rates are computed by least square regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
For the purpose of this table camels are defined as ruminants.
A blank space means data not available.
For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 4
Total 1987 output and yield of beef and veal and relative
changes in output: 1961-1974, 1975-1987
OUTPU T * YIELD / ANIMAL SLAUGHTERED ** YIELD / TOTAL HERD ***
Annual growth rate Annual growth rate Annual growth rate
Country/ region Volume (Percent) aa (Percent) (Percent)
income group 1 1 nnn( UUU
MT) 1961-1974 1975-1987 (Kg/An) 1961-1974 1975-1987 (Kg/An) 1961-1974 1975-1987
1987 1987 1987
West Africa 587 1.6 2.7 123 -0.4 17 0.1 -0.4
Benin 13 4.0 2.8 110 -1.1 0.3 14 -1.8 0.2
Burkina Fasso 25 1.5 3.4 106 -1.6 0.5 9 4.5 1 .8
Chad 38 -1.9 2.9 120 -1.3 0.1 10 -1.0 1 .7
Cote d' Ivoi re 44 8.8 3.9 137 47 4.5 -1 .9
Gambia (The) 4 4.9 0.2 120 14
Ghana 17 1.1 3.3 115 14 -3.8 -0.4
Guinea 18 1.4 2.2 100 10 0.3 0.6
Guinea Bissau 3 0.4 2.2 110 8
Liberia 1 2.4 -2.3 125 34 -1.9 -4.2
Mali 60 1.7 3.7 128 -0.1 0.2 13 0.1 2.5
Mauritania 13 -1.6 1.0 120 -1.7 0.4 11 2.1 0.8
Niger 35 0.4 2.9 103 0.3 -1.5 10 2.9 0.4
Nigeria 256 1.3 2.6 128 -1.1 0.5 21 1.2 2.1
Senegal 48 1.2 2.3 138 -0.4 -0.4 31 -2.7 4.3
Sierra Leone 5 2.2 0.2 90 16 -0.3 NEGL
Togo 5 3.0 1 .6 125 17 0.1 -0.3
Central Africa 216 4.5 2.7 144 0.1 17 2.0 -1.0
Angola 55 7.4 1.9 145 0.7 -0.8 16 0.8 -0.2
Burundi 6 5.0 -6.4 130 12 0.4
Cameroon 72 5.3 3.9 150 16 1 .8 -0.2
Central Af. Rep. 40 5.6 5.3 150 18 -1.1 -3.3
Congo 3 10.3 6.5 156 42 5.1 4.8
Gabon 0 6.0 5.3 132 48 4.9 -5.4
Rwanda 14 4.5 2.9 104 21 -0.2 3.3
Zaire 26 -1.2 1.6 150 0.3 0.4 18 -2.5 0.2
East Africa 860 2.0 0.9 122 -0.1 10 -0.3 -0.6
Ethiopia 246 -0.1 1.6 110 0.4 8 -0.8
Kenya 163 3.1 -1.4 125 0.3 -1.2 17 0.3 -0.1
Soma l ia 44 1.1 1.1 110 9 -1.6
Sudan 189 4.2 1.5 165 8 -1 .6 -2.3
Tanzania 160 2.5 2.9 103 -0.5 0.6 12 1.5
Uganda 59 2.1 -2.0 150 15 -1.3
Southern Africa 349 2.8 0.2 147 -0.4 0.5 14 -0.5 0.3
Botswana 34 5.8 -0.9 190 -0.8 -1.0 15 2.4 0.9
Lesotho 12 1.3 3.3 150 24 -2.0 3.4
Madagascar 138 0.6 2.2 128 -0.1 13 0.5 0.1
Malawi 14 5.7 4.4 202 0.6 3.8 15 1.8 0.5
Mauritius 1 -3.1 0.8 152 0.1 3.3 46 -2.3 -0.4
Mozambique 38 2.3 0.9 150 28 -0.6 1.3
Swazi land 15 1.6 0.3 208 -1.3 -0.4 23 0.6 0.1
Zambia 36 0.3 2.8 160 -1.1 0.1 13 -2.7 -0.4
Zimbabwe 58 6.0 -4.5 150 -0.6 10 1.3 -3.3
L.I.S.A. 207 0.7 2.7 115 -0.5 -0.1 11 0.2 0.7
L.I.O. 965 1.5 1.2 119 0.3 12 -0.7 0.1
M.I .0.1 . 453 4.1 0.6 157 -0.5 0.1 12 -0.1 -0.8
M.I.O.E. 387 2.5 2.8 134 -0.1 19 3.6 -1.1
Sub-Saharan Africa | 2011 | 2.2 | 1.5 | 129 | -0.2 | 0.1 | I 13 I 0.3 | -0.4
Source : FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code = 862, Tape's unit of measurement = MT
** Total output of beef and veal (production) / number of heads of cattle slaughtered
*** Total output of beef and veal (production) / number of heads of all cattle in the herd (stock)
Output: Meat in terms of carcass weight from all animals slaughtered in the country. The figure
therefore includes meat from all live animals imported for slaughter, and excludes meat
from live animals exported for slaughter abroad.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1.
kg/an - kg per animal.
Table 5
Total 1987 output and yield of mutton and lamb and relative changes
in output and yield: 1961-1974, 1975-1987
0 U T P U T * YIELD/ANIMAL SLAUGHTERED ** YIELD / TOTAL FLOCK ***
Annual growth rate Annual growth rate Annual growth rate
Volume (Percent ) sa (Percent ) (Percent )/ / finn( uuu
Country/region MT) 1961-1974 1975 -1987 (Kg/An) 1961-1974 1975-1987 (Kg/An) 1961-1974 1975-1987
income group 1987 1987 1987
Uest Africa 135 1.5 2.8 11.8 -0.5 0.1 3.2 -1.5 0.5
Beni n 3 5.5 1 .6 10.0 -1.9 -1.1 3.0 -2.4 NEGL
Burkina Fasso 5 1.7 5.8 8.0 -0.6 -0.2 1.8 -2.7 1.1
Chad 9 2.6 1.1 15.0 0.2 -0.2 4.2 NEGL 1 .6
Cote d' I voi re 7 6.3 2.5 10.0 0.1 0.8 4.0 NEGL -2.4
Gambia (The) 1 1.9 3.5 11.0 NEGL 0.6 3.0 -4.0 NEGL
Ghana 7 2.2 1.5 11.0 0.1 0.4 3.0 -1.5 NEGL
Gui nea 1 1.1 0.9 12.0 0.1 NEGL 2.0 -1.2 NEGL
Guinea Bissau 1 0.8 3.3 10.0 NEGL -0.7 2.5 -2.1 1 .3
L i ber i a 1 2.9 1.2 10.0 -0.1 NEGL 2.8 NEGL -0.6
Mal i 21 0.9 0.5 12.5 -3.0 -1.3 3.9 -1.0 1 .0
Mauri tani a 6 1 .4 -0.1 10.0 -0.5 -0.7 1.6 0.2 4.7
Niger 16 2.5 6.7 17.0 -0.4 -0.7 4.4 1 . 1 3.3
Nigeria 45 0.4 3.3 11.0 -1.6 -0.5 3.4 -2.8 NEGL
Senegal 11 0.1 6.5 14.0 -1.4 2.1 3.1 -5.3 NEGL
Sierra Leone 1 2.5 2.2 11.0 -0.1 0.2 3.7 -1.0 NEGL
Togo 2 3.0 0.8 11.0 -0.2 2.0 2.4 NEGL 2.0
Central Africa 17 2.2 2.1 11.8 0.4 0.3 3.8 -0.3 0.7
Angola 1 2.3 1.0 10.0 0.5 NEGL 2.1 -0.4 NEGL
Burundi 1 6.8 1 .9 12.0 0.6 0.9 3.4 NEGL 0.8
Cameroon 1 1 2.0 2.3 12.0 -0.2 1 .9 4.2 NEGL NEGL
Central Af. Rep. 0 2.3 6.7 15.0 0.1 1.2 9.4 -0.1 1 .4
Congo 0 -1.2 6.2 10.0 0.4 NEGL 3.1 -2.4 4.8
Gabon 0 0.8 1.3 12.0 0.2 -1.4 3.8 1.5 NEGL
Rwanda 1 0.1 1 .A 12.0 1.4 -0.7 2.6 0.6 -1.5
Za i re 3 2.4 0.7 10.3 0.9 NEGL 3.0 -2.1 NEGL
East Africa 265 0.6 2.7 13.0 -0.1 0.7 3.9 0.2 0.6
Ethiopia 82 -1.0 1.2 10.0 -0.8 -0.7 3.5 NEGL 3.2
Kenya 26 -1.6 4.0 12.0 -0.1 0.2 3.6 - 1.8 -3.2
Soma l i a 32 4.7 3.1 13.0 NEGL 0.3 2.4 NEGL NEGL
Sudan 102 2.1 3.3 17.5 0.2 0.3 5.3 -1.3 0.1
Tanzania 12 2.0 1.9 12.0 0.3 1.0 2.8 3.3 0.3
Uganda 11 3.6 8.5 14.0 -0.7 2.3 6.2 2.6 2.7
Southern Africa 10 5.0 1.3 11.6 0.4 1.0 3.0 0.1 1.4
Botswana 1 5.9 1 .0 14.0 -0.5 2.7 3.5 -5.1 1.3
Lesotho 4 2.5 2.6 10.0 0.2 0.1 2.9 NEGL 1.3
Madagascar 2 10.9 2.0 12.0 NEGL 0.4 3.0 0.4 -1.3
Malawi 1 0.5 9.2 14.0 -0.1 2.7 3.5 0.2 -0.8
Mauri t ius 0 -2.4 3.0 10.3 3.1 -1.2 5.7 1.3 -1.3
Mozambi que 1 5.3 0.5 12.0 0.5 0.4 6.2 1 .9 -0.9
Swaz i l and 0 0.2 6.8 18.0 -0.1 -0.1 14.6 0.9 7.0
Zambi a 0 -1.2 9.6 14.0 -0.1 1.0 3.5 0.2 -1.4
Z i mbabwe 1 6.1 3.4 14.0 -0.7 2.4 1.4 NEGL 1 .5
L.I .S.A. 84 2.8 2.8 15.3 -0.5 -0.3 3.1 -1.3 1.3
L. I .0. 153 -0.2 2.1 10.8 NEGL 0.6 3.5 -0.1 0.3
M. I .0. I . 133 2.2 3.2 16.5 0.2 0.8 4.3 -0.9 1 .4
M.I .O.E. 57 0.7 3.1 12.0 -0.1 0.1 3.5 -0.7 0.7
Sub-Saharan Af. | 426 | 1.0 | 2.7 || 13.1 | NEGL | 0.5 | | 3.6 | -0.6 | 0.8
Source : FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code = 977, Tape's unit of measurement = MT
** Total output of mutton and lamb (production) / number of heads of sheep slaughtered
*** Total output of mutton and lamb (production) / number of heads of all sheep in the flock (stock)
Output: Meat in terms of carcass weight from all animals slaughtered in the country. The figure
therefore includes meat from live animals imported for slaughter, and excludes meat
from live animals exported for slaughter abroad.
33 Annual growth rates are computed by least square regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, growth rate is < 0.05.
kg/an - kg per animal .
For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
Table 6
Total 1987 output and yield of goatmeat and relative changes
in output and yield: 1961-1974, 1975-1987
0 U T P U T * YIELD / ANIMAL SLAUGHTERED ** YIELD / TOTAL FLOCK ***
Annual growth rate Annual growth rate Annual growth rate
Volume (Percent) 33 (Percent) (Percent )
/ / nnn( uuu
Country/ region MT) 1961-1974 1975-1987 (kg/An) 1961-1974 1975-1987 (Kg/An) 1961-1974 1975-1987
income group 1987 1987 1987
West Africa 240 0.5 2.4 11.7 -0.5 0.3 4.2 -0.9 0.7
Benin 3 2.0 2.2 10.0 -2.0 NEGL 3.0 -2.4 NEGL
Burkina Fasso 12 2.6 4.7 7.0 -0.9 -1.5 2.4 -1.5 -1.1
Chad 8 2.6 1.3 13.0 -0.2 1.1 3.6 1.9 2.6
Cote d' I voire 7 4.4 1.4 10.0 NEGL NEGL 4.3 0.2 -2.9
Gambia (The) 1 0.3 3.0 11.0 NEGL NEGL 3.3 -3.1 NEGL
Ghana 8 2.1 1.8 10.0 NEGL 0.4 2.9 -2.1 NEGL
Guinea 1 0.7 1.9 11.0 NEGL NEGL 2.3 NEGL NEGL
Guinea Bissau 1 1.0 3.1 9.0 NEGL NEGL 2.7 NEGL NEGL
Liberia 1 4.0 2.9 9.0 NEGL NEGL 2.9 NEGL NEGL
Mali 21 -2.1 2.8 12.5 -2.5 0.6 4.1 -2.9 3.5
Mauritania 5 0.7 1.4 10.0 NEGL NEGL 1.6 4.7 NEGL
Niger 30 0.8 4.3 12.0 1.0 0.4 4.0 NEGL 1 .8
Nigeria 134 0.3 1.9 12.7 -2.0 1.0 5.2 -1.9 0.7
Senegal 7 -4.1 6.6 12.0 -1.0 2.4 6.0 -2.5 5.0
Sierra Leone 0 3.0 3.5 9.0 NEGL NEGL 2.3 NEGL NEGL
Togo 2 3.4 1.2 9.0 NEGL NEGL 2.3 NEGL NEGL
Central Africa 30 2.6 2.1 10.3 NEGL 0.1 3.1 -1.5 0.8
Angola 3 5.4 1.8 9.0 NEGL NEGL 3.2 NEGL NEGL
Burundi 3 1.8 3.2 10.0 NEGL NEGL 3.6 -2.8 1.0
Cameroon 9 6.6 1.1 10.0 NEGL NEGL 3.5 NEGL 1.0
Central Af. Rep. 3 3.3 2.6 15.0 NEGL NEGL 2.6 NEGL NEGL
Congo 1 1 .0 7.8 9.0 NEGL NEGL 2.7 -4.3 2.7
Gabon 0 1 .6 -0.2 10.0 NEGL NEGL 3.0 1.0 NEGL
Rwanda 4 0.4 5.0 11.0 NEGL NEGL 3.7 -2.9 1.8
Zaire 8 -0.1 1.1 9.8 -0.2 0.5 2.5 -2.8 NEGL
East Africa 199 0.5 1.5 10.8 -0.1 0.4 2.9 0.1 -1.0
Ethiopia 66 -0.5 2.1 8.5 -0.8 0.6 3.8 -0.7 3.4
Kenya 18 -2.6 0.3 11.0 NEGL NEGL 2.2 NEGL -3.7
Soma l i a 54 2.1 2.1 13.0 NEGL NEGL 2.8 NEGL NEGL
Sudan 39 3.2 0.1 13.0 NEGL NEGL 2.8 -1.0 -0.7
Tanzania 18 -0.3 3.0 9.0 NEGL NEGL 2.8 NEGL -2.0
Uganda 3 -0.9 -2.4 13.0 NEGL 1.8 1 .3 2.0 -6.4
Southern Africa 26 6.7 1 .7 12.2 0.2 -0.1 3.8 0.2 0.1
Botswana 3 5.8 0.6 12.0 NEGL NEGL 3.0 1.7 -5.4
Lesotho 3 2.6 4.9 8.0 NEGL NEGL 2.5 NEGL 0.2
Madagascar 5 14.8 7.2 15.0 NEGL NEGL 4.9 NEGL 10.6
Malawi 3 2.7 1 .8 12.0 NEGL NEGL 3.6 NEGL NEGL
Mauritius 0 -0.8 2.8 10.0 0.2 -0.6 2.4 -2.4 -2.0
Mozambique 2 1.3 0.5 11.0 NEGL NEGL 4.4 -1 .8 NEGL
Swazi land 3 3.2 1.9 18.0 NEGL NEGL 9.2 2.0 -0.2
Zambia 1 6.3 2.0 12.0 NEGL NEGL 3.6 NEGL NEGL
Z i mbabwe 6 14.6 -2.2 12.0 NEGL NEGL 4.0 NEGL NEGL
L.I.S.A. 126 1.3 2.8 11.7 -0.4 0.2 3.2 -1.1 1 .3
L. I .0. 148 -0.2 1 .9 9.8 -0.1 0.2 3.1 -0.9 0.5
M.I. 0.I. 74 3.5 0.8 12.0 0.1 0.1 3.0 0.3 -0.5
M. I .O.E. 147 0.7 1.9 12.4 -0.5 0.2 4.9 -1.1 0.8
Sub-Saharan Af. 495 | 0.9 | 2.0 || 11.3 | -0.1 0.2 | I 3.5 -0.6 0.3 |
Source : FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code = 1017, Tape's unit of measurement = MT
** Total output of goat meat (production) / number of heads of goats slaughtered
*** Total output of goat meat (production) / number of heads of all goats in the flock (stock)
Output: Meat in terms of carcass weight from all animals slaughtered in the country. The figure
therefore includes meat from live animals imported for slaughter , and excludes meat
from live animals exported for slaughter abroad.
33 Annual growth rates are computed by least square regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
kg/an - kg per animal.
For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
Table 7
*
Total 1987 output of pig meat and relative
changes in output: 1961-1974, 1975-1987
Annual growth rate
Country/ (Percent) aa
region/ Volume
income group ('000 MT) 1961-1974 1975-1987
1987
West Africa 139.5 4.2 4.8
Beni n 6.9 2.2 4.6
Burkina Fasso 10.8 3.6 11 .3
Chad 0.2 1 .3 6.9
Cote d' I voi re 18.0 8.6 6.1
Gambia (The) 0.4 10.5 3.2
Ghana 15.7 7.1 4.0
Guinea 1.1 5.0 3.7
Guinea Bissau 8.9 0.9 3.1
Liberia 4.5 3.1 3.6
Mal i 1.9 4.2 6.4
Mauri tani a
Niger 1 .4 6.1 4.6
Nigeria 48.4 2.6 4.0
Senega l 15.0 17.7 6.7
Sierra Leone 2.2 3.4 5.1
Togo 4.2 1.5 0.3
Central Africa 84.6 4.4 1.4
Ango l a 16.2 2.2 3.1
Burundi 4.8 19.8 8.8
Cameroon 14.1 8.5 -2.8
Central Af. Rep. 13.3 10.7 6.1
Congo 2.1 -2.0 8.5
Gabon 2.1 3.1 1.8
Rwanda 3.2 -2.0 6.6
Zaire 28.7 3.4 0.4
East Africa 32.2 5.7 5.2
Eth i opi a 0.9 3.2 1.6
Kenya 4.7 1.7 3.2
Soma l i a 0.3 9.0 2.3
Sudan
Tanzani a 5.2 2.9 2.4
Uganda 21 .1 17.6 7.2
Southern Africa 75.9 5.5 2.3
Botswana 0.4 11.2 -3.5
Lesotho 2.7 2.6 NEGL
Madagascar 36.7 6.9 5.2
Ma l awi 8.0 4.2 0.9
Mauritius 0.8 5.7 0.1
Mozambique 10.2 5.5 2.4
Swazi land 0.9 3.4 5.4
Zambi a 6.6 6.3 1.0
Z imbabwe 9.6 3.6 -2.7
L. I .S.A. 14.9 4.4 9.0
L . I .0. 176.0 4.8 3.6
M. I .0. I . 58.4 6.7 2.8
M.I .O.E. 82.9 3.7 2.1
Sub-Saharan Africa | 332.3 | 4.7 |
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating
of the data by FAO there may be slight discrepancies between the data in this source
and data published later by FAO.
* Tape commodity code = 1035, Tape's unit of measurement = MT
Output: Meat in terms of carcass weight from all animals slaughtered in the country.
The figure therefore includes meat from all live animals imported for slaughter,
and excludes meat from live animals exported for slaughter abroad.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
- A blank space means data not available.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
Table 8
Total 1987 output of poultry meat and relative
changes in output: 1961-1974, 1975-1987
Annual growth rate
count ry/ Volume
(Percent) 33
regi on/ ( '000MT) 1961-1974 1975-1987
income group 1987
West Africa 490.9 4.3 8.3
Bern" n 27.2 5.2 10.9
Burkina Fasso 22.4 1.4 10.6
Chad 3.5 4.3 3.1
Cote d' I voi re 29.7 4.9 5.6
Gambia (The) 0.6 4.1 5.7
Ghana 12.5 7.2 -3.4
Gui nea 17.6 4.1 9.4
Guinea Bissau 0.6 6.0 7.7
Liberia 4.6 4.7 6.4
Mali 20.0 2.4 5.1
Mauri tani a 3.6 3.6 4.1
N i ger 18.0 3.8 10.3
N i ger i a 302.5 4.5 9.4
Senega l 17.0 3.4 7.9
Sierra Leone 8.4 4.8 7.3
Togo 2.8 6.3 1.9
Central Africa 47.5 7.8 2.3
Ango l a 7.0 7.0 0.6
Burundi 3.4 6.5 3.2
Cameroon 11.2 9.5 0.9
Central Af. Rep. 2.0 3.7 5.3
Congo 5.1 2.7 9.5
Gabon 2.4 5.7 7.5
Rwanda 1.4 4.0 6.9
Zai re 15.0 8.8 0.9
East Africa 186.4 4.2 3.4
E th i opi a 72.3 2.4 2.0
Kenya 43.3 10.6 3.7
Soma l i a 3.3 6.3 2.3
Sudan 16.0 3.3 4.5
Tanzania 27.1 7.5 7.3
Uganda 24.3 3.5 2.9
Southern Africa 146.8 6.0 4.0
Botswana 1 .8 5.3 12.4
Lesotho 1 . 1 4.4 3.8
Madagascar 80.5 3.4 7.5
Malawi 9.2 10.0 1.9
Maur i t i us 7.0 10.1 9.1
Mozambi que 19.6 12.0 3.1
Swaz i l and 0.8 3.7 3.6
Zambi a 16.8 10.3 -3.8
Z i mbabwe 9.9 2.9 1.9
L.I.S.A. 67.8 2.8 7.6
L. I .0. 367.2 5.1 4.3
M.I .0. I . 108.4 5.0 3.5
M.I .O.E. 328.2 5.0 8.7
Sub-Saharan Africa 871.6 | 4.9 5.9
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating
of the data by FAO there may be slight discrepancies between the data in this source
and data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1808, Tape's unit of measurement = MT
Output: Meat in terms of carcass weight from all animals slaughtered in the country. The figure
therefore includes meat from all live animals imported for slaughter, and excludes meat
from live animals exported for slaughter abroad.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
Table 9
*
Total 1987 output of total meat and relative
changes in output: 1961-1974, 1975-1987
Annual growth rate
Country/ Volume
(Percent) 33
region/ C000MT) 1961-1974 1975-1987
income group 1987
West Africa 1899 1.9 3.9
Beni n 58 3.4 5.3
Burkina Fasso 84 1.7 5.5
Chad 63 -0.4 2.3
Cote d' I voi re 133 5.0 3.5
Gambia (The) 8 4.1 1.2
Ghana 150 3.3 5.2
Guinea 43 2.0 4.2
Guinea Bissau 13 0.9 3.1
L i beri a 18 3.5 2.5
Mali 147 1 .8 2.6
Mauri tania 40 1.1 1.2
Niger 112 1.5 4.5
Nigeria 886 1.5 4.1
Senegal 106 2.2 4.1
Sierra Leone 19 2.4 3.4
Togo 20 1 .6 0.9
Central Africa 555 2.6 1.7
Angola 88 5.9 1 .9
Burundi 18 5.5 -0.6
Cameroon 122 5.4 1.9
Central Af. Rep. 67 3.5 4.0
Congo 16 2.8 4.3
Gabon 22 2.1 1.0
Rwanda 30 2.8 3.2
Za i re 193 0.3 0.9
East Africa 1836 1.9 1.8
Eth i opi a 591 0.4 1.8
Kenya 280 2.7 0.3
Soma l i a 152 2.5 1 .8
Sudan 444 3.2 2.4
Tanzania 235 2.5 3.3
Uganda 134 2.6 0.5
Southern Africa 658 3.6 1.3
Botswana 46 4.9 -0.4
Lesotho 26 1.8 2.5
Madagascar 265 2.1 4.0
Malawi 36 5.7 2.7
Maur i t i us 10 1 .9 6.2
Mozambi que 70 4.4 1.6
Swaz i . and 20 1.9 0.9
Zambia 83 3.1 0.6
Z imbabwe 101 5.6 -2.8
L. I .S.A. 566 1.7 3.0
L.I .0. 2223 1.7 2.2
M.I .0.1 . 1026 3.6 1.7
M.I .O.E. 1133 2.3 3.6
Sub-Saharan Africa | 4948 | 2.2 | 2.5
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data
by FAO there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1765, Tape's unit of measurement = MT
Besides meat from bovine animals, sheep, goats, pigs and poultry, total
meat includes minor meats, such as meat from equine animals (horses,
asses, mules), camels, rabbits and game animals. The data on minor
neats is particularly weak.
Output: Meat in terms of carcass weight from all animals slaughtered in the country. The figure
therefore includes meat from all live animals imported for slaughter, and excludes meat
from live animals exported for slaughter abroad.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
Table 10*
1987 output and yield of fresh cow milk and relative changes
in output and yield: 1961-1974, 1975-1987
0 U T P U T YIELD / MILK COW ** YIELD / TOTAL HERD ***
Annual growth rate Annual growth rate Annual growth rate
Volume (Percent) aa (Percent) (Percent)
/ / nnnCountry/ ( UUU
region/ MT) 1961-1974 1975-1987 (Kg/An) 1961-1974 1975-1987 (Kg/An) 1961-1974 1975-1987
income group 1987 1987 1987
West Africa 1057 0.5 1.5 200 -0.1 NEGL 30 -0.8 -1.3
Benin 15 4.8 3.5 130 NEGL NEGL 17 -2.3 5.9
Burkina Fasso 79 1.5 1.4 175 NEGL NEGL 29 NEGL NEGL
Chad 108 NEGL 0.1 270 NEGL NEGL 27 NEGL NEGL
Cote d' I voire 18 3.3 6.7 121 NEGL NEGL 19 NEGL NEGL
Gambia (The) 5 4.9 0.2 175 NEGL NEGL 18 NEGL NEGL
Ghana 10 5.2 4.0 55 NEGL NEGL 8 NEGL NEGL
Guinea 42 0.7 1.6 185 NEGL NEGL 23 NEGL NEGL
Guinea Bissau 10 2.2 2.3 170 NEGL NEGL 30 NEGL NEGL
Liberia 1 4.4 1.8 100 NEGL NEGL 15 NEGL -0.4
Mali 92 1.5 1.6 200 NEGL NEGL 20 NEGL NEGL
Mauritania 95 -2.1 3.0 350 NEGL NEGL 79 1.8 3.8
Niger 106 -4.0 3.3 200 -3.6 NEGL 31 -3.8 NEGL
Nigeria 360 1.7 1.3 295 3.0 NEGL 30 3.0 NEGL
Senegal 91 0.2 -0.1 360 -2.1 NEGL 59 -4.2 1.3
Sierra Leone 17 2.5 0.2 350 NEGL NEGL 53 NEGL NEGL
Togo 9 2.9 1.8 225 NEGL NEGL 29 NEGL NEGL
Central Africa 308 2.3 1.3 500 0.1 1.9 20 -2.0 -1.3
Angola 148 1.3 0.6 502 NEGL NEGL 44 4.7 -2.4
Burundi 21 3.9 -7.7 350 NEGL -0.2 45 -1.1 -1.3
Cameroon 48 3.2 2.6 500 NEGL NEGL 11 NEGL NEGL
Central Af. Rep. 5 3.0 3.1 110 NEGL NEGL 2 NEGL NEGL
Congo 3 7.5 2.4 1500 NEGL NEGL 41 2.8 NEGL
Gabon 1 4.1 13.8 250 -0.4 NEGL 65 NEGL 1.8
Rwanda 75 4.0 9.1 500 NEGL 4.4 115 -1.4 9.3
Zai re 7 0.1 1 .6 883 1 .3 1.5 5 NEGL NEGL
East Africa 4858 2.1 3.7 300 0.9 1.1 60 NEGL 1.4
Ethiopia 800 2.0 2.8 213 NEGL NEGL 27 NEGL 3.4
Kenya 1001 2.6 0.1 450 1 .4 -0.1 105 0.4 1.5
Soma l i a 485 1.2 5.0 542 NEGL 2.6 102 NEGL 2.7
Sudan 1760 1.6 7.6 499 NEGL NEGL 79 -4.0 3.2
Tanzania 440 3.0 2.7 160 NEGL NEGL 34 NEGL NEGL
Uganda 372 2.2 -0.2 350 1 .6 1 .3 95 NEGL 0.2
Southern Africa 630 1 .8 3.0 400 -0.2 2.1 30 NEGL 2.5
Botswana 100 2.0 2.7 350 NEGL NEGL 43 -1.1 2.9
Lesotho 23 3.8 2.7 290 NEGL NEGL 44 -0.2 2.6
Madagascar 41 0.7 3.0 700 NEGL NEGL 4 NEGL NEGL
Malawi 40 4.3 3.7 460 NEGL 2.3 43 NEGL -0.6
Mauritius 25 0.3 0.5 2500 -0.6 0.5 781 1.2 -0.7
Mozambique 65 2.2 1.0 170 NEGL NEGL 48 -0.4 2.6
Swazi land 39 1.9 1.5 255 NEGL 3.4 61 0.6 2.0
Zambia 77 1.7 3.5 300 NEGL NEGL 27 NEGL NEGL
Z i mbabwe 220 1.5 4.2 1560 -2.6 3.9 40 -3.8 7.1
L. I.S.A. 875 0.4 3.3 300 NEGL 0.4 40 -0.4 0.6
L. I .0. 2970 2.5 1.4 300 1.0 1.9 40 NEGL 1.4
M. I .0. I . 2448 1.3 6.0 500 -0.2 1 .6 60 -3.1 3.9
M.I.O.E. 559 1.7 1.2 300 -0.1 NEGL 30 NEGL 0.8
Sub-Saharan Africa 6853 1.8 | 3.1 | I 300 | 1.1 1.2 | 40 -0.8 2.3
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published by later by FAO.
* Tape commodity code = 882, Tape's unit of measurement = MT
Tape's unit of measurement = Head (Milk animals)
** Total output of cow milk, fresh / number of milk cows
*** Total output of cow milk, fresh / number of heads in cattle population
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1.
kg/an - kg per animal.
Table 11
1987 output of sheep and goat milk and relative
changes in output: 1961-1974, 1975-1987
SHEEP MILK * GOAT MILK **
Volume
('000
MT)
1987
Annual growth rate
(Percent) aa Volume
('000
MT)
1987
Annual growth rate
(Percent )
Country/
reg i on/
income group
1961-1974 1975-1987 1961-1974 1975 -1987
West Africa 139 1.0 2.2 288 1 .0 1.0
Beni n 5
15
13
3.8 2.4
5.5
-0.4
Burkina Fasso
Chad 8 2.0 -0.4
2.7
2.0
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Guinea 1
1
1
1.3
0.9
3.3
1.0
0.2
0.1
1.1
3.1
3.3
0.2
2.9
1.6
4
2
1
0.7
1.0
3.9
-0.6
1 .4
0.8
2.0
3.2
3.2
-0.4
2.0
0.4
Guinea Bissau
Liberia
Mali 29
72
13
31
77
128
Mauritania
N i ger
N i ger i a
Senega l
Sierra Leone
Togo
15 12.4 6.9 11 2.1 2.4
Central Africa 3 2.4 2.2 21 1 .6 5.5
Ango l a
Burundi 2
1
6.7
-1.4
2.3
1.9
8
14
1
1
.6 3.9
6.5
Cameroon
Central Af. Rep.
Congo
Gabon
Rwanda .7
Zai re
East Africa 1052 2.4 7.0 1414 0 .9 2.9
Eth i opi a
Kenya
Soma l i a
Sudan
Tanzani a
Uganda
65
29
348
610
-0.1
-0.9
3.2
3.3
1.0
7.2
2.2
12.3
95
82
615
0.4
-2.4
0.1
4.7
2.0
4.4
2.1
560
63
2.1
NEGL
0.2
Southern Africa 12 2 7 1.9
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maur i t i us
Mozambique
Swazi land
Zambi a
Z i mbabwe
3
9
3
2
6
5
2.3
1.8
L.I .S.A.
L. I .0.
M. I .0. 1 .
M.I .O.E.
397
99
697
2.8
-0.2
2.5
2.0
2.5
10.6
802
280
653
1 7
1
3
1 .6
2.1
4.1
-0
0
Sub-Saharan Africa 11 94 j 2.1 | 6.3 || 1735 | 0 9 I 2.6 |
Source : FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code = 982, Tape's unit of measurement = MT
** Tape commodity code = 1020, Tape's unit of measurement = MT
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie., growth rate < 0.05.
- A blank space means data not available.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1.
Table 12
Total 1987 output of cows, sheep and goats' milk combined
and relative changes in output: 1961-1974, 1975-1987
Annual growth rate
Country/regi on Volume
(Percent) 33
income group ('000 MT) 1961-1974 1975-1987
1987
West Africa 1484 0.7 1.5
Beni n 20 4.5 3.2
Burkina Fasso 94 1 .6 1.8
Chad 129 0.2 0.1
Cote d' I voi re 18 3.3 6.7
Gambia (The) 5 4.9 0.2
Ghana 10 5.2 4.0
Guinea 47 0.7 1.7
Guinea Bissau 13 1 .9 2.5
Liberia 3 3.8 2.9
Mali 152 1.0 0.9
Mauri tania 243 -0.3 2.6
Niger 246 -1.1 1.6
N i ger i a 360 1.7 1.3
Senega l 118 0.8 0.8
Sierra Leone 17 2.5 0.2
Togo 9 2.9 1.8
Central Africa 332 2.2 1.5
Angola 148 1.3 0.6
Burundi 31 3.7 -5.7
Cameroon 48 3.2 2.6
Central Af. Rep. 5 3.0 3.1
Congo 3 7.5 2.4
Gabon 1 4.1 13.8
Rwanda 90 3.4 8.4
Za i re 7 0.1 1 .6
East Africa 7323 1.9 3.9
Ethiopia 960 1.6 2.4
Kenya 1112 2.3 0.5
Soma l i a 1448 2.0 3.0
Sudan 2930 1.3 7.6
Tanzania 503 2.5 2.6
Uganda 372 2.2 -0.2
Southern Africa 642 1 .8 2.9
Botswana 103 2.0 2.6
Lesotho 23 3.8 2.7
Madagascar 41 0.7 3.0
Ma l aw i 40 4.3 3.7
Maur i t i us 25 0.3 0.5
Mozambi que 75 2.3 1 . 1
Swaz i l and 39 1.9 1.5
Zambi a 77 1.7 3.5
Zimbabwe 220 1.5 4.2
L. I .S.A. 2074 1.3 2.4
L. I .0. 3350 2.1 1.5
M.I .0.1 . 3799 1.2 6.3
M.I .O.E. 559 1.7 1.2
Sub-Saharan Africa | 9782 | 1.6 | 3.3
Source : FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating
of the data by FAO there may be slight discrepancies between the data in this sourcee
and data published later by FAO.
**
Tape commodity codes:
Cow milk = 882, Sheep milk = 982, Goat milk = 1020
Tape's unit of measurement = MT
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1
Table 13
1987 output of (a) eggs and (b) hides and skins and relative
changes in output: 1961-1974, 1975-1987
* **
EGGS HIDES AND SKINS
Annual growth rate Annual growth rate
Volume (Percent)aa Volume (Percent)
Country/ ( ' UUU / » nnnI UUU
reg i on/ MT) 1961-1974 1975-1987 MT) 1961-1974 1975 -1987
income groups 1987 1987
West Africa 387 3.1 6.9 152 2.1 2.4
Benin 17 3.7 10.2 3 5.3 2.3
Burkina Fasso 15 3.4 9.7 9 3.2 4.6
Chad 3 1.0 2.5 10 0.5 1 .8
Cote d' I voi re 12 4.8 8.9 9 7.5 3.1
Gambia (The) 1 4.8 5.4 1 4.1 0.8
Ghana 12 7. 1 -1.8 5 1.5 2.4
Guinea 14 2.5 8.7 4 1.3 2.1
Guinea Bissau 1 4.0 7.1 1 0.6 2.5
Liberia 4 3.6 6.4 1 2.7 -0.2
Mal i 10 1.9 3.0 18 1.9 2.5
Mauri tani a 4 3.7 3.6 4 0.7 0.5
Niger 8 3.7 3.8 14 0.3 4.5
Nigeria 270 2.7 7.6 69 2.3 1.8
Senega l 10 2.9 5.8 12 0.8 3.4
Sierra Leone 6 4.4 3.9 2 2.3 0.7
Togo 2 8.3 2.7 1 3.0 1.3
Central Africa 30 5.1 3.0 47 3.9 2.6
Angola 4 2.7 1.2 9 6.4 2.6
Burundi 3 6.5 3.3 2 4.5 -3.4
Cameroon 1 1 9.5 4.0 19 4.9 3.4
Central Af. Rep. 1 2.9 1.0 7 5.2 5.1
Congo 1 1 .5 4.8 1 7.2 6.8
Gabon 1 5.6 8.3 0 2.9 2.2
Rwanda 1 3.1 6.4 3 4.0 2.6
Zai re 8 3.2 1 .6 6 -0.7 1 . 1
East Africa 235 2.7 4.6 233 1.4 1.3
Eth i opi a 78 1 .3 1.0 76 -0.1 1 .3
Kenya 35 3.6 8.9 38 1.4 0.4
Soma l i a 3 5.0 2.9 22 2.2 2.0
Sudan 41 4.7 4.7 46 3.5 1.8
Tanzania 60 5.1 8.8 39 2.6 2.4
Uganda 19 4.5 5.1 11 1.7 -1.2
Southern Africa 86 7.2 1.7 54 3.1 0.5
Botswana 1 5.3 3.7 5 6.5 0.2
Lesotho 1 3.0 0.4 3 1.8 3.4
Madagascar 12 1 . 1 1 .4 20 1.0 2.3
Malawi 12 9.0 1 .4 2 4.3 1.2
Maur i t i us 4 4.3 5.8 0 -3.1 -1.4
Mozanbi que 13 10.6 4.8 7 2.3 0.8
Swaz i l and 0 1 .4 1 . 1 2 3.0 1 .0
Zambi a 32 17.8 0.3 5 1.6 2.8
Z i mbabwe 13 2.0 2.4 9 6.5 •3.7
L.I .S.A. 50 2.8 5.2 72 1 .6 2.8
L. I .0. 292 3.2 4.3 227 1.1 1.3
M.I .0. I . 109 6.3 3.4 97 3.7 1 .3
M.I .O.E. 287 3.0 7.3 90 3.0 2.2
Sub-Saharan Africa| 738 | 3.5 | 5.2 | | 486 | 2.0 | 1.7
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code =1062, Tape's unit of measurement = MT
* Tape commodity codes:
Cattle and Buffalo hides = 1721
Goat skin, fresh = 1025
Sheep skin, fresh = 995
Tape's unit of measurement = MT
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1.
* Table 14
Trade in live cattle (exports, imports and net imports ) by volume and value
NUMBERS ('000 head) VALUE ('000 US$)
Lount ry/ reg 1 on
Exports Imports Net imports** Exports Imports Net imports
income group 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 511 619 386 495 -125 -125 127025 143535 141910 157578 14885 14043
Benin 10 10 10 10 6000 5833 6000 5833
Burkina Fasso 35 42 1 -35 -41 4000 4423 80 -4000 -4343
Chad 120 147 -120 -147 60000 73899 -60000 -73899
Cote d' Ivoi re 210 210 210 210 63000 63000 63000 63000
Gambia (The)
Ghana 1 1 1 1 350 363 350 363
Guinea 20 20 -20 -20 7000 6833 -7000 -6833
Guinea Bissau
Liberia 5 6 5 6 2000 2274 2000 2274
Mali 200 229 -200 -229 55 56 -55 -56
Mauritania 50 63 -50 -63 13000 16000 -13000 -16000
Niger 86 119 15 45 -71 -74 42970 42323 6000 9333 -36970 -32990
Nigeria 110 173 110 173 60000 69333 60000 69333
Senegal 8 19 8 19 4000 6333 4000 6333
Sierra Leone 25 25 25 25 10 10 10 10
Togo 2 4 2 4 550 1017 550 1017
Central Africa 5 5 39 39 34 34 1008 968 6860 6825 5852 5857
Angola
Burundi
Cameroon 10 10 10 10 8 68 2100 2100 2092 2032
Central Af. Rep 5 5 20 20 15 15 1000 900 2000 2000 1000 1100
Congo 7 7 7 7 2000 2000 2000 2000
Gabon 2 2 2 2 600 600 600 600
Rwanda 160 125 160 125
Zai re
East Africa 27 41 10 9 -17 -32 8460 12728 3900 3619 -4560 -9109
Ethiopia 3 -3 885 -885
Kenya 10 8 -10 -8 2860 2180 19 -2860 -2161
Soma l ia 10 21 -10 -21 2800 5563 -2800 -5563
Sudan 4 6 -4 -6 1800 3101 -1800 -3101
Tanzania 3 3 -3 -3 1000 1000 -1000 -1000
Uganda 10 9 10 9 3900 3600 3900 3600
Southern Africa 2 11 14 18 12 6 850 2634 6034 5678 5184 3043
Botswana 2 1 2 1 720 715 720 715
Lesotho 10 1 5 1 -5 2000 2864 2521 2864 521
Madagascar 23 23
Malawi
Mauritius 2 2 2 2 750 712 750 712
Mozambique
Swazi land 1 1 9 9 8 8 400 217 1700 1700 1300 1483
Zambia 6 6
Zimbabwe 1 1 -1 -1 450 418 1 -450 -417
L.I .S.A. 451 557 15 46 -436 -512 109825 126264 6000 9413 -103825 -116851
L.I .0. 38 39 68 70 30 31 11860 11798 12970 12990 1110 1192
M.I .0.1 . 55 80 237 253 182 173 15650 21735 75034 77262 59384 55527
M.I.O.E. 129 192 129 192 8 68 64700 74033 64692 73966
Sub-Saharan Af . 544 | 677 | 449 | 561 | -95 | -116 | |137343 | 159865 | 158704 | 173699 | 21361 | 13834
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1921,
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, head 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, head 92 = Export value, 1000$
** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, inports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
Table 15 *
Relative changes in trade in live cattle since 1961
Exports, annual growth rates Imports, annual growth rates (%)
Count ry/ reg i on
1 961 - 1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Vo l ume Va l ue Volume Va l ue Volume Value Volume Value
West Africa -0.9 3.4 -3.0 7.1 1.1 4.1 2.2 8.0
Bern" n -10.2 -5.3 7.2 17.8
Burkina Fasso -3.3 -3.6 -2.1 -4.2 4.3 6.2 -10.8 -11.6
Chad 0.6 8.6 -2.5 11 .00
Cote d' I voire 10.1 14.4 2.9 7.0
Gambia (The) ERR 3.7 -26.5 -20.5
Ghana -6.9 -3.8 -11.7 -8.00
Guinea 0.5 -4.6 -2.7 6.7
Guinea Bissau ERR ERR -12.2 -4.9 ERR ERR
L i ber i a 2.1 7.9 -6.0 1.3
Mali 2.4 12.7 7.5 8.3 -6.5 -7.4 ERR ERR
Mauri tani a -0.3 3.1 -2.5 2.0
Niger -1.1 8.1 -4.1 4.5 -5.5 0.4 17.9 26.8
Nigeria -28.8 -22.6 ERR ERR 0.5 3.4 0.3 8.0
Senega l -16.3 -18.1 53.7 75.5 -11.4 -9.4 6.4 13.7
Sierra Leone 2.0 4.4 0.1 7.9
Togo -5.3 -12.3 ERR ERR NEGL -4.3 3.9 16.7
Central Africa 5.4 5.8 -21 .6 -20. 1 7.2 11.4 -10.5 -7.9
Ango l a 9.1 24.5 31 .9 26.3 12.7 19.7
Burundi -6.9 0.0 -13.5 1.7
Cameroon 8.0 12.0 -23.5 -15.3 8.7 17.0 -14.2 -8.6
Central Af. Rep 10.5 16.5 1.7 10.4 6.3 16.4 -9.3 -10.7
Congo 17.8 22.5 0.8 10.8
Gabon 7.60 27.0 2.8 13.5
Rwanda 4.3 4.9 -24.5 -20.7 ERR ERR
Zai re -10.7 ERR ERR ERR 0.4 -6.4 -49.7 -23.7
East Africa 3.3 10.1 -9.4 -3.3 -1.7 0.2 4.9 11.7
Eth i opi a 15.4 23.3 -3.5 1 . 1 ERR ERR ERR ERR
Kenya -0.4 0.6 20.0 19.4 -2.9 -0.7 -27.8 -23.4
Soma l i a 2.5 16.1 -13.5 -8.1 ERR NEGL
Sudan 1.4 8.7 3.3 12.0 9.3 1.5 18.4 20.8
Tanzan i a 5.7 12.9 -0.2 11.4 26.0 71 .7 -36.5 -23.2
Uganda ERR ERR 2.1 3.2 8.3 14.8
Southern Africa -3.3 -1.2 -14.3 -7.2 -6.8 0.1 -11.0 -4.2
Botswana -14.4 -12.9 ERR ERR 12.9 13.2 5.0 8.1
Lesotho 1.6 1.9 -4.6 1 . 1 -7.4 -0.6 -22.7 -8.7
Madagascar -1.0 5.8 26.6 14.8 ERR ERR
Malawi ERR ERR ERR ERR -9.0 -6.6 -3.2 25.7
Mauritius ERR NEGL -4.5 3.3 4.6 2.4
Mozambi que ERR ERR -7.3 13.2 ERR ERR
Swaz i l and -9.6 -5.3 -14.4 -11.5 3.5 4.3 1.2 4.4
Zambi a ERR ERR -21 .1 -9.5 -6.6 -4.6
Z i mbabwe 42.4 36.5 -15.4 - 1.6 -46.5 -28.2 -34.0 -27.0
L.I .S.A. -0.6 5.8 -3.8 6.8 1.0 4.0 12.7 20.3
L. I .0. 3.2 2.0 -9.3 -3.4 -1.4 NEGL -6.1 0.6
M. I .0. I . -1.4 1 .4 -4.1 1 .2 2.8 6.8 0.8 5.7
M. I .O.E . 1.5 -6.3 -24 .3 - 16.2 1.5 4.3 -1.3 6.5
Sub-Saharan Africa| -0.4 3.5 | -4.7 4.3 || 1 . 1 4.1 | -0.4 5.8
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1921
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, head 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, head 92 = Export value, 1000$
35) Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
* Table 16
Trade in live sheep and goats (exports, imports and net imports ) by volume and value
N U M B E R S ('000 head) V A L U E ('000 US$)
Count ry/ reg 1 on
Exports Imports Net imports** Exports Imports Net imports
income group 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 1229 1301 957 985 -272 -316 30619 31002 46872 45080 16253 14078
Benin 12 12 12 12 760 740 760 740
Burkina Fasso 70 82 1 -70 -81 2400 2681 23 -2400 -2658
Chad 140 133 -140 -133 4400 4000 -4400 -4000
Cote d' I voire 300 327 300 327 15000 15267 15000 15267
Gambia (The)
Ghana 5 5 5 5 650 583 650 583
Guinea 35 35 16 16 -19 -19 1100 1100 710 710 -390 -390
Guinea Bissau
L iberia 4 5 4 5 200 292 200 292
Mali 450 450 -450 -450 24 23 -24 -23
Mauri tania 400 433 -400 -433 15000 14833 -15000 -14833
Niger 134 168 30 30 -104 -138 7695 8365 1200 1200 -6495 -7165
Nigeria 300 300 300 300 15000 13833 15000 13833
Senegal 240 240 240 240 13000 12100 13000 12100
Sierra Leone 40 40 40 40 2 2 2 2
Togo 10 10 10 10 350 330 350 330
Central Africa 7 6 34 34 27 27 160 153 1051 1047 891 894
Angola
Burundi 7 6 -7 -6 160 153 -160 -153
Cameroon 1 1 1
Central Af. Rep. 25 25 25 25 690 687 690 687
Congo 3 3 3 3 150 150 150 150
Gabon
Rwanda
Zaire 6 6 6 6 210 210 210 210
East Africa 1417 1795 -1417 -1795 95275 113377 30 22 -95245 -113355
Ethiopia 155 158 -155 -158 8000 8008 -8000 -8008
Kenya 12 13 -12 -13 275 311 30 22 -245 -289
Soma l ia 1000 1268 -1000 -1268 58000 65260 -58000 -65260
Sudan 250 357 -250 -357 29000 39798 -29000 -39798
Tanzania
Uganda
Southern Africa 20 20 30 39 10 19 800 842 3264 3177 2464 2335
Botswana 40 4 -36
Lesotho 10 19 10 19 2464 2355 2464 2355
Madagascar
Ma l aw i 2 2
Mauri ti us
Mozambique
Swazi land 20 20 20 20 800 800 800 800
Zambia
Zimbabwe 3 16 13
L.I.S.A. 1794 2101 30 31 -1764 -2070 72519 80329 1200 1223 -71319 -79106
L.I.O. 209 212 114 114 -95 -98 9535 9572 3402 3286 -6133 -6286
M.I .0.I . 670 810 574 610 -96 -200 44800 55474 31464 30834 -13336 -24640
M.I .O.E. 303 303 303 303 1 15151 13984 15151 13983
Sub-Saharan Af. 2673 3123 1021 1058 -1652 | -2065 |126854 | 145375 51217 49326 -75637 -96049
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between this source and the data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1922,
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, head 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, head 92 = Export value, 1000$
** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 17 *
Relative changes in trade in live sheep and goats since 1961
Exports, annual growth rates (%)S)3 Imports, annual growth rates (%)
Country/region
1961 - 1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value
West Africa -1.1 1.4 -3.7 3.2 -3.5 0.5 0.6 9.3
Beni n -2.3 -5.7 ERR ERR -4.6 1.1 0.3 10.8
Burkina Fasso 1.0 -1.1 -10.1 -9.5 -2.0 -1.7 -20.7 -15.2
Chad 1.0 10.0 -0.9 8.8 ERR ERR
Cote d' I voi re 5.1 3.8 -3.1 6.3
Gambia (The) -14.0 -7.3 -30.8 26.0
Ghana ERR ERR -16.2 -15.1 -14.6 -4.2
Gui nea 1 .3 2.4 -2.4 7.8 NEGL -2.1 0.7 13.7
Guinea Bissau ERR ERR ERR ERR
Liberia 2.3 7.2 -13.8 -7.2
Mal i -1.9 4.4 10.0 11.8 -8.0 3.6
Mauri tani a 1 .4 2.8 -3.7 4.0
N i ger -9.0 -1.8 -0.1 10.6 ERR ERR 0.4 12.2
Nigeria 2.4 -10.1 -5.3 2.6 4.6 11.2
Senegal 2.6 4.2 -29.1 -21 .4 -8.3 -2.3 4.6 15.8
Sierra Leone 2.2 4.7 -0.2 11.1
Togo -9.2 -8.5 ERR ERR 1.7 4.8 17.1 14.6
Central Africa 5.1 9.8 -9.2 -2.7 3.7 10.5 -4.2 4.4
Angol a ERR ERR 5.6 0.9
Burundi 3.4 7.7 -0.1 6.7
Cameroon 12.1 16.5 -15.4 -22.5 8.2 13.5 -41.5 -35.0
Central Af. Rep. 2.9 10.8 -1.8 6.6
Congo ERR ERR
Gabon
Rwanda 2.5 7.0 -11.0 -24.2
Zai re ERR ERR ERR ERR 2.7 7.9 -8.7 -0.5
East Africa 4.8 8.3 1.7 9.1 -5.9 -4.4 -32.2 -13.0
Ethiopia 20.7 30.6 20.7 27.2 ERR ERR ERR ERR
Kenya 1 .8 2.1 62.2 59.4 15.9 10.1 2.6 9.4
Soma l i a 4.2 7.3 -0.4 4.2
Sudan 7.4 1 1.8 8.6 22.3 ERR ERR
Tanzani a -33.4 -25.5 ERR ERR ERR ERR ERR ERR
Uganda ERR ERR -6.9 -6.3 ERR ERR
Southern Africa -6.3 -3.62 -1.6 3.7 -10.6 -5.6 -0.3 4.6
Botswana 10.4 9.8 ERR ERR ERR ERR 2.7 9.8
Lesotho 22.8 27.3 -46.2 -33.5 -2.1 8.6 4.2 9.2
Madagascar 4.5 12.3 -11.1 -9.5
Malawi ERR ERR
Mauri t i us -2.5 2.4 -34.5 -34.9
Mozambi que ERR ERR
Swaz i l and -12.2 NEGL 4.7 -7.8 0.6 3.2
Zambi a ERR ERR 36.7 ERR 39.3 20.8
Zimbabwe ERR ERR -41.6 -35.8 12.1 14.1 -39.1 -28.3
L.I .S.A. 1 . 1 4.9 -1.2 3.8 -4.8 -5.8 3.1 12.5
L . I .0. 6.0 9.3 6.9 17. 1 -7.2 -6.9 -3.2 4.4
M.I .0.1 . 1.5 4.8 -0.3 13.3 -2.0 0.8 -0.7 8.4
M.I .O.E . 11 .9 16.4 -15.4 -22.5 -5.1 2.7 4.3 11.0
Sub-Saharan Africa| 1.5 5.1 | -0.6 7.4 | I -3.7 NEGL | 0.3 8.7
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1922
Tape's i mport - export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, head 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, head 92 = Export value, 1000$
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie., growth rate < 0.05.
A blan< space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
* Table 18
Trade in beef (exports, imports and net imports) by volume and value
VOL U M E (MT) V A L U E ( '000 US$)
Country/ region
Exports Imports Net imports** Exports Imports Net imports
income group 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 200 379 56230 52804 55980 52425 220 380 64343 51001 64123 50620
Benin 2275 1824 2275 1824 2500 2017 2500 2017
Burkina Fasso 200 226 375 262 175 36 220 205 380 274 160 69
Chad 118 69 81 69 -37 97 270 217 270 120
Cote d' Ivoi re 26 23908 19409 23908 19383 65 30250 19895 30250 19829
Gambia (The) 1315 689 1315 689 2560 1318 2560 1318
Ghana 1428 2169 1428 2169 2120 3548 2120 3548
Guinea 1906 2231 1906 2231 3040 3253 3040 3253
Guinea Bissau 81 102 81 102 235 172 235 172
Liberia 10200 12571 10200 12571 5850 6818 5850 6818
Mali 750 875 750 875 1350 1550 1350 1550
Mauritania
N i ger 763 508 763 508 2040 1137 2040 1137
Nigeria 2428 2749 2428 2749 3270 3428 3270 3428
Senegal 4463 1850 4463 1842 13 5170 2363 5170 2350
Sierra Leone 425 652 425 652 558 911 558 911
Togo 5796 6832 5796 6832 4750 4100 4750 4100
Central Africa 5 4 79682 85368 79677 85364 10 12 128096 131714 128086 131702
Angol a 33830 28640 33830 28640 64289 51566 64289 51566
Burundi 40 399 40 399 70 691 70 691
Cameroon 5 4 10384 11081 10379 11077 10 12 10757 9860 10747 9848
Central Af. Rep. 178 274 178 274 440 461 440 461
Congo 4758 5514 4758 5514 6860 7768 6860 7767
Gabon 12370 14701 12370 14701 16300 19023 16300 19023
Rwanda 69 50 69 50 550 250 550 250
Zai re 18055 24710 18055 24710 28830 42095 28830 42095
East Africa 843 2978 668 1168 -175 -1810 1469 5231 1148 1780 -321 -3451
Ethiopia 788 683 377 413 -411 -270 1340 1150 508 505 -832 -645
Kenya 55 1795 1 -55 -1794 129 3381 5 -129 -3376
Soma l ia
Sudan 500 94 256 94 -244 700 290 417 290 -283
Tanzania 73 164 73 164 200 303 200 303
Uganda 125 333 125 333 150 550 150 550
Southern Africa 32512 39883 13595 13687 -18918 -26196 89087 88382 21572 18047 -67515 -70335
Botswana 14558 20323 105 125 -14453 -20199 39300 49663 150 188 -39150 -49475
Lesotho
Madagascar 182 712 300 155 118 -557 411 1079 600 287 189 -793
Malawi 1 1 4 4
Mauri t i us 3 5437 4754 5437 4751 6 7262 6340 7262 6334
Mozambique 1388 1313 1388 1313 2950 2663 2950 2663
Swazi land 1200 2000 4185 3893 2985 1893 3500 4667 6580 5992 3080 1326
Zambia
Zimbabwe 16573 16846 2180 3447 -14393 - 1 3398 45876 32967 4030 2572 -41846 -30395
L.I.S.A. 200 345 3271 2415 3071 2071 220 302 6660 4495 6380 4191
L.I.O. 1025 3189 32514 41622 31489 38433 1880 5610 47501 61816 45621 56206
M.I. 0.I. 32330 39706 50571 46305 18241 6600 88676 88081 59582 44585 -29094 -43496
M.I.O.E. 5 4 63769 62685 63764 62681 10 12 101476 91645 101466 91633
Sub-Saharan Africa |33559 |43244 150124 153027 | 116565 109784 | |90786 |94005 [215159 202541 |124373 | 108536
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Beef trade:
Volumes = ((Meat bovine fresh, chilled, frozen) + [(1.25) (Canned meat)] + [(1.5) (Meat dried, Nes)] +
[(1.5) (Meat dried, salted)]}
Values = [(Meat bovine fresh, chilled, frozen) + (Canned meat) + (Meat dried, Nes) + (Meat dried, salted)]
Tape commodity code meat bovine fresh, chilled, frozen = 1924 Tape commodity code canned meat = 1931
Tape commodity code meat dried, nes = 1930 Tape commodity code meat dried, salted= 1929
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight 92 = Export value, 1000$
** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
Table 19 *
Relative changes in trade in beef since 1961
Exports, annual growth rates (%)3a Imports, annual growth rates (%)
Count ry/ reg 1 on
1961 - 1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value
West Africa 3.0 8.5 -23.8 -22.9 0.2 NEGL NEGL -0.5
Beni n ERR ERR 7.9 6.8 33.3 26.2
Burkina Fasso 13.8 12.0 -1.4 0.5 7.2 3.1 16.4 8.6
Chad 2.4 8.0 -31.4 -35.1 1.2 3.3 1 .4 5.0
Gambia (The) ERR ERR 8.0 9.1 10.0 13.4
Ghana -4.2 -1.3 -0.9 NEGL
Gui nea 42.6 35.6
Guinea Bissau ERR ERR 17.3 18.3 -6.6 -4.0
Cote d' I voi re ERR ERR 12.2 14.1 8.4 8.9 3.2 1 .9
Liberia ERR ERR -0.3 4.7 11.6 6.3
Mal i NEGL 6.5 ERR ERR 1.6 1.7 9.6 11.5
Mauri tania ERR ERR 11.3 11.7 -17.4 -8.7
N i ger -1.4 10.6 -13.2 -23.4 1.1 5.1 15.2 17.0
N i ger i a -24.4 -19.0 ERR ERR -23.2 -20.8 -12.7 -15.0
Senega l 18.3 16.9 -3.2 -5.5 -4.5 -2.8 8.3 8.8
Sierra Leone -0.1 3.8 -1.1 -2.1
Togo ERR ERR 6.3 6.5 40.5 28.7
Central Africa 0.3 6.9 -41.5 -40.8 -0.9 -0.1 -1.3 -1.4
Ango l a -3.5 4.5 1.3 4.9 21 .1 23.5
Burund i 14.3 23.4 -7.1 -5.6
Cameroon 7.3 11.1 -40.2 -36. 1 -1.4 2.9 28.6 20.2
Central Af. Rep. 3.0 3.0 3.9 2.2
Congo ERR ERR ERR ERR 3.1 -3.6 7.6 6.4
Gabon 4.3 4.7 17.2 13.7
Rwanda 13.9 36.6 -11.3 -2.9
Zai re ERR ERR ERR ERR NEGL 5.1 7.6 9.6
East Africa 6.2 10.3 -15.8 - 14.4 -0.2 NEGL 0.1 1.1
Eth i opi a 11.4 18.7 -8.4 -3.2 4.0 7.5 27.5 24.7
Kenya -2.0 4.1 -21.7 -20.0 -18.7 -12.3 -24.8 -22.2
Soma l i a 17.8 28.8 -41 .7 -49.4 -6.8 -5.5 -2.5 2.5
Sudan 54.5 62.5 29.4 52.7 - 19.9 -19.9 34.2 24.7
Tanzani a -8.6 -2.9 -45.6 -37.3 -4.5 -3.0 10.8 16.1
Uganda -24.4 -14.6 ERR -3.1 1.7 14.8 11.4
Southern Africa 1 1.0 16.7 -8.4 -2.4 0.2 NEGL -0.3 0.2
Botswana 9.6 17.5 -3.3 1 .0 ERR ERR 0.3 2.6
Lesetho -24.5 -20.7 NEGL NEGL
Madagascar 9.1 14.0 -23.6 -23.8 -0.7 1.2 15.4 16.8
Malawi ERR ERR ERR ERR 6.6 10.2 -24.0 -26.8
Maur i t i us ERR ERR ERR ERR 1.1 5.4 0.2 0.4
Mozambi que 9.8 17.3 ERR ERR -6.5 -3.9 11.1 16.7
Swazi land 8.9 19.2 -5.6 -0.8 7.5 8.4 8.5 16.9
Zambi a ERR ERR 8.0 14.3 -60.5 -55.7
Zimbabwe 11.2 15.7 -12.3 -5.6 -46.0 -18.8 20.0 26.2
L . I .S.A.
L. I .0.
M. I .0. I .
M.I .O.E.
5.9
2.1
12.3
-0.6
12.8
6.7
18.4
5.7
-29.1 -30.3
-17.6 -16.7
-7.8 -1.5
-41.6 -40.8
0.9 0.1
0.1 NEGL
NEGL NEGL
-1.3 -0.1
0.3 0.4
-0.4 NEGL
NEGL -0.3
-1.6 -1.8
Sub-Saharan Africa 7.1 12.1 | 9.7 33.8 NEGL NEGL NEGL 0.4
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Beef trade:
Volumes = ((Meat bovine fresh, chilled, frozen) + [(1.25) (Canned meat)]
[(1.5) (Meat dried, salted)]}
Values = [(Meat bovine fresh, chilled, frozen) + (Canned meat) + (Meat dried, Nes) +
(Meat dried, salted)]
Tape commodity code meat bovine fresh, chilled, frozen = 1924
Tape commodity code meat dried, nes = 1930
Tape's import - export codes and unit of measurement :
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight
OS Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It was, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
[(1 .5) (Meat dried, Nes)] +
Tape commodity code canned meat = 1931
Tape commodity code meat dried, salted= 1929
62 = Import value, 1000$
92 = Export value, 1000$
see table 1 and annex 1 .
* Table 20 **
Trade in mutton and goat meat (exports, imports and net imports ) by volume and value
V 0 L U M E (MT) V A L U E ('000$)
Country/regi on
income group
Exports I mports Net imports Exports Imports Net imports
1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 2 615 557 615 555 5 1255 1 148 1255 1 143
Benin
Burkina Fasso
Chad
1
4
- 1
943
47
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Gui nea
2 500
10
462
17
500
10
460
17
1000
40
947
47
1000
40
Guinea Bissau
L i ber i a
Mai i
80 60
19
80
25
60
19
180
35
134
20
180
35
134
Mauri tani a
N i ger
N i ger i a
Senegal
Sierra Leone
Togo 25 20
Central Africa 530 621 530 621 1076 1 115 1076 1115
Ango l a
Burundi
Cameroon 90
400
107
4
90
400
107
4
276
700
269
19
700
276
700
269
19
700
Central Af. Rep.
Congo 443
67
443
Gabon
Rwanda
Zaire 40 40 67 100 127 100 127
East Africa 5 86 36 -5 -50 15 154 18 - 15 - 136
Eth i opi a
Kenya
Soma I i a
Sudan
Tanzani a
Uganda
77
8
36 -42 135
19
18 - 1 17
- 195 -5 -8 15 - 15
Southern Africa 165 141 4955 3389 4790 3249 310 253 5623 3738 5313 3485
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maur i t i us
Mozamb i que
Swaz i l and
Zambi a
Z i mbabwe
80
70
15
79
6
45
9
4
-80
4885
- 15
-70 100
140
70
99
15
92
12 - 100
5483
-70
-87
-6
4 14
3712
- 15
14
3620
1 1
4955 3376 3331
-11 48
5623
-48
L. I .S.A.
L . I .0.
M. I .0. I .
M. I .0.E .
1 -1
75
4563
969
5 92
136
75
5535
490
146
3906
551
70
5370
490
54
3770
551
15
310
169
243
175
6803
976
244
4805
969
160
6493
976
165
Sub-Saharan Africa 170 | 228 | 61 00 | 4603 | 5930 4374 | 325 | 412 | 7954 6019 | 7629 5607
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Tape commodity code = 1925
- There appears to be no trade in goat meat.
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight 92 = Export value, 1000$
** Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
Table 21
Relative changes in trade in mutton* and goat meat since 1961
Exports , annual growth rates (%)33 Imports, annual growth rates (%)
Country/regi on
1961-1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Vol ume Value Volume Value Volume Value
West Africa 14.7 17.0 ERR ERR -5.8 6.5 -3.4 3.2
Beni n ERR ERR
Burkina Fasso 20.7 22.2 13.4 17.7
Chad ERR ERR ERR ERR ERR ERR
Gambia (The)
Ghana -6.3 0.1 -12.0 -4.4
Gui nea
Guinea Bissau
Cote d' I voi re 3.6 5.0 ERR ERR 1.2 1.4
Liberia 8.6 12.2 10.6 1 1.2
Mali
Mauri tania ERR ERR
N i ger 1.5 4.5 ERR ERR ERR ERR
N i ger i a -6.2 -3.4
Senega l ERR ERR ERR ERR
Sierra Leone
Togo ERR ERR ERR ERR
Central Africa -32.3 - 19.0 ERR ERR 2.9 7.1 15.3 14.5
Ango l a ERR ERR
Burundi
Cameroon ERR ERR -15.3 -1.2 23.0 20. 1
Central Af. Rep 37.9 33.3 -6.4 2.1
Congo -11.9 -6.4 -6.3 -3.0
Gabon 5.9 1.1 28.0 18.4
Rwanda
Zai re 2.3 5.9 2.1 1.2
East Africa -8.1 -1.9 7.9 10.5 -26.8 -32.3 ERR -17.3
Ethiopia ERR ERR 59.7 59.6 ERR ERR
Kenya - 10.0 -1.7 -23.2 -20.3 13.3 11.3 ERR ERR
Soma l i a
Sudan 43.9 52.9 ERR ERR
Tanzani a 0.4 3.5 -43.0 -29.9 - 16.4 - 12.2
Uganda -8.8 -3.4
Southern Af~ica 19.1 21.7 -3.5 -0.9 0.2 1.5 3.3 29.2
Botswana ERR ERR -6.6 -3.5 ERR ERR 28.5 33.2
Lesotho
Madagascar 11.4 15.2 -19.3 -17.4 ERR
Malawi 3.7 8.8 -17.3 - 10.5
Mauri t i us ERR ERR -10.6 -11.6 9.3 15.3 5.1 5.8
Mozambi que -3.1 -1.2 -8.3 -11.5 ERR
Swaz i l and
Zambi a ERR ERR -1.6 2.2 ERR ERR
Z imbabwe ERR 13.9 -30.0 -28.5 -32.5 -28.3 | -8.3 1.5
L.I.S.A. 12.1 16.0 ERR ERR 15.3 ERR 5.8
L.I .0. -5.3 1.7 6.9 8.3 -4.8 -3.3 -8.4 -21.6
M. I .0. I . 38.9 40.0 -1.8 1.0 0.1 20.4 3.3 1.2
M.I .O.E. -22.9 -20.0 -36.9 -38.7 -3.7 1.7 18.8 15.3
Sub-Saharan Africa| 10.2 14.6 | -5.8 -6.0 | | -2.0 3.5 | 3.1 3.6
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1925
- There appears to be no trade in goat meat.
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight 92 = Export value, 1000$
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
* Table 22
Trade in poultry meat (exports, imports and net imports) by volume and value
J 0 L U M E (MT) V A L U E ( '000 US$)
Country/region
income group
Exports Imports Net imports** Exports I mpor ts Net imports
87 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 3 15362 8836 15362 8834 8 12130 7184 12130 7177
Beni n 1500 981
9
1500 981
9
1200 836 1200 836
Burkina Faso
Chad 15
2300
15
2300
80
2000
53
1297
80
2000
53
1290Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Gui nea
3 1456 1454 8
Guinea Bissau
110
300
7
120
183
5
110
300
7
120
183
5
350
360
20
600
202
237
11
290
350
360
20
600
202
237
11
290Liberia 400 178 400 178
Mal i
Mauri tania
Niger
N i ger i a
Senega l
Sierra Leone
Togo
50
90
30
33
50
90
30
33
90
100
57 90
100
57
4040
2500
90
8000
923
79
4838
2500
90
8000
923
79
4838
2200
130
5000
847
119
3197
2200
130
5000
847
119
3197
Central Africa 21 16 53525 44763 53504 44746 53 28 55093 45655 55040 45627
Ango l a 16000 1 1333 16000 1 1333 19000 12933 19000 12933
Burundi
Cameroon 21 16 6995
10
1220
7300
5787
9
6974
10
1220
7300
5771
9
53 28 6268
25
1000
5800
5457
25
440
5467
6215
25
1000
5800
5429
25
440
5467
Central Af. Rep.
Congo 499
6467
499
6467Gabon
Rwanda
Zai re 22000 20667 22000 20667 23000 21333 23000 21333
East Africa 20 22 3 -20 - 18 50 52 3 -50 -50
E th i opi a
Kenya
Soma l i a
Sudan
Tanzan i a
Uganda
3 3 3 3
20 22 -20 -22 50 52 -50 -52
Southern Africa 250 188 300 131 50 -57 360 263 350 172 - 10 -91
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauri t i us
Mozambi que
Swazi land
Zambia
Z i mbabwe
23
0
23 36 36
7
49
1
1
0
- 7 5
66
2
3
-3
3
64
1
50
200 132
300 106 250
-200
57
- 131
60
300 192
350 130 290
-300 - 192
L. I .S.A.
L. I .0.
M. I .0. I .
M. I .O.E .
20
250
21
29
184
16
105
32017
5550
31515
42
26888
2717
24087
105
31997
5300
31494
42
26859
2533
24070
50
360
53
57
266
28
180
30085
5240
32068
93
25967
2657
24297
180
30035
4880
32015
93
25910
2391
24269
Sub-Saharan Africa 291 229 |69187 | 53734 68896 53505 | 463 351 67573 | 53013 |67110 52662
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1926
Tape's i mpor t - expor t codes and unit of measurement :
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight 62 = Import value, 1000S
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight 92 = Export value, 1000$
** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 23 *
Relative changes in trade in poultry meat since 1961
Exports, annual growth rates (%)33 Imports, annual growth rates (%)
Lountry/ region
1961-1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value
West Africa 35.2 26.0 6.3 1.4 1.9 3.5 12.6 7.1
Beni n ERR ERR 10.8 6.3 33.8 37.3
Burkina Fasso ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR
Chad ERR ERR ERR ERR 8.9 6.4 ERR ERR
Gambia (The)
Ghana -16.2 -14.1 NEGL -0.7
Guinea 57.5 50.0
Guinea Bissau 27.0 27.4 -8.1 -9.6
Cote d' I voi re ERR ERR 11.2 12.4 1.5 4.3 26.6 15.2
L i ber i a 3.2 7.5 6.7 3.6
Mal i
Mauri tania -0.1 -2.9
Niger ERR ERR 7.5 -5.1
Nigeria -9.2 -11.1
Senegal 28.9 19.7 -0.6 -5.6 -15.4 -10.9 25.6 20.8
Sierra Leone -3.4 0.2
Togo ERR ERR 41.7 28.9 25.1 25.9
Central Africa 30.3 35.5 35.7 28.0 14.2 14.5 25.4 20.5
Angola 29.7 34.9 24.6 28.7 24 .5
Burundi
Cameroon ERR ERR ERR ERR 2.5 3.7 61 .9 46.3
Central Af. Rep -9.0 -5.2 8.6 5.1
Congo -10.9 -9.1 24.3 16.2
Gabon 17.0 15.5 18.0 10.4
Rwanda -4.4 15.9 ERR ERR
Zaire ERR ERR 16.1 17.3 19.5 15.6
East Africa 9.9 13.9 -19.7 -17.2 - 16.0 -13.2 -7.3 -16.1
Ethiopia -8.6 -0.6 ERR ERR ERR ERR 26.2 22.8
Kenya 8.5 12.7 -19.2 -16.6 12.3 12.0 ERR ERR
Soma l i a
Sudan
Tanzania 17.6 13.7 -38.1 -40.2 -18.9 -15.4 ERR ERR
Uganda 50.6 9.3 -1.4 0.9 ERR ERR
Southern Africa 2.6 4.2 -7.7 -4.1 -2.8 -0.4 -14.2 -12.3
Botswana ERR ERR ERR ERR ERR ERR -21.5 -16.3
Lesotho
Madagascar 10.6 14.8 3.1 -5.4 16.2 28.7 ERR ERR
Malawi -4.1 -3.2 -23.3 - 18.8
Mauri t i us 32. 1 22.7 0.2 2.8 -10.7 -11.6
Mozambique -3.6 -2.2 ERR ERR 40.6 42.1 ERR ERR
Swaz i l and
Zambi a -2.7 -8.2 -20.3 -17.5 ERR ERR
Zimbabwe ERR ERR ERR -14.3 I ERR ERR
L. I .S.A. -18.8 46.7 ERR ERR 7.6 6.0 28.6 24.7
L. I .0. 10.0 14.0 -17.0 - 16.4 7.2 9.1 20.3 16.7
M. I .0. I . 6.8 -1.1 -6.8 -3.3 -1.5 1.5 10.9 4.6
M.I .O.E. 29.8 34.8 35.7 26.5 7.6 7.7 21 .4 16.5
Sub-Saharan Africa| 9.9 12.7 | -8.3 -7.5 | | 5.8 7.2 | 17.8 ERR
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1926
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight 92 = Export value, 1000$
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
* Table 24
Trade in total meat (exports, imports and net imports ) by volume and value
V 0 L U M E (MT) VALUE ('000 US$)
Country/ region
Exports Imports Net imports** Exports Imports Net imports
income group 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 200 491 79172 66037 78972 65545 220 442 85258 63629 85038 63187
Benin 3775 2806 3775 2806 3700 2853 3700 2853
Burkina Faso 200 330 375 262 175 -68 220 243 380 274 160 31
Chad 118 94 97 94 -21 97 400 307 400 210
Cote d' I voi re 35 33378 24896 33378 24861 89 40030 25821 40030 25 732
Gambia (The) 1315 689 1315 689 2560 1318 2560 1318
Ghana 1598 2329 1598 2329 2600 3830 2600 3830
Guinea 2296 2495 2296 2495 3700 3743 3700 3743
Guinea Bissau 88 107 88 107 255 183 255 183
Liberia 10770 12860 10770 12860 6765 7334 6765 7334
Mali 750 875 750 875 1350 1550 1350 1550
Mauritania 50 37 50 37 90 67 90 67
Niger 853 542 853 542 2140 1177 2140 1177
Nigeria 2428 2749 2428 2749 3270 3428 3270 3428
Senegal 8 6963 2810 6963 2802 13 7370 3298 7370 3285
Sierra Leone 585 773 585 773 838 1116 838 1116
Togo 13856 11712 13856 11712 9810 7331 9810 7331
Central Africa 31 22 144141 144948 144110 144926 70 42 194703 194227 194633 194185
Angola 50330 41190 50330 41190 84759 66439 84759 66439
Burundi 40 399 40 399 70 691 70 691
Cameroon 31 22 22387 20725 22356 20703 70 42 20619 18402 20549 18360
Central Af. Rep. 204 311 204 311 525 590 525 590
Congo 6748 6525 6748 6525 8850 8877 8850 8877
Gabon 21270 25538 21270 25538 25000 30957 25000 30957
Rwanda 69 50 69 50 550 250 550 250
Zaire 43095 50210 43095 50210 54330 68022 54330 68022
East Africa 893 3120 668 1207 -225 -1914 1574 5506 1148 1801 -426 -3706
Ethiopia 788 760 377 452 -411 -308 1340 1284 508 525 -832 -759
Kenya 105 1860 1 -105 -1859 234 3522 5 -234 -3517
Soma l ia
Sudan 500 94 256 94 -244 700 290 417 290 -283
Tanzani a 73 164 73 164 200 303 200 303
Uganda 125 333 125 333 150 550 150 550
Southern Africa 34327 41810 20870 18943 -13458 -22867 91507 90711 29305 23310 -62202 -67402
Botswana 16038 21943 125 184 -15913 -21759 41150 51508 175 275 -40975 -51232
Lesotho
Madagascar 182 728 300 156 118 -572 411 1103 600 289 189 -814
Malawi 7 7 1 21 20
Mauri tius 120 97 12692 9943 12572 9846 200 166 14970 11496 14770 11330
Mozambique 1388 1313 1388 1313 2950 2663 2950 2663
Swazi land 1200 2000 4185 3893 2985 1893 3500 4667 6580 5992 3080 1326
Zambi a
Zimbabwe 16788 17042 2180 3448 -14608 -13594 46246 33268 4030 2572 -42216 -30695
L.I.S.A. 200 448 3386 2464 3186 2016 220 339 6830 4625 6610 4286
L.I.O. 1075 3348 67867 73616 66792 70268 1985 5910 80786 92966 78801 87056
M.I .0.1 . 34145 41626 70436 58327 36291 16702 91096 90410 80300 57273 -10796 -33137
M.I .O.E. 31 22 103162 96727 103131 96705 70 42 142498 128102 142428 128060
Sub-Saharan Africa 35450 45444 | 244850 231134 209400 185690 | | 93371 | 96702 310414 282966 | 217043 186265
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
* Total meat trade:
Volumes = ((Meat fresh, chilled & frozen) + [(1.25) (Canned meat)] + [(1.5) (Meat dried, Nes)] +
[(1.5) (Meat dried salted)])
Values = [(Meat fresh, chilled & frozen) + (Canned meat) + (Meat dried, Nes) + (Meat dried, salted)]
Tape commodity code meat fresh, chilled & frozen = 1923 Tape commodity code canned meat = 1931
Tape commodity code meat dried, nes = 1930 Tape commodity code meat dried, salted= 1929
Tape's import -export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight 92 = Export value, 1000$
** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between the exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 25 *
Relative changes in trade in total meat since 1961
Exports, annua l growth rates (%)3S) Imports, annua l growth rates (%)
country/region
1961-1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Volume Va l ue Volume Value Volume Value
West Africa 3.3 8.8 -22. 1 -22.2 0.2 0.2 -1.3 -0.5
Benin ERR ERR ERR ERR 6.7 4.9 33.0 29.0
Burkina Fasso -23.3 - 13.4 ERR ERR 7.7 3.9 16.0 8.2
Chad NEGL 2.7 -22.8 -15.7 1.8 3.7 3.8 8.3
Gambia (The) 11.3 18.4 -7.0 -2.0 8.0 9.1 9.8 13.2
Ghana -5.3 -2.0 -3.0 -1.1
Guinea 37.5 32.2
Guinea Bissaj -24.4 -19.0 ERR ERR 24.0 25.7 -6.6 -4.1
Cote d' I voi re ERR ERR 7.7 8.8 5.2 3.5
L i ber i a -2.2 4.0 -20.3 - 18.7 -1.2 2.6 11.4 6.2
Mal i 13.3 14.1 3.1 8.7 5.4 4.1 10.0 20.4
Mauri tani a ERR ERR ERR ERR 11.0 11.3 -15.6 -17.3
Niger 10.2 17.7 15.5 18.6 1.0 5.1 16.8 18.5
Nigeria -0.4 9.9 -26.6 -32.5 -23.2 -20.8 -14.2 -16.2
Senega l 10.4 15.1 -12.8 -6.3 -5.6 -3.9 11.3 11.3
Sierra Leone 1.2 3.8 3.3 4.1
Togo -8.3 -2.8 -45 .8 -37.6 13.0 10.0 31 .6 27.0
Central Africa 1.3 6.0 -44.4 -45.1 -0.8 -1.0 -1.3 - 1.4
Ango l a -3.4 4.7 1.3 4.9 26.0 26.8
Burundi 14.3 23.4 -7. 1 -5.6
Cameroon 13.5 17.4 -34.3 -31.8 -1.4 2.7 37.5 26.8
Central Af. Rep. 4.0 3.9 3.6 2.4
Congo 2.9 8.7 -31 .5 -35.2 2.7 -3.6 9.3 7.3
Gabon 5.1 5.5 18.8 14.1
Rwanda 14.3 36.9 8.4 7.2
Zai re 12.1 10.4 -0.2 -0.1 2.5 7.1 11.9 11.4
East Africa 6.3 10.6 -15.6 -14.3 -0.2 NEGL NEGL 1.2
Eth i opi a 44.2 39.6 4.6 8.6 26.4 23. 1
Kenya 9.8 ERR 9.4 12.1 - 18.4 -12.1 -25.1 -22.5
Soma l i a 18.2 16.3 -4.9 -7.7 -6.9 -5.5 -2.5 2.5
Sudan 17.8 28.8 -41.8 -49.4 - 19.9 -20.0 34.2 24.7
Tanzania 9.0 19.1 -5.6 -0.8 -7.8 -6.8 5.2 8.0
Uganda ERR ERR -3.7 0.9 14.3 10.9
Southern Africa 9.5 15.7 -8.6. -2.7 0.2 NEGL -0.5 0.2
Botswana 6.4 14.8 -3.4 0.8 ERR ERR -8.6 -5.8
Lesotho -24.5 -20.7
Madagascar ERR ERR -0.4 1 .6 15.5 17.1
Malawi 9.0 14.0 -23.7 -23.9 6.6 8.4 -24.1 -18.4
Mauri t i us ERR ERR ERR ERR 4.8 8.7 2.6 2.3
Mozambique 36.4 31 .3 15.4 13.1 -6.2 -3.6 9.7 14.4
Swazi land 53.9 62.1 29.4 50.4 7.5 7.3 8.6 16.9
Zambi a ERR ERR ERR ERR 6.6 12.0 -58.5 -55.3
Z i mbabwe ERR ERR -39.4 -14.9 5.7 5.8
L. I .S.A. 6.0 12.9 -27.3 -29.5 0.9 0.8 0.5 0.5
L. I .0. 1.7 6.4 -20.0 -17.7 0.1 NEGL -0.5 -0.1
M.I .0.1 . 10.5 17. 1 -8.1 -1.9 -0.1 -0.3 -0.1 -0.3
M.I .O.E. 2.4 8.7 -36.8 -38.8 -1.3 -1.2 -0.8 -2.0
Sub-Saharan Africa| 6.4 11.7 | -10.2 -4.6 | NEGL -0.1 | -0.2 -0.5
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
* Total meat trade:
Volumes = {(Meat fresh, chilled & frozen) + [(1.25) (Canned meat)] + 1(1.5) (Meat dried, Nes)] +
[(1.5) (Meat dried, salted)])
Values = [(Meat fresh, chilled & frozen) + (Canned meat) + (Meat dried, Nes) + (Meat dried, salted)]
Tape commodity code meat fresh, chilled & frozen = 1923 Tape commodity code canned meat = 1931
Tape commodity code meat dried, nes = 1930 Tape commodity code meat dried, salted= 1929
Tape's i mport - export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT interms of dressed carcass weight 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT interms of dressed carcass weight 92 = Export value, 1000$33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
* Table 26
Trade in fresh cow milk (exports, imports and net imports ) by volume and value
V 0 L U M E (MT) V A L U E ('000$)
Country/region
income group
Exports Imports Net imports** Exports Imports Net imports
1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 8 17141 18995 17141 18987 9 12206 12345 12206 12336
Beni n 190
250
25
3700
157
209
15
3610
190
250
25
3700
157
208
15
3603
120
130
80
2000
116
106
43
1716
120
130
80
2000
116
105
43
Burkina Faso
Chad
1
7
1
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Guinea
8 1708
Guinea Bissau
250
240
140
217
250
240
140
217
400
150
203
130
400
150
203
130
Liberia 360
480
6861
420
1000
2500
115
750
497
420
360
480
6861
420
1000
2500
115
750
497
420
280 410 280 410
Mal i 450
3806
400
4869
450
3806
400
4869Mauri tani a 8620
330
887
8620
330
887
Niger 350
2500
1250
90
317
1954
1017
86
350
2500
1250
90
317
1954
1017
86
Nigeria
Senegal 2400
101
2400
101Sierra Leone
Togo 1392 1392 600 979 600 979
Central Africa 4181 4374 4181 4374 1 3337 3149 3337 3147
Ango l a 700 550 700 550 550 400 550 400
Burund i
Cameroon 181 1
110
850
130
1690
75
814
610
8
181 1
110
850
130
1690
75
814
610
8
1437
140
450
220
1225
105
428
407
5
1437
140
450
220
1225
105
427
407
5
Central Af. Rep.
Congo 1
Gabon
Rwanda
Zai re 580 627 580 627 540 580 540 580
East Africa 50 48 12 -50 -36 40 35 11 -40 -24
Eth i opi a 2
10
2 1 1
Kenya 50 48 -50 -38 40 35 10 -40 -25
Soma l i a
Sudan
Tanzania
Uganda
Southern Africa 60 62 16641 17325 16581 17262 30 24 10813 1 1 148 10783 1 1 124
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maur i t i us
Mozambi que
Swaz i I and
Zambi a
Zimbabwe
7500
4300
1
7547
4300
2
7500
4300
1
7547
4300
2
3940
4150
3
3931
4150
3
3940
4150
3
3931
4150
3
340 188 340
4500
-60
188 220
2500
117 220
2500
-30
117
60 62
4500 4500
786
1
4500
786
-61 30 24
2460
486
2460
486
-24
L.I.S.A.
L. I .0.
M. I .0. I .
M. I .O.E .
1 1175
2236
30061
4491
974
2731
32450
4551
1175
2186
30001
4491
973
2683
32381
4550
1 1010
2043
18146
5157
866
2218
19156
4413
1010
2003
18116
5157
865
2183
19123
4412
50
60
48
69
40
30
35
32
1
Sub-Saharan Africa 110 | 119 | 37963 |40706 | 37853 | 40587 | | 70 | 69 26355 1 26653 | 26286 26584
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1937
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000$
** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
Table 27 *
Relative changes in trade in fresh cow milk since 1961
Exports, annua l growth rates (%>aa Imports , annual growth rates (%)
Lountry/region
1961-1974 1975- 1987 1961- 1974 1975- 1987
income group Vol ume Va lue Vo l ume Va l ue Vo l ume Va l ue Volume Va l ue
West Africa 60.3 55.7 -24.6 -13.2 7.3 10.0 7.5 2.4
Beni n ERR ERR 0.7 3.0 17.9 15.1
Burkina Fasso ERR ERR -3.8 4.5 14.1 5.9
Chad -8.0 4.6 4.2 10.0
Gambia (The) -8.6 NEGL ERR ERR
Ghana -10.2 -8.1 9.4 20.3
Guinea 35.7 27.4
Guinea Bissau -16.2 -2.2 2.6 7.0
Cote d' Ivoire -2.1 3.1 1 .8 6.2 9.3 6.5
Liberia ERR ERR 17.8 11.0 -1.4 2.7
Mal i ERR ERR ERR 14.4 8.2 7.5 15.7
Maur i tani a 22.0 25.5 10.9 10.2
Niger 5.2 13.0 27.2 24.8
Nigeria 16.6 18.1 -12.1 -7.6
Senega l 60.3 55.7 -26.2 -15.3 2.8 1.3 22.3 17.3
Sierra Leone 3.6 8.5 -1.1 3.2
Togo 7.1 15.6 24.4 20.5
Central Africa ERR ERR ERR ERR 7.4 13.1 9.5 8.8
Angola ERR ERR -4.6 0.8 64. 1
Burundi ERR ERR ERR ERR
Cameroon ERR ERR 1.7 8.4 20.5 17.1
Central Af. Rep 5.2 10.2 3.1 1.6
Congo ERR ERR -12.5 -3.1 22.4 16.9
Gabon 7.8 12.4 -3.4 -2.9
Rwanda -43.0 -43.3
Zai re ERR ERR ERR ERR 45.0 51.8 -3.1 1.5
East Africa 4.9 9.3 -34.7 -27.5 4.9 10.0 -29.6 -29.2
E th i opi a -3.2 2.2 ERR ERR ERR ERR - 13.8 -13.9
Kenya 4.9 9.4 -34.6 -27.4 ERR ERR ERR ERR
Soma l i a 19.6 45.2 11.3 -4.8
Sudan
Tanzania ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR
Uganda 11.5 8.9 2.6 7.8 ERR ERR
Southern Africa -23.6 -17.0 -31.0 -29.0 27.1 30.6 7.7 11.6
Botswana ERR ERR 44.2 36.6 ERR ERR 13.1 15.8
Lesotho 9.9 15.0
Madagascar ERR ERR 4.9 7.0 -8.0 -3.1
Malawi 27.5 10.0 ERR 46.7
Maur i t i us 23.4 26.9 11 .4 7.7
Mozambi que 31 .7 2.9 ERR ERR -16.9 -0.2 ERR ERR
Swaz i l and -2.4 4.0 0.7 6.6
Zambi a ERR ERR ERR ERR ERR ERR
Zimbabwe 1.2 17.4 -31 .4 -29.7 6.6 7.2 -18.5 -25.6
L.I.S.A. ERR ERR 16.0 24.7 10.6 5.7
L. I .0. 4.9 9.4 -34.9 -27.9 5.0 10.1 -8.3 -2.0
M. I .0. I . -10.0 2.3 -30.6 -27.3 14.9 14.7 8.7 11.1
M.I.O.E. -28.6 -21 .1 -26.3 -5.2 8.9 12.8 1.3 -0.9
Sub-Saharan Africa| 4.7 9.2 | -36.5 -30.6 | | 6.6 11.6 | 3.1 5.3
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1937
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000S
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
smal. number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
* Table 28
Trade in butter (exports, imports and net imports )
by volume and value (liquid milk equivalents) **
"0 L U " M E (MT) " V A L "U E "-('ODD US$>" ~
Country/reg i on
income group
Exports Imports Net imports*** Exports I mport s Net imports
1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 20 74376 75045 74376 74025 6 19926 17547 19926 17542
Beni n 825
1716
99
21780
264
8316
1980
990
627
390
1690
594
13860
20387
887
1536
231
14914
308
4884
902
774
596
310
24763
462
7284
16346
89
759
825
1716
99
21780
264
8316
1980
990
627
390
1690
594
13860
20387
887
1536
231
14896
308
4884
902
774
594
310
24763
462
7284
16346
89
759
320
600
40
259
473
62
320
600
40
259
473
62
Burkina Fasso
Chad
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Gui nea
18 5000
90
3602
90
5000
90
3596
90
Guinea Bissau
2300
420
450
220
1250
202
312
207
983
2300
420
450
220
1250
202
312
207
983
Liberia 2
Mali 1400
427
200
1400
427
200
Maur i tani a
Niger
Nigeria
Senega l
Sierra Leone
Togo
3642
133
3642
133
4000 2246 4000 2246
4159 3712
153
222
4159 3712
153
222858 858 300 300
Central Africa 46 46 20414 17541 20368 17494 27 25 6460 5030 6433 5004
Angola 4554
33
3782
3168
396
4554
33
3736
3168
396
1300
15
955
150
620
750
102
899
109
561
1300
15
928
150
620
750
102
874
109
561
Burundi
Cameroon 46 44
2
3555
249
351 1
249
27 25
1
Central Af. Rep. 264
2310
4290
264
2310
4290
Congo 2136 2134
Gabon 4202
205
4202
205
1200
320
1300
109
1200
320
1300
109Rwanda 561
4620
561
4620Za i re 3630 3630 1900 1200 1900 1200
East Africa 2838 2486 18612 28448 1 5774 25962 820 722 7150 8078 6330 7356
Eth i opi a
Kenya
Soma l ia
Sudan
Tanzani a
Uganda
4 7260 10283
2061
2200
8250
3300
2354
7260
-2838
2640
5280
2640
792
10278
-420
2200
8250
3300
2354
3 3000 3179
749
367
3000
-820
3176
2838 2482
2640
5280
2640
792
820 719
800
2000
1000
2200
967
617
800
2000
1000
30
367
2200
967
617350 35 0
Southern Africa 2310 2823 46708 33625 44398 30802 380 568 13203 8800 12823 8233
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maur i t i us
Mozamb i que
Swaz i l and
Zambi a
Zimbabwe
2
13
2807
418 416 132 132
4224 3210
176
7491
18920
4224 3210
176
7478
18920
2
6
1792 1 132
42
1955
4867
1792 1130
42
1949
4867
1
8164
33660
8164
33660
2161
9000
2161
9000
2310
660 3386
24
660
-2310
3386
-2783 380 559
250 662
10
250
-380
662
-550
L. I .S.A.
L. I .0.
M. I .0. I .
M. I .O.E .
2838
2310
46
2486
2842
46
5703
67023
58588
28796
5047
53078
76188
20346
5703
64185
56278
28750
5047
50592
73346
20299
820
380
724
571
25
3130
21317
14217
2107
15469
16122
3130
20497
13837
2107
14745
1 5552
27 8075 5756 8048 5731
Sub-Saharan Africa|5194 | 5375 | 1 60 1 1 0 | 1 54659 | 154916 | 1 49284 ||1227 |1321 | 46739 | 39455 | 4 5 5 1 2 | 38 1 35
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAu
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1938
** Conversion factor: 1 kg butter = 6.6 kg liquid milk equivalent
. Liquid milk equivalents (LME) : Different dairy commodities are converted into LME in order
to provide a common basis for comparison and summation.
Tape's i mport - export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000$
*** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 29 *
Relative changes in trade in butter since 1961
Exports, annual growth rates (%>aa I mports , annual growth rates (%)
uoun try/region
1961-1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Volume Va l ue Volume Value Volume Value
West Africa -24.3 -16.6 -12.9 -11.9 7.1 8.9 0.4 -0.4
Benin 1.4 0.8 9.6 10.7
Burkina Fasso ERR ERR 4.7 2.1 0.2 -0.7
Chad -15.1 -15.6 -4.9 6.7 -10.1 - 14.8
Gambia (The) 6.0 8.0 4.0 5.8
Ghana 8.3 11.1 -8.3 -5.8
Gui nea ERR ERR -6.4 -5.7
Guinea Bissau -2.8 -2.9 -8.8 -6.3
Cote d' I voi re 38.2 45.2 -2.6 -1.5 13.1 13.1 -2.4 - 1.6
Liberia -5.0 -1.1 -3.6 -2.5
Mali -6.2 -4.1 11.2 13.0 9.8 14.2
Mauritania 28.7 27.0 7.9 4.9
N i ger -28.5 -22.2 5.2 7.4 2.0 3.0
Nigeria -17.5 -21.3 -3.6 1 . 1 -5.5 -3.8
Senegal 3.1 3.0 -12.4 -9.1 3.7 3.7 1.1 1.7
Sierra Leone -2.1 -0.1 5.4 12.7
Togo 7.6 7.5 6.3 7.2
Central Africa 8.1 9.6 7.3 27.5 0.7 2.7 4.4 4.6
Ango l a ERR ERR - 13.9 - 14.3 -7.0
Burund i ERR ERR -4.7 -5.4
Cameroon -16.2 -28.4 19.7 32.8 5.7 6.6 5.1 4.6
Central Af. Rep ERR ERR -3.0 -2.6 -3.3 -0.4
Congo ERR ERR ERR ERR -5.1 -4.2 8.1 9.6
Gabon 6.0 7.6 6.7 8.0
Rwanda ERR ERR -14.0 - 19.4
Za i re ERR ERR ERR ERR 3.2 7.8 1 . 1 0.7
East Africa -5.9 -3.6 - 10.4 -7.2 - 1 .4 2.6 5.6 9.9
Eth i opi a -4.1 0.8 -0.4 2.8 1 . 1 3.5 11.3 21 . 1
Kenya -5.3 -27.6 -9.8 -6.4 -21.5 -18.9 41.2 58. 1
Soma l i a -8.2 -4.5 -41.3 -41.3 -4.5 -4.1 6.5 6.9
Sudan -27.2 -24.8 10.9 2.9 69.5 69.2
T anzan i a -17.8 -16.4 59.8 101.6 -2.2 13.5 -5.7 -4.8
Uganda 7.5 12.0 -5.8 -4.2 8.6 12.2
Southern Africa -5.8 -5.4 7.0 8.9 7.3 3.8 -0.3 2.8
Botswana ERR ERR 6.9 8.0 3.2 5.0
Lesotho
Madagascar 2.2 -0.5 1 .3 26.0 6.5 8.4 -9.3 -6.8
Malawi ERR ERR 2.8 4.3 -11.2 -9.5
Maur i t i us -24.2 -24.9 - 10.9 1.9 1.3 2.4 1.8 3.3
Mozambi que -15.4 -16.1 1.9 2.1 13.9 15.9
Swaz i land -29.3 -24.8 - 18.8 - 17.4 17.6 6.0 -5.4 -20.8
Zambi a ERR ERR NEGL NEGL 13.9 -11.7 -18.2 -13.0
Z i mbabwe ERR ERR 11.6 12.5 ERR ERR ERR ERR
L.I.S.A. -16.7 -9.0 -41 .3 -46.8 -0.8 4.5 -3.0 -2.5
L. I .0. -5.7 -3.6 -10.3 -6.6 2.4 6.3 1.7 3.5
M. I .0. I . -5.4 -2.1 6.5 5.8 9.8 6.5 2.1 2.1
M. I .O.E . -39.0 -31 .4 23.8 31 .7 -1.4 0.5 1 .7 2.8
Sub-Saharan Africa| -6.9 -4.2 | -5.8 -3.7 || 4.3 5.5 | 1.8 2.6
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1938
Tape's i mport - export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000$
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR = The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
* Table 30
Trade in dried milk (exports, imports and net imports )
by volume and value (liquid milk equivalent) **
V 0 L U M E (MT) V A L U E ('000 US$)
Country/ region
income group
Export Imports Net imports*** Exports Imports Net imports
1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 1292 773 587514 588988 586222 588225 160 92 108635 103099 108475 103007
Benin 2280
53200
1804
49582
20520
70417
12667
25080
2280
53200
1804
49582
20520
69644
12667
25080
350
5300
750
15000
1900
3100
1300
1100
2700
3800
7599
7500
31000
25136
2100
336
4588
2967
11348
1967
3400
948
759
2745
4433
9200
6129
33472
18926
1881
350
5300
750
14840
1900
3100
1300
1100
2700
3800
7599
7500
31000
25136
2100
336
4588
2967
11256
1967
3400
948
759
2745
4433
9200
6129
33472
18926
1881
Burkina Fasso
Chad 3800
91200
10640
22040
3800
89908
10640
22040
Cote d' Ivoi re
Gambia (The)
Ghana
Guinea
1292 773
9880 8223 9880 8223
160 92
Guinea Bissau 4940
19000
4215
19160
4940
19000
4215
19160Liberia
Mali 2000
41830
41800
121600
161204
3700
62077
39601
139323
131513
2000
41830
41800
121600
161204
3700
62077
39601
139323
131513
Mauritania
N i ger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Togo
2100 1116 2100 1116
Central Africa 61 61 217550 303554 217489 303493 8 9 44634 54009 44626 54000
Angola 105845
4796
23689
2660
8740
7220
22800
41800
165908
11983
23616
105845
4796
23628
2660
8740
7220
22800
41800
165908
11983
23555
18630
1300
5054
750
1900
1800
3200
25137
2635
4963
637
2057
1500
4414
18630
1300
5046
750
1900
1800
3200
25137
2635
4954
637
2057
1500
4414
Burundi
Cameroon 61 61 8 9
Central Af. Rep. 3506
10166
3506
10166Congo
Gabon 6587
34162
47627
6587
34162
47627
Rwanda
Zai re 12000 12667 12000 12667
East Africa 988 887 253422 399081 252434 398194 450 353 53252 66037 52802 65684
Ethiopia
Kenya
Soma l ia
Sudan
Tanzani a
Uganda
988 887
68400
4142
41800
106400
17480
15200
168963
17711
55733
68400
3154
41800
106400
17480
15200
168963
16824
55733
450 353
9500
352
9500
28000
3100
2800
19640
1589
8167
9500
-98
9500
28000
3100
2800
19640
1236
8167
119067
21394
16213
119067
21394
16213
27000
6541
3100
27000
6541
3100
Southern Africa 930 222566 206340 222566 205410 210 37668 32803 37668 32594
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauri t i us
Mozambique
Swazi land
Zambi a
Zimbabwe
33
5
53
22800
13680
16454
509
72603
83600
28680
19000
21300
6133
69811
51933
22800
13680
16454
509
72603
83600
28647
19000
21295
6133
69758
51933
4 3800
1200
3516
168
14174
12500
3913
1900
3427
820
12480
8600
3800
1200
3516
168
14174
12500
3909
1900
3425
820
12471
8600
9120
3800
6095
3387
9120
3800
6095
2549
2
9
2000
310
1364
299
2000
310
1364
104
L.I.S.A.
L.I.O.
M. I.O.I.
M.I.O.E.
839
153240
319081
541637
267094
181803
441364
529206
345600
153240
318093
540345
267034
181803
440472
527508
345539
194
28750
57136
99919
58384
28250
71394
89175
67129
28750
56686
99759
58376
28250
71039
88875
67120
988
1292
61
892
1697
61
450
160
8
355
300
9
Sub-Saharan Africa|2341 | 2650 | 1281052 | 1497973 | 1278711 |1495323 | I 618 | 664 |244189 |255949 |243571 255285
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Tape commodity code - 1936
** Conversion factor: 1 kg skim and whole milk powder - 7.6 kg liquid milk equivalent
. Liquid milk equivalents (LME) : Different dairy commodi t ies are converted into LME in order
to provide a common basis for comparison and summation.
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000$
*** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net inports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
Table *31
Relative changes in trade in driec milk s i nee 1961
Exports, annual growth rates Imports, annual growth rates (%)
country/ regi on
1961-1974 1975-1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value
West Africa ERR ERR -5.3 -3.9 19.2 23.0 3.4 1.8
Beni n -15.3 - 12.2
Burkina Fasso ERR ERR 4.0 -3.2
Chad ERR ERR 16.0 20.3 8.3 5.6
Gambi a 0.4 12.8 25.0 23.7
Ghana 10.0 20.5 -4.3 -2.7
Gui nea 7.9 0.9
Guinea Bissau ERR ERR 10.8 13.8 -0.6 -5.9
Cote d' I voi re ERR ERR 27.0 8.8 ERR ERR 12.2 9.4
Liberia ERR ERR 3.8 8.0 14.5 9.0
Mali ERR ERR -3.2 2.5
Maur i tani a ERR ERR 4.7 4.8
N i ger ERR ERR ERR ERR 13.2 12.0
Nigeria 20.3 20.1 -4.2 -3.4
Senega l ERR ERR 10.0 10.3 ERR ERR ERR ERR
Sierra Leone 5.1 8.2 12.3 7.0
Togo -15.6 -3.6 188.1 89.0
Central Africa ERR ERR 7.1 -2.9 8.6 15.2 10.3 8.2
Ango l a ERR ERR 3.8 7.6 13.1 1 1.9
Burundi ERR ERR 9.8 12.4
Cameroon -6.3 -9.3 40.2 44.1 7.7 5.9
Central Af. Rep 7.2 10.7 3.1 3.7
Congo ERR ERR 4.8 6.8 18.1 14 . 7
Gabon 12.6 24.0 6.0 3.7
Rwanda 28.4 17.0
Zai re 8.5 10.4 2.8 2.5
East Africa 14.1 19.5 -26.4 20.2 5.0 6.7 11.9 20.7
Eth i opi a ERR ERR 6.6 18.8 28.4 24.7
Kenya 14.2 19.9 -26.4 20. 1 -8.2 -6.8 12.4 7.8
Soma l i a ERR ERR 6.0 5.7 7.8 19.5
Sudan 6.3 9.0 22.5 23. 1
Tanzania -3.8 -17.3 ERR ERR 8.1 19.4 -5.6 0.6
Uganda -11.1 -12.5 NEGL 3.3 16.8 19.9
Southern Africa -17.2 -34.1 11.7 8.8 11.5 18.9 4.6 4.7
Botswana ERR ERR 18.1 13.1
Lesotho
Madagascar -34.4 24.5 10.9 17.6 4.5 2.3
Malawi ERR ERR ERR ERR 11.0 12.6 -20.7 - 17.8
Mauri t i us -28.9 31.4 6.0 13.9 4.4
Mozambi que ERR ERR ERR ERR 18.1 19.4 6.0 8.5
Swaz i l and
Zambi a 23.8 25.5 -18.9 -14.2
Z imbabwe 10.8 1 1 .8 11.2 8.4 8.0 5.1 | 32.9 27.2
L.I .S.A. ERR ERR 22.6 31 .2 17.2 23. 1 9.8 10.6
L. I .0. 14.2 19.5 -24.7 19.2 8.3 16.9 7.5 7.3
M.I .0. I . ERR ERR -8.9 -6.8 12.3 18.1 9.1 9.2
M.I.O.E. -45.4 -43.8 -1.9 -5.2 16.1 16.4 1.5 0.8
SUB-Saharan Africa| 7.4 9.6 | -13.5 10.2 | | 12.0 17.3 | 6.4 5.9
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1936
Tape's i mport - export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000$
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 32
*
Trade in evaporated/condensed milk (exports, imports and net imports )
by volume and value (liquid milk equivalent) **
V 0 L U M E (MT) V A L U E ('000 US$)
Country/ region
income group
Exports Imports Net imports*** Exports Imports Net imports
1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 303 216490 213745 216490 213443 127 114996 102043 114996 101916
Benin 5030
17000
4340
16172
5030
17000
4340
16171
3193
9000
2387
6967
3193
9000
2387
6966Burkina Fasso
Chad
1 1
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Guinea
301 90000
2200
80
8400
560
90422
1873
253
5973
307
90000
2200
80
8400
560
90121
1873
253
5973
307
126 50000
1250
80
4000
260
45997
933
153
2974
167
50000
1250
80
4000
260
45871
933
153
2974
167Guinea Bissau
L iberia
Mali 1900
20120
1567
15973
3724
65759
907
915
5559
1900
20120
1567
15973
3724
65759
907
915
5559
2000
8563
1800
31000
900
900
2050
1417
6854
1634
28411
410
1396
2342
2000
8563
1800
31000
900
900
2050
1417
6854
1634
28411
410
1396
2342
Mauritania
Niger 3200
62000
3200
62000Nigeria
Senegal 2000
660
2000
660Sierra Leone
Togo 3340 3340
Central Africa 256 104 54774 61090 54518 60986 224 94 29372 29369 29148 29275
Angola 26000 29000 26000 29000 11000 11667 11000 11667
Burundi
Cameroon 256 99
5
6574
1900
7000
6600
6918
1481
7425
6467
6318
1900
7000
6600
6819
1481
7420
6467
224 92 3972
1100
4200
4500
3378
792
3833
3933
3748
1100
4200
4500
3285
792
3832
3933
Central Af. Rep.
Congo 2
Gabon
Rwanda
Zai re 6700 9800 6700 9800 4600 5767 4600 5767
East Africa 43 840 4670 840 4627 15 400 2056 400 2041
Ethiopia
Kenya
Soma l ia
Sudan
Tanzani a
Uganda
20
820
3429
1
20
820
3429
-42
10
390
1468
1
10 1468
43 15 -14
87
727
427
87
727
427
43
333
210
390
43
333
210
Southern Africa 180 154 5982 6577 5802 6423 50 53 3047 3669 2997 3616
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauri ti us
Mozambique
Swazi land
Zambi a
Zimbabwe
8
10
1
4000 3935
1
4000 3927 2
15
1
2250 2235
1
2250 2233
762
1160
60
1691
791
87
762
1160
60
-9
1691
790
87
207
550
40
992
344
47
207
550
40
-14
992
342
47
180 135
55
17 -180
55
-117 50 34
37
13 -50
37
-21
L.I.S.A. 1 24300 23336 24300 23335 1 14050 10951 14050 10951
L.I .0. 53 28332 34990 28332 34938 30 16830 19030 16830 19000
M.I .0.1 . 180 445 1 1 7280 112187 117100 111742 50 164 62263 55933 62213 55769
M.I .O.E. 256 104 108174 115568 107918 115464 224 94 54672 51222 54448 51128
Sub-Saharan Africa| 436 | 603 |278086 |286082 |277650 | 285479 | | 274 | 289 |147815 | 1 37131 | 147541 |136848 |
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Tape commodity code = 1935
** Conversion factor: 1 kg condensed and evaporated milk = 6.6 kg liquid milk equivalent
. Liquid milk equivalents (LME) : Different dairy commodities are converted into LME in order
to provide a common basis for comparison and summation.
Tape's import-export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000$
*** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 - Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1 .
Table 33 *
Relative changes in trade in evaporated/condensed milk since 1961
Exports , annual growth rates (%>aa Imports, annual growth rates (%)
Country/region
1961-1974 1975- 1987 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Volume Value Volume Value Vol ume Value
West Africa 31.5 35.9 2.5 2.5 8.0 11.2 -1.7 0.1
Beni n NEGL ERR ERR 9.2 10.4 6.4 5.5
Burkina Fasso ERR ERR 8.1 22.4 7.8 14.9 1 1.8 10.2
Chad -1.9 2.0 ERR ERR
Gambi a 8.5 13.3 2.6 3.6
Ghana ERR ERR -14.7 -11.3 -2.4 -0.3
Gui nea 5.1 6.2 6.9 9.9
Guinea Bissau -0.8 6.9 -14.9 -12.3
Cote d' I voi re 33.4 33.8 18.5 18.6 12.7 16.8 5.5 7.9
Liberia ERR ERR 1.5 4.8 1.6 13.5
Mali ERR ERR 13.2 11.1 -0.1 -0.1
Mauri tania 9.2 15.0 12.6 13.1
Niger ERR ERR 14.9 19.3 12.3 11.3
Nigeria 14.5 16.6 -8.1 -7.2
Senega l 46.5 43.6 ERR ERR 6.4 9.8 11.5 7.0
Sierra Leone 4.3 5.0 -7.3 -3.6
Togo ERR ERR -0.8 13.6 -9.1 -5.2 25.1 20.7
Central Africa 80.4 68.7 35.2 29.0 16.8 21 .0 6.2 6.6
Ango l a ERR ERR 19.6 18.6 27.0 28.0
Burundi ERR ERR ERR ERR
Cameroon 35.6 39.2 6.6 9. 1 1 . 1 2.4
Central Af. Rep ERR ERR 6.4 12.2 4.0 4.0
Congo ERR ERR 5.8 8.9 8.8 10.7
Gabon 9.2 14.4 2.3 5.0
Rwanda ERR ERR ERR ERR
Zaire ERR ERR ERR -45.0 40.2 47.9 -1 .9 -0.6
East Africa 38.9 46.3 -45.6 -40.7 1 .0 2.0 -14.8 -16.0
E th i opi a ERR ERR ERR ERR -2.2 0.6 13.8 14.2
Kenya 47.0 56.2 -44.8 -40.2 -21.4 -19.3 -25.9 -28.8
Soma l i a 11.6 10.3 -45.9 -52.7
Sudan 8.4 12.8 31 .9 33.9
Tanzani a -21 .3 -19.3 ERR ERR 2.7 7.7 -20.2 - 18.3
Uganda -23.5 - 10.9 3.7 10.1 -8.2 -6.5
Southern Africa -10.6 -2.7 29.9 25 .4 -1.5 3.3 4.6 4.9
Botswana 9.0 1 .5 ERR ERR 10.2 14.6
Lesetho
Madagasca r 29.5 14.4 ERR ERR -12.7 -9.8 -17.1 -8.9
Malawi ERR ERR 16.5 23.9 -18.3 -17.7
Maur i t i us - 16.0 -17.2 -4.7 -2.5 1.5 1 .3
Mozambi que ERR ERR -25 .2 -22.7 -11.2 -9.6
Swaz i l and
Zambi a ERR ERR ERR ERR 10.4 19.6 - 13.5
Z i mbabwe ERR ERR ERR ERR I -11.4 -6.3 -5.0 1 .6
L.I.S.A. -5.7 -13.4 -0.9 11.6 8.8 14.7 9.3 8.3
L. I .0. 35.4 42.2 -34.5 -30.0 0.8 4.9 -0.9 -0.2
M.I .0. I . 46.3 46.8 -22.0 -20.0 6.0 10.8 5.2 7.5
M.I .O.E. -7.7 -7.9 61.7 51.8 12.9 15.6 -4.0 -2.9
Sub-Saharan Africa] 36.4 42.6 | -15.2 -14.5 | | 6.9 10.6 | -0.3 1.2
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tape commodity code = 1935
Tape's import -export codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT 62 = Import value, 1000$
91 = Export volume, MT 92 = Export value, 1000$
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 34
*
Trade in total milk (exports, imports and net imports )
by volume and value (liquid milk equivalent)**
V 0 L U M E C'OOOMT) V A L U E ('000 000 US$)
Country/ region
income group
Exports Imports Net imports*** Exports Imports Net imports
1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87 1987 85/87
West Africa 1 1 927 933 926 932 256 235 256 235
Benin 8 7 8 7 4 3 4 3
Burkina Fasso 72 67 72 67 15 12 15 12
Chad 4 21 4 21 1 3 1 3
Cote d' Ivoi re 1 1 207 179 205 178 72 63 72 62
Gambia (The) 13 15 13 15 3 3 3 3
Ghana 31 30 31 30 6 5 6 5
Guinea 21 15 21 15 6 4 6 4
Guinea Bissau 6 5 6 5 2 1 2 1
Liberia 20 20 20 20 3 3 3 3
Mali 22 34 22 34 8 7 8 7
Mauritania 71 111 71 111 20 25 20 25
Niger 46 44 46 44 10 8 10 8
Nigeria 198 213 198 213 69 66 69 66
Senegal 186 151 186 151 31 24 31 24
Sierra Leone 17 11 17 11 3 4 3 4
Togo 5 8 5 8 3 4 3 4
Central Africa 297 387 297 387 84 92 84 91
Angola 137 199 137 199 31 38 31 38
Burundi 5 12 5 12 1 3 1 3
Cameroon 36 36 35 36 11 10 11 10
Central Af. Rep. 5 5 5 5 2 2 2 2
Congo 19 21 19 21 7 7 7 7
Gabon 18 18 18 18 8 7 8 7
Rwanda 23 34 23 34 4 5 4 5
Zai re 54 62 54 62 19 20 19 20
East Africa 4 3 273 432 269 429 1 1 61 76 59 75
Eth iopi a 76 183 76 183 13 24 13 24
Kenya 4 3 4 20 16 1 1 2 -1 1
Soma l ia 44 58 44 58 10 9 10 9
Sudan 112 127 112 127 30 29 30 29
Tanzania 21 25 21 25 4 8 4 8
Uganda 16 19 16 19 3 4 3 4
Southern Africa 3 4 292 264 289 260 1 65 56 64 56
Botswana 34 41 34 41 10 10 10 10
Lesotho 18 23 18 23 5 6 5 6
Madagascar 21 25 21 24 5 5 5 5
Malawi 1 8 1 8 2 2
Mauritius 82 78 82 78 17 15 17 15
Mozambique 117 71 117 71 22 14 22 14
Swazi land 5 5 5 5 3 2 3 2
Zambi a 10 10 10 10 2 3 2 3
Zimbabwe 3 4 4 3 1 1
L.I .S.A.
L.I .0.
M.I .0.I .
M.l.O.E.
4
4
3
5
202
431
748
409
239
541
750
486
202
427
744
408
239
537
745
486
1
1
1
1
47
97
195
126
42
109
180
129
47
96
194
126
42
107
179
128
Sub-Saharan Africa 8 9 1789 2016 | 1780 | 2007 | | 2 2 465 459 | 463 457
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988. Due to continuous updating of the data by FAO
there may be slight discrepancies between the data in this source and data published later by FAO.
*
Total milk trade : The sum of tables 26, 28, 30 and 32. Excludes trade in goat and sheep milk.
** - Liquid milk equivalents (LME) : Different dairy commodities are converted into LME in order
to provide a common basis for comparison and summation.
*** = Gross imports less gross exports (i.e. all negative values are net exports).
85/87 = Annual average for three years.
- A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
- Any slight incompatibilities between exports, imports and net imports are due
to roundings at different stages of computation.
- For the definition of income groups and list of countries in each group,
see table 1 and annex 1.
Table 35 t
Relative changes in trade in total milk since 1961
Exports , annua l growth rates (%)33 | Imports, annual growth rates (%)
country/ regi on
1961-1974 1975- 1987 I 1961-1974 1975- 1987
income group Volume Value Vo l ume Value Volume Va l ue Volume Value
West Africa -0.1 10.8 -8.1 -11.8 12.0 13.3 2.0 1.2
Benin ERR ERR 7.8 9.0 11.7 8.4
Burkina Fasso ERR ERR 16.2 26.4 7.6 13.4 11.1 5.4
Chad -15.1 -15.6 ERR ERR 9.3 15.2 7.4 4.4
Gambia (The) 4.1 12.6 17.1 12.4
Ghana ERR ERR 4.5 5.0 -5.0 -3.2
Gui nea 5.5 6.5 10.6 5.5
Guinea Bissau ERR ERR 6.0 9.6 -3.8 -8.8
Cote d' I voi re 41.2 38.2 2.9 -3.5 13.4 16.3 6.6 7.3
Liberia ERR ERR 2.2 5.4 8.3 1.7
Mal i -5.2 -8.2 ERR ERR
Mauri tani a 22.2 21.9 9.4 7.8
N i ger -28.5 -22.2 ERR ERR 25.1 24.6 12.5 1 1.3
Nigeria -17.5 -21.3 16.9 17.2 -5.7 -5.3
Senega l 41 .9 36.0 -14.2 -9.0 7.9 7.8 7.9 7.6
Serra Leone ERR ERR
Togo ERR ERR ERR ERR 8.7 8.2 10.2 14.2
Central Africa 28.0 25.5 10.4 34.4 9.0 15.5 9.0 7.3
Ango l a ERR ERR 3.5 6.9 14.6 15.6
Burund i ERR ERR 9.3 11.0
Cameroon -16.6 -28.4 39.3 45.4 18.3 16.3 6.1 5.2
Central Af. Rep ERR ERR ERR ERR 5.2 9.0 3.2 3.5
Congo ERR ERR ERR ERR 3.0 5.4 12.7 11.9
Gabon 8.8 13.6 4.2 4.5
Rwanda -1.7 22.4 32.2 17.1
Zaire ERR ERR ERR ERR 10.3 24.1 1.3 0.9
East Africa 4.7 7.2 -17.4 -13.7 3.6 8.0 9.7 12.1
Ethiopia -3.2 1.1 -11.1 -1 .7 5.7 12.4 25.5 21 . 1
Kenya 4.2 7.2 -19.0 -15.2 -9.0 -9.3 1 1.3 7.6
Soma l i a -8.2 -4.5 -39.6 -45.8 5.3 7.4 6.8 12.9
Sudan -27.0 -24.8 j 6.4 8.9 23.3 24. 1
Tanzan i a -17.8 - 16.4 ERR ERR | 5.4 12.2 -6.6 -2.8
Uganda -8.4 -3.6 j 2.2 6.0 3.6 5.0
Southern Africa -27.7 -24.5 -0.7 -4.5 | 8.6 10.8 3.8 4.9
Botswana ERR ERR 48. 2 31.8 | | 12.5 18.7 15.0 13.9
Lesotho | 0.2 6.4 9.8 8.8
Madagascar 22.5 14.8 -22.0 - 7.8 | | 4.0 5.9 1 .6 -0.4
Malawi ERR ERR ERR ERR j j 11.7 17.0 -1.7 -6.4
Maur i t i us -23.7 -24.9 -12.5 -9.4 | 5.1 9.9 4.4 4.2
Mozambi que - 10.4 -8.1 ERR ERR j | 6.0 3.5 7.4 10.0
Swaz i l and -29.4 -24.8 ERR ERR j 2.5 4.6 ,l -3.3 4.8
Zambi a ERR ERR | ERR ERR I j 30.7 26.4 - 16.2 - 10.6
Z i mbabwe 16.2 21.2 | -5.2 -7.6 | -23.0 -12.2 | 35. 1 17.4
L . I .S.A. -15.7 -5.7 -26.2 -27.8 1 1.4 16.3 8.9 8.5
L . I .0. 3.8 6.9 -17.5 -13.8 5.4 9.5 5.6 4.9
M. I .0. I . -7.0 -1.4 -5.1 -9.0 10.0 13.1 7.6 8.0
M.I.O.E. -29.8 -24.2 32.7 37.5 14.2 15.1 -0.3 -0.9
Sub-Saharan Africa | 2.2 5.6 | -12.9 -11.5 | 9.1 12.5 | 4.6 3.9
Source : FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
* = Relative changes in total milk trade : The combination of tables 27, 29, 31 and 33.
Excludes trade in goat and sheep milk.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
ERR - The computable growth rate is unreliable, principally due to the
small number of available observations. It has, therefore, been omitted.
A blank space means either no trade or trade less than half the unit shown.
Table 36 *
1985/1987 total and per caput consumption of beef
and relative changes in consumption: 1961-1974, 1975-1987
Consumpt i on
Annual growth rates (%) aa
Country/region
1985/1987
1961 -1974 1975- 1987
l nc ome g roup i o t a i r e r caput
('000 MT) (Kg/year) Total Per caput Total Per caput
West Africa 626.9 3.5 1 .4 -1.4 2 .9 -0.2
Beni n 14 .9 3.6 4 . 1 2.0 4 .0 1 .0
Burkina Faso 27.1 3.3 1 .1 -1.1 3 .6 1.1
Chad 35.2 6.8 -3 .7 -5.4 5 .3 2.9
Cote d' I voi re 62 .5 5.9 8 .7 4.5 3 7 -0.5
Gambia (The) 4 .9 6.4 5 .0 2.0 1 .1 - 1.9
Ghana 18 .6 1 .4 -0 .3 -2.6 2 .8 -0.1
Gui nea 20 .2 3.3 1 .4 -0.6 3 .2 0.9
Guinea Bissau 2 .7 3.0 1 .9 1.2 1 8 -1 .3
L i ber i a 14 .2 6.3 0 .8 -2.1 8 3 4.9
Mali 59 .5 7.1 1 .8 -0.3 3 9 1.2
Maur i tani a 13 .1 7.2 - 1 .5 -3.6 0 8 -1.7
Niger 34 .8 5.5 0 .5 -1.7 3 .1 0.3
Nigeria 254 .5 2.6 1 .2 -2.0 2 .1 -1.3
Senega l 47 .1 7.1 1 .1 -1 .9 2 6 -0.3
Sierra Leone 5 .9 1.6 1 .7 -0.1 -0 4 -2.6
Togo 1 1 .7 3.8 3 .1 -0.0 10 7 7.6
Central Africa 292 .7 4.3 4 .1 1 .9 4 6 1 .6
Ango l a 83 .3 9.3 8 .0 6.1 4 5 1.5
Burundi 6 4 1.3 5 2 3.5 -6 2 -8.5
Cameroon 79 2 7.8 5 .0 2.8 5 4 2.6
Cent Af. Rep 36 8 13.9 5 .5 3.8 5 3 2.9
Congo 8 .4 4.7 4 .5 2.2 7 3 4.6
Gabon 15 . 1 14.8 4 .4 3.0 16 6 11.8
Rwanda 14 .0 2.2 4 .6 1.3 2 8 -0.5
Zaire 49 .5 1.6 -0 .9 -3.0 3 9 0.7
East Africa 859 6 6.5 1 .9 -0.9 1 1 - 1.9
Eth i opi a 240 6 5.6 -0 4 -2.7 1 7 -0.4
Kenya 141 9 6.7 3 4 0.0 -1 0 -4.9
Soma l i a 46 5 7.0 -0 2 -2.4 2 3 -1.9
Sudan 202 7 9.0 3 8 1.4 1 5 -1.6
Tanzani a 158.0 6.7 3 2 0.0 3 1 -0.6
Uganda 69 9 4.4 2 2 -1.5 -2 0 -5.1
Southern Africa 321 4 6.1 1 4 -1.1 2 2 -0.8
Botswana 14 2 12.7 1 8 -1.1 3 0 -0.6
Lesotho 12 4 7.8 1 3 -0.8 3 3 0.6
Madagascar 136 7 13.0 - 0 1 -2.4 2. 7 -0.4
Malawi 13 6 1.9 5 8 3.0 4. 2 1 .0
Maur i t i us 6 0 5.7 -0 7 -2.4 0 3 -1.4
Mozambi que 38 8 2.8 2 0 -0.3 0 9 -1.7
Swaz i l and 16 1 23.4 0 1 -2.4 2 9 -0.4
Zambi a 35 5 4.9 1 9 -1.0 2. 1 -1.7
Zimbabwe 48.1 5.6 3 1 -0.2 1. 1 -1.9
L. I .S.A. 207 9 5.9 0 2 -1.9 3. 4 0.5
L. I .0. 980 4 4.6 1 4 -1.2 1 . 6 -1.4
M. I .0. I . 471 8 7.4 3 1 0.3 2. 2 -1.1
M.I .O.E. 440. 5 3.7 2 5 -0.5 3. 4 0.1
Sub-Saharan Africa 2100.6 4.9 | | 1 9 -0.8 | 2. 2 -0.9
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989
FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
Tapes codes:
Product i on
For beef and veal production and tape's codes see table 4.
T rade
For beef trade and tape's codes see table 18.
1985/1987 = Annual average for three years.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
- For the derivation of consumption see the General Notes.
Table 37
1985/1987 total and per caput consumption of mutton and goat meat
and relative changes in consumption: 1961-1974, 1975-1987
Consumpt i on
Annual growth rates
Country/region
1985/1987
1961 -1974 1975- 1987
i ncome g roup I ota i r e r c apu t
( '000MT) (Kg/year) Total Per caput Total Per caput
West Africa 368 .6 2.1 0.8 -2.0 2.5 -0.6
Beni n 6 .0 1 .4 3.6 1.5 1 .9 -1.0
Burkina Faso 15 .3 1.9 2.4 0.3 5.0 2.5
Chad 17.3 3.4 2.5 0.6 1.2 -1.0
Cote d' I voi re 13 .2 1.2 5.3 1.2 1.9 -2.3
Gambia (The) 1 .3 1.7 1.0 -1.8 3.3 0.2
Ghana 13 .1 1.0 1.1 -1.2 1.3 -1.5
Gui nea 2 .2 0.4 0.9 -1.0 1 .4 -0.9
Guinea Bissau 1 .1 1.2 0.9 0.3 3.2 0.0
Liberia 1 .4 0.6 3.4 0.5 2.2 -1.0
Mal i 40 .7 4.9 -0.6 -2.6 1 .6 -1.0
Maur i tani a 11 .5 6.4 1.2 -1.0 0.6 -2.0
Niger 44 . 7 7.1 1.3 -1.0 5.1 2.2
Nigeria 178 .5 1.8 0.4 -2.8 2.2 -1.2
Senegal 16.8 2.6 -1.6 -4.5 6.6 3.5
Sierra Leone 1 .6 0.4 2.6 0.9 2.5 0.2
Togo 4 .0 1.3 3.3 0.1 1 . 1 -1.8
Central Africa 45 .7 0.7 2.4 0.3 2.2 -0.8
Ango l a 3 .6 0.4 4.8 2.9 1.7 - 1.3
Burundi 3 6 0.8 3.1 1.5 2.8 0.3
Cameroon 18 .3 1.8 3.8 1.6 1.8 -0.9
Central Af. Rep 3 .9 1 .5 3.2 1 .5 3.5 1.1
Congo 0 .7 0.4 -0.7 -2.9 6.5 3.8
Gabon 0 9 0.9 1.9 0.5 7.6 3.1
Rwanda 4 6 0.7 0.3 -2.9 4.2 0.8
Zai re 10 1 0.3 0.6 -1.6 1.0 -2.2
East Africa 456 9 3.4 0.5 -2.2 2.1 -0.9
Eth i opi j 148 8 3.5 -0.8 -3.1 1.6 -0.5
Kenya 43 1 2.0 -2.1 -5.3 2.2 -1.8
Soma l i a 79 7 12.0 2.8 0.5 2.4 -1.8
Sudan 138 2 6.2 2.3 -0.1 2.3 -0.8
Tanzani a 29 8 1.3 0.6 -2.5 2.6 -1.1
Uganda 17 3 1 . 1 0.3 -3.4 3.5 0.1
Southern Africa 38.0 0.7 5.7 3.1 1 .8 -1.2
Botswana 3 7 3.3 5.3 2.3 0.8 -2.7
Lesotho 6 6 4.2 2.5 0.5 3.4 0.7
Madagascar 6 8 0.6 12.7 10.1 4.1 1 . 1
Malawi 4. 1 0.6 2.6 -0.0 2.6 -0.5
Maur i t i us 3 6 3.4 6.2 4.5 4.5 2.7
Mozambi que 2 3 0.2 2.0 -0.3 0.5 -2.3
Swazi land 3 3 4.8 2.9 0.3 2.4 -0.7
Zambi a 1 . 5 0.2 2.6 -0.3 2.8 -1.1
Z i mbabwe 6. 3 0.7 10.8 7.2 -2.4 -5.3
L.I .S.A. 198. 9 5.6 1 .8 -0.3 2.8 -0.0
L . I .0. 302. 1 1 .4 -0.2 -2.7 2.0 -1.0
M. I .0. I . 206. 1 3.2 2.6 -0.3 2.3 -1.0
M.I.O.E. 202. 1 1.7 0.7 -2.2 2.2 -1.1
Sub-Saharan Africa | 909.1 2.1 | | 0.9 -1.7 | 2.3 -0.8
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989
FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
Tapes codes:
Product i on
For mutton and lamb production and tape's codes see table 5.
T rade
For mutton and goat meat trade and tape's codes see table 20.
- There appears to be no trade in goat meat.
1985/1987 = Annual average for three years.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
- For the derivation of consumption see General Notes.
Table 38 *
1985/1987 total and per caput consumption of pig meat
and relative changes in consumption: 1961-1974, 1975-1987
Consumpt i on
Annual growth rates (%)aa
Country/region
1985/1987
1961-1974 1975-1987
l ncome group i o t a i per caput
('000 MT) (Kg/year) Total Per caput Total Per caput
West Africa 132.3 0.7 4.2 -2.0 4.8 -0.6
Beni n 6.7 1.6 2.2 0.1 4.7 1.7
Burkina Faso 8.6 1.1 3.6 1.5 11.3 8.6
Chad 0.2 0.0 -1.3 0.0 7.5 4.6
Cote d' I voi re 18.0 1.7 8.6 4.4 6.3 1.8
Gambia (The) 0.4 0.5 10.5 7.3 3.1 0.1
Ghana 13.3 1 .0 7.0 4.7 3.9 1.1
Gui nea 1.1 0.2 5.0 3.1 3.7 1.4
Guinea Bissau 8.8 9.7 0.9 0.3 3.1 -0.1
L i ber i a 4.3 1.9 3.0 0.3 3.6 0.4
Mali 1 .8 0.2 4.2 2.3 6.4 3.6
Mauri tani a -13.1 NEGL
N i ger 1.4 0.2 6.1 3.7 4.6 1.7
Nigeria 48.4 0.5 2.7 -0.6 4.0 0.5
Senega l 13.1 2.0 17.7 14.3 6.7 3.6
Sierra Leone 2.1 0.6 3.4 1.5 5.1 2.7
Togo 4.3 1 .4 1.5 -1.6 0.3 -2.5
Central Africa 91 .7 1.4 4.5 -0.4 1.9 -1.0
Ango l a 16.4 1.8 2.2 0.4 3.5 0.2
Burund i 4.6 0.9 19.8 18.3 8.8 6.1
Cameroon 19.6 1 .9 8.4 6.3 -1.7 -5.4
Central Af. Rep 12.9 4.9 10.8 9.0 6.2 3.8
Congo 2.3 1 .3 -2.0 -A .2 9.8 5.8
Gabon 2.6 2.5 2.8 1 .7 3.7 -2.5
Rwanda 3.1 0.5 -2.0 -5.1 6.6 3.2
Zaire 30.2 1.0 3.6 1 .2 0.9 -2.7
East Africa 28. 1 0.2 5.6 -1.6 5.2 -0.9
Eth i opi a 0.9 NEGL 3.4 NEGL 1.7 NEGL
Kenya 4.6 0.2 2.0 -1.6 3.4 -0.7
Soma l i a 0.3 0.1 9.0 7.2 2.3 -1.8
Sudan NEGL NEGL
Tanzani a 5.2 0.2 2.4 -0.4 2.4 -1.2
Uganda 17.2 1.1 17.2 13.1 7.2 3.7
Southern Africa 74.6 1.4 5.6 2.9 2.5 -1.2
Botswana 0.4 0.3 11.4 8.1 -3.6 -7.0
Lesotho 2.6 1 .6 2.6 0.6 0.1 -2.5
Madagascar 37.0 3.5 6.9 4.5 5.2 2.0
Malawi 7.6 1 .0 4 . 1 1 .5 0.9 -2.2
Maur i t i us 0.7 0.7 5.6 3.9 0.6 - 1.6
Mozambi que 9.9 0.7 5.5 3.1 2.3 -0.3
Swaz i l and 0.8 1.2 3.4 0.8 5.4 2.0
Zambi a 6.8 0.9 5.3 3.2 1.0 -2.8
Z i mbabwe 8.8 1.0 4.5 0.3 -1.6 -5.6
L.I.S.A. 12.7 0.4 4.3 -0.8 9.1 -0.2
L. I .0. 169.2 0.8 4.9 -2.3 3.7 -0.9
M.I .0. I . 55.4 0.9 6.9 NEGL 3.2 -0.6
M.I .O.E. 89.3 0.7 3.6 -2.1 2.5 -1.1
Sub-Saharan Africa | 326.6 0.8 | | 4.8 -2.0 | 3.4 -1.0
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989
* FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
Tapes codes:
Product i on
For pig meat production and tape's codes see table 7.
T rade
. Commodity code: Meat of swine = 2027
. I mpor t - expor t codes and unit of measurement:
61 = Import volume, MT in terms of dressed carcass weight
91 = Export volume, MT in terms of dressed carcass weight
1985/1987 = Annual average for three years.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
NEGL - Negligible, ie, per/caput or growth rate < 0.05.
- A blank space means figure less than half the unit shown.
- For the definition of income groups and list of countries in each
For the derivation of consumption see General notes; pork consumption excludes net imports.
group, see table 1 and annex 1 .
Table 39 ,
1985/1987 total and per caput consumption of poultry meat
and relative changes in consumption: 1961-1974, 1975-1987
Country/region
income group
Consumpt i on
1985/1987
Total
('000 MT)
Per caput
(Kg/year)
West Africa 477.2 2.6
Beni n 26.6 6.2
Burkina Faso 21.6 2.6
Chad 3.4 0.7
Cote d' I voi re 30.4 2.7
Gambia (The) 0.6 0.7
Ghana 11.1 0.8
Gu i nea 16.4 2.6
Guinea Bissau 0.6 0.6
Liberia 4.5 1.9
Mali 18.1 2.1
Maur i tani a 3.5 1.9
Niger 16.8 2.6
Nigeria 288.6 2.8
Senega l 19.3 2.8
Sierra Leone 8.2 2.1
Togo 7.5 2.4
Central Africa 90.4 1.3
Ango l a 18.3 2.0
Burund i 3.3 0.7
Cameroon 16.1 1 .5
Central Af. Rep 1 .8 0.7
Congo 5.6 3.0
Gabon 8.8 8.3
Rwanda 1 .4 0.2
Za i re 35.3 1 . 1
East Africa 186.0 1 .4
Eth i opi a 71 .8 1.6
Kenya 41.3 1 .9
Soma l i a 3.3 0.5
Sudan 19.0 0.8
Tanzania 26.2 1 . 1
Uganda 24.4 1.5
Southern Africa 140.2 2.6
Botswana 1 .8 1.6
Lesotho 1.1 0.7
Madagascar 76.0 7.0
Malawi 9.2 1 .2
Mauri t i us 6.6 6.2
Mozambique 18.9 1.3
Swazi land 0.8 1.1
Zambi a 16.1 2.1
Z i mbabwe 9.7 1.1
Annual growth rates (%)33
1961 -1974 1975- 1987
Total Per caput Total Per caput
4.3 1.4 8.2 4.8
5.3 3.2 11.6 8.4
1.4 -0.7 10.6 8.0
4.3 2.4 3.2 0.9
4.9 0.8 6.1 1.8
4.1 1.2 5.7 2.5
6.2 3.7 -3.3 -3.9
4.1 2.1 9.6 7.1
12.8 12.2 7.2 4.0
4.5 1.6 6.4 3.1
2.4 0.5 5.1 2.5
3.6 1.4 4.0 1.4
3.8 1.5 10.4 7.4
4.5 1.3 8.9 5.3
3.3 0.3 8.4 5.3
4.8 2.9 7.4 5.0
7.5 4.2 10.6 7.5
8.2 5.2 8.3 5.0
7.0 5.1 1 1.6 8.4
6.5 4.8 3.2 0.7
9.4 7.1 5.5 2.7
3.5 1.9 5.3 2.9
2.2 -0.1 10.5 7.8
9.3 7.8 14.2 9.5
4.0 0.8 6.9 3.4
9.8 7.4 7.7 4.3
4.1 2.0 3.5 0.4
2.5 0.1 2.0 -0.0
10.6 7.0 3.8 -0.2
6.3 3.9 2.4 -1.9
3.3 0.9 4.5 1.4
6.6 3.4 7.3 3.5
3.5 -0.3 2.9 -0.4
5.9 3.1 4.0 0.9
6.3 3.3 7.5 3.7
4.4 2.2 3.8 1.1
3.4 1.0 7.5 4.3
10.0 7. 1 1 .9 -1 .2
8.6 6.7 8.7 6.9
12.1 9.5 3.1 0.4
3.7 1.1 3.6 0.3
10.0 6.8 -3.8 -7.4
3.0 -0.3 2.1 -0.9
L.I .S.A.
L . I .0.
M. I .0. I .
M. I .O.E .
63.9
379.8
112.9
337.2
1 .8
1 . 7
1.7
2.7
2.8
5.1
4.9
5.0
0.2
2.9
2.3
2.1
7.7
4.9
3.7
9.0
4.5
2.0
0.7
5.5
Sub-Saharan Africa | 893.8 2.0 | | 4.9 1.8 | 6.3 2.8
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989
FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
Tapes codes:
Product i on
For poultry meat production and tape's codes see table 8.
T rade
For poultry meat trade and tape's codes see table 22.
1985/1987 = Annual average for three years.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1.
- For the derivation of consumption see General Notes.
Table 40 *
1985/1987 total and per caput consumption of total meat
and relative changes in consumption: 1961-1974, 1975-1987
Consumpt i on
Annual growth rates (%)33
Country/region
1985/1987
1961- 1974 1975- 1987
income group i ota i rer caput
('000 MT) (Kg/year) Total Per caput Total Per caput
West Africa 1913.9 10.6 1 .9 -1.0 4.0 0.8
Beni n 60.2 14.4 3 .5 1.4 5.9 2.8
Burkina Faso 80.1 9.9 1 .5 -0.6 5.6 3.1
Chad 60.2 11.7 -1 .2 -3.0 3.5 1.2
Cote d' I voi re 155.4 14.5 5 .1 1.0 3.8 -0.5
Gambia (The) 8.2 10.7 4 .2 1.3 1.7 -1.4
Ghana 146.1 11.0 2 .4 0.0 5.0 2.1
Gui nea 44.0 7.1 2 .0 0.1 4.8 2.4
Guinea Bissau 13.1 14.4 1 .5 0.9 3.0 -0.2
Liberia 30.4 13.5 2 .2 -0.7 5.3 2.0
Mal i 142.8 17.2 1 .8 -0.3 2.6 0.0
Mauri tania 39.4 21.7 1 .1 -1.0 1 . 1 -1.4
N i ger 109.1 17.3 1 .5 -0.8 4.6 1.7
N i ger i a 870.0 8.8 1 .5 -1.7 3.8 0.4
Senega l 103.9 15.7 2 .1 -0.9 4.3 1 .3
Sierra Leone 19.7 5.3 2 .2 0.4 3.0 0.7
Togo 31 .4 10.3 1.8 -1.3 5.7 2.7
Central Africa 687.4 10.2 2 .6 -0.2 3.6 0.4
Ango l a 128.2 14.3 6 .2 4.3 4.8 1.8
Burundi 17.9 3.7 5 .6 4.0 -0.6 -3.0
Cameroon 138.8 13.7 5 2 3.0 3.5 0.8
Central Af. Rep 62.7 23.8 4 4 2.7 5.6 3.2
Congo 22. 1 12.4 2 9 0.6 5.6 2.9
Gabon 47.4 46.4 2 .4 1.0 7.0 2.5
Rwanda 30. 1 4.8 2 8 -0.4 3.2 -0.2
Zai re 240.1 7.6 0 5 -1.7 2.3 -0.9
East Africa 1821 .0 13.7 1 8 -0.3 1.9 -1.1
Eth i opi a 582.5 13.5 0 2 -2.1 1.8 -0.2
Kenya 257.7 12.1 2 9 -0.5 0.6 -3.3
Soma l i a 149.9 22.6 2 2 -0.1 2.2 -2.1
Sudan 455.9 20.3 3 0 0.6 2.4 -0.7
Tanzani a 230.6 9.8 2 9 -0.2 3.4 -0.3
Uganda 144.5 9.0 2 7 -1.1 0.5 -2.7
Southern Africa 624.3 11.9 2 9 0.1 2.6 -0.4
Botswana 24.5 21 .9 3 0 0.2 3.0 -0.6
Lesotho 26. 1 16.5 1 9 -0.2 2.5 -0.2
Madagascar 259.2 24.6 1 7 -0.6 4.3 1 .2
Malawi 34.5 4 . 7 5 8 3.0 2.7 -0.5
Mauri t i us 18.7 17.8 3 1 1 .3 4.1 2.3
Mozambi que 69.9 5.0 4 2 1 .8 1.6 -1.1
Swaz i l and 21.0 30.5 0 3 -2.2 2.9 -0.4
Zambi a 81 .3 11.2 3. 7 0.7 0.3 -3.4
Z i mbabwe 89.2 10.4 3 8 0.4 1 .2 - 1 .8
L.I.S.A. 550.3 15.6 1 5 -1.1 3.3 0.3
L. I .0. 2244.1 10.5 1. 7 -0.5 2.5 -0.3
M.I .0. I . 1045.6 16.3 3. 1 0.6 2.6 -0.4
M.I .O.E. 1206.5 10.0 2.3 -0.6 4.0 0.7
Sub-Saharan Africa | 5046.6 11.7 | | 2. 1 -0.9 | 3.0 -0.4
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989
* FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
Tapes codes:
Product i on
For total meat production and tape's codes see table 9.
Trade
For total meat trade and tape's codes see table 24.
Besides meat from bovine animals, sheep, goats, pigs and poultry, total
meat consumption includes minor meats, such as meat from equine animals
(horses, asses, mules), camels, rabbits and game animals.
1985/1987 = Annual average for three years.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
- For the derivation of consumption see General Notes.
Table 41 *
1985/1987 total and per caput consumption of total milk
and relative changes in consumption: 1961-1974, 1975-1987 (liquid milk equivalent)
Consumpt i on
Annua l growth rates (%)3a
Country/regi on
1985/1987
1961 1974 1975- 1987
income group Total Per :aput
('000 MT) (Kg/year) Total Per caput Total Per caput
West Africa 2390.8 13 .3 2.7 -0.1 1 .6 -1 .5
Benin 27.3 6 .5 5.1 3.0 5.0 2.0
Burkina Faso 166.0 20 .5 2.0 -0.1 3.9 1.4
Chad 142.0 27 .6 0.6 -1.2 1.1 -1.2
Cote d' I voi re 195.4 18 .3 11.0 6.7 6.6 2.2
Gambia (The) 20.0 26 . 1 4.6 1.6 9.4 6.1
Ghana 40.2 3 .0 4.6 2.2 -3.5 -6.2
Guinea 62.0 10 .0 1 . 1 -0.8 3.1 0.8
Guinea Bissau 18.4 20 .3 2.9 2.3 0.9 -2.2
Liberia 23.4 10.4 2.5 -0.4 7.4 4.0
Mali 184.1 22 .1 2.1 -0.1 1.0 -1 .6
Mauri tani a 350.8 193 3 0.5 -1.7 4.5 1.8
N i ger 285.2 45 3 -0.5 -2.7 2.6 -0.1
Nigeria 569.6 5 8 5.8 2.5 -2.0 -5.3
Senegal 262.5 39 7 2.5 -0.4 4.4 1.5
Sierra Leone 28.3 7 5 2.9 1 . 1 1.8 -2.1
Togo 15.5 5 1 4.4 1.2 4.5 1.6
Central Africa 715.5 10 6 4.0 1 . 1 4.7 1.5
Ango l a 346.6 38 6 1 .6 -0.2 5.4 2.4
Burundi 44. 1 9.1 3.9 2.3 -3.0 -5.3
Cameroon 82.9 8 2 6.8 4.6 3.9 1.2
Central Af. Rep 10.1 3 8 3.9 2.3 3.3 1.0
Congo 23.4 13 1 5.1 1.8 10.7 8.0
Gabon 18.4 18 0 8.6 7.1 4.4 NEGL
Rwanda 121 .8 19 3 3.6 0.4 11.4 7.7
Zai re 68.3 2 2 9.0 6.7 1.3 -1.8
East Af-ica 7547.0 56 7 1.9 -0.3 4.2 1.2
Eth i opi a 1101.1 25 6 1.6 -0.7 3.8 1 . 7
Kenya 1090. 1 51 3 2.0 -1.3 1.0 -2.9
Soma l i a 1509.0 227 7 2.0 -0.2 2.9 -1.3
Sudan 3010.7 133 9 1 .4 -1.0 7.9 4.6
Tanzani a 519.7 22 0 2.9 -0.2 1.8 - 1.8
Uganda 316.4 19 7 2.2 -1.5 -0.1 -3.3
Southern Africa 892.3 17 1 3.4 0.6 3.2 0.1
Botswana 141.7 126 8 2.3 -0.5 4.8 1 . 1
Lesotho 45 .9 29 0 3.0 0.9 6.0 3.3
Madagascar 65.5 6 2 2.0 -0.4 2.5 -0.6
Malawi 50.5 6. 9 6.1 3.4 3.2 0.1
Maur i t i us 103.2 98 2 2.9 1.2 3.2 1.5
Mozambi que 144.8 10 3 3.1 0.8 3.8 1.1
Swazi land 42.9 62 4 3.2 0.6 0.8 -2.4
Zambi a 85.1 11. 7 9.3 6.1 -2.0 -5.6
Z i mbabwe 212.6 24. 8 1.2 -2.0 4.8 1.7
L.I.S.A. 2306.4 65. 4 1.6 -1.0 2.7 -0.3
L. I .0. 3724.0 17. 5 2.4 0.3 2.1 -0.7
M. I .0. I . 4474.3 69.8 1 .9 -0.6 6.5 3.4
M.I.O.E. 1040.9 8. 6 4.8 1.9 0.5 -2.7
Sub-Saharan Africa 11545.5 26.7 | | 2.3 -0.7 | 3.6 0.2
Source: FAO Agricultural Production Yearbook Standard Tape, 1989
FAO Agricultural Trade Yearbook Standard Tape, 1988
*
Tapes codes:
Product i on
For cows, sheep and goats milk combined production and tape's codes see table 12.
T rade
For total milk trade and tape's codes see table 34.
1985/1937 = Annual average for three years.
33 Annual growth rates are computed by least squares regression
from log transformation of the data for each year of the period.
- For the definition of income groups and list of countries in each
group, see table 1 and annex 1 .
NEGL - Negligible, ie, growth rate < 0.05.
- For the derivation of consumption see General Notes.
Table 42
1984/1986 Livestock products as a source of energy and protein in human food supply
Country/region
income group
Supply of energy from
livestock products
1984-1986
Calories/
person/
day
% of
tota l
supp l y
Supply of protein from
livestock products
1984-1986
Protei n/
person/
day (grams)
% of
total
suppl y
West Africa
Ben i n
Burkina Faso
Chad
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Gui nea
Guinea Bissau
L i ber i a
Mal i
Mauri t a n i a
Niger
Nigeria
Senega l
Sierra Leone
Togo
Cent ra l Africa
Ango l a
Bur und i
Cameroon
Central Af. Rep
Congo
Gabon
Rwanda
Zaire
East Africa
E th i opi a
Kenya
Soma l i a
Sudan
Tanzania
Uganda
Southern Africa
Bot swana
Lesotho
Madagascar-
Malawi
Mauri t i us
Mozambi que
Swaz i l and
Zambi a
Z i mbabwe
101.0
98.0
153.0
156.0
90.0
69.0
113.0
146.0
740.0
173.0
70.0
171 .0
70.0
91 .0
55.0
108.0
192.0
181 .0
64.0
64.0
166.0
638.0
463.0
147.0
133.0
332 . 0
163.0
194 . 0
90.0
291 .0
58.0
293.0
113.0
149.0
4.8
7.2
32 .4
7.4
3.3
7.3
3.8
4.1
2.4
5.3
9.9
7.0
3.4
3.0
7.8
30.6
19.5
6.6
6.0
14
7
8
3
10
3
11
5
7
9.1
7.1
12.6
15.3
11.6
6.2
10.1
12.5
59.5
12.7
6.8
15.6
8.6
8.5
4.0
8.3
12.4
20.6
4.2
6.9
10.8
38. 1
27.0
10.9
11.1
20 . 7
12.7
13.4
5.9
20.5
4.3
19.9
10.5
7.3
18.2
11.2
23.
25.
30.
15.
23.3
23.0
62.2
19.2
14.6
23.5
21 . 1
16.5
5.5
17.6
28.5
40.6
8.6
20. 1
18.3
57.9
43.8
19.9
20.6
29. A
19.2
24 . 1
8.7
32.7
15.1
33. 1
18.2
14.3
Source: FAO Production Yearbook, 1988 - Tables 106 and 107.
1984/1986 = Annual average for three years.
- A blank space means figure less than half the unit shown.
Table 43
Producers' prices per kg of carcass weight for beef in selected countries, 1 970 -
1986, in local currencies and in US dollars.
Section A: In local currencies
At current prices At constant (1980) pr l ces
Cote d'
I voi re Mali Nigeria Sudan Zimbabwe
Cote d'
I voi re Mali Nigeria Sudan Zimbabwe
Year CFA CFA N a i r a Pound Cents j Year CFA CFA Nai ra Pound Cents
1970 146 155 0.52 0.09 35.66 1970 452.15 591.66 "27T8"~0743 73.68
1971 156 176 0.57 0.12 36.76 1971 490.57 558.97 2.06 0.55 73.67
1972 177 201 0.63 0.12 40.38 1972 554.69 591.70 2.22 0.50 78.71
1973 198 229 0.82 0.14 49.35 1973 558.69 521.87 2.73 0.49 93.29
1974 219 254 1.05 0.15 56.82 1974 526.57 567.22 3.11 0.44 100.74
1975 271 288 1.86 0.24 58.96 1975 584.68 606.95 4.12 0.55 94.94
1976 332 291 2.30 0.25 57.00 1976 639.08 568.17 4.18 0.56 82.73
1977 338 328 2.82 0.24 57.91 1977 5 1 0 . 73 511.70 4.22 0.48 76.20
1978 417 348 2.86 0.32 57.26 1978 557.56 407.49 3.51 0.53 71 .31
1979 433 407 3 .30 0.87 70.46 1979 496.50 496.95 3.63 1 .09 74.25
1980 52C 473 3 .30 0.90 81.11 1980 520.00 473.00 3.30 0.90 81 .11
1981 558 456 3 .78 1 .00 102.08 1981 512.73 406.60 3.13 0.80 90.18
1982 594 483 3 95 1.18 129.19 1982 508.52 420.51 3.04 0.75 103.19
1983 604 509 4 68 1 .67 130.42 1983 488.36 403.89 2.92 0.81 84.63
1984 520 444 5 31 1.46 147.98 1984 403.13 312.68 2.37 0.53 79.90
1985 604 486 5.36 1.66 153.30 1985 459.77 316.62 2.27 0.42 76.31
1986 667 658 8.82 6.57 179.83 1986 476.05 448.84 3.70 1.34 78.29
Section B: In
Cote d'
US $ (converted at official exchange rates) * *
Year I voi re
US $
Mal i
US $
N i ger i a
US $
Sudan
US $
Zimbabwe
US $
1970 0.53 0.56 0 73 0.26 0.50 |
1971 0.56 0.64 0. 80 0.34 0.52 |
1972 0.70 0.80 0. 96 0.34 0.61
1973 0.89 1 .03 1. 25 0.40 0.84 |
1974 0.91 1 .06 1 . 67 0.43 0.96
1975 1 .27 1 .34 3 02 0.69 1 .04 |
1976 1 .39 1 .22 3. 67 0.72 0.91
1977 1 .38 1 .33 4. 37 0.69 0.92
1978 1 .85 1 .55 4. 50 0.85 0.85 j
1979 2.04 1 .91 5. 47 2.05 1 .04 |
1980 2.46 2.24 6. 04 1 .80 1 .26 |
1981 2.07 1 .69 6. 16 1 .87 1 .48 |
1982 1 .82 1 .48 5. 87 1 .26 1 .71 j
1983 1 .59 1 .34 6. 47 1 .28 1 .29
1984 1 .19 1 .02 6. 95 1.12 1.19
1985 1 .36 1 .09 6. 01 0.73 0.95 j
1986 1 .93 1 .90 6. 55 2.63 1 .08 |
Source: Williams T 0. 1990. Impact of livestock pricing policies on meat and milk output in
selected Sub-Saharan African countries. LED Working Document No. 13 ILCA, Addis Ababa.
* Constant prices are current prices deflated by the consumer price index.
** Current prices
Table 44
Producers ' pr i ces per kg of carcass weight for mutton in selected countries, 1970-1986,
in local currencies and in US dollars.
Section A: In local currencies
At current prices
"cote~d~
I voire Nigeria Sudan
Year CFA Na i ra Pound
At constant (1980) prices
Cote~d~~
Ivoire Nigeria Sudan
CFA N a i r a Pound
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
200
230
244
260
280
305
480
600
800
900
1000
1050
1 100
1200
1200
1200
1300
1 .05
1.16
1 .28
1.15
1 .94
2.93
4.03
4.67
5.20
5.36
5.36
5.25
5.64
8.77
8.88
8.36
14.19
0.18
0.20
0.22
0.23
0.24
0.38
0.35
0.41
0.58
1 .19
1 .46
1 .67
2.01
3.34
2.83
3.73
10.49
 
Section B: In US $ (converted at official exchange rates)
Cote d'
Year Ivoire Nigeria Sudan
US$ US$ US$
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
0.72
0.83
0.97
1.17
1 .16
1 .42
2.01
2.44
3.55
4.23
4.74
3.89
3.37
3.16
2.76
2.69
3.76
1 .47
1 .63
1 .95
1 .75
3.08
4.76
6.43
7.24
8.19
8.89
9.81
8.55
8.38
12.12
1 1 .62
9.37
10.54
0.52
0.57
0.63
0.66
0.69
1 .09
1.01
1.18
1 .54
2.80
2.92
3.12
2.14
2.57
2.18
1 .63
4.20
Source: Williams T 0. 1990. Impact of livestock pricing policies on meat and milk output in
selected Sub-Saharan African countries. LED Working Document No. 13 ILCA,Addis Ababa.
* Constant prices are current prices deflated by the consumer price index.
** Current prices
Table 45
Producers' prices for milk in selected countries , 1971-1986,
in local currencies and in US dollars.
Section A: In local currencies
At current prices
Mal i
Year CFA/KG
Sudan Zimbabwe
Pound/KG $/KG
At constant (1980) prices
Mali Sudan Zimbabwe
CFA/KG Pound/KG $/KG
1971 24 0 05 0 .06
1972 24 0 05 0 .06
1973 36 0 06 0 .07
1974 36 0 06 0 .07
1975 36 0 10 0 08
1976 44 0 10 0 .10
1977 44 0 10 0 10
1978 54 0 10 0 .10
1979 63 0. 10 0 12
1980 63 0. 29 0 15
1981 73 0. 29 0 20
1982 108 0. 29 0 25
1983 102 0. 58 0 30
1984 202 0. 58 0 33
1985 231 0. 87 0 38
1986 231 1. 07 0 40
Section B:In US $ (converted at
official exchange rates)**
77 0 .23 0. 13
71 0 .20 0. 13
83 0 22 0. 13
81 0 17 0 12
77 0 24 0. 14
85 0 23 0. 14
68 0 20 0. 13
64 0 17 0. 12
77 0 13 0. 13
63 0 29 0. 15
65 0 23 0. 18
94 0 19 0. 20
81 0 28 0. 19
142 0 21 0. 18
151 0 22 0. 18
158 0. 22 0. 17
Year Mali Sudan Zimbabwe
US$/KG US$/KG US$/KG
1971 0 .09 0 .14 0 .09
1972 0 .10 0 .14 0 .10
1973 0 .16 0 .17 0 12
1974 0 15 0 .17 0 12
1975 0 17 0 .29 0 15
1976 0 18 0 29 0 17
1977 0 18 0 29 0 16
1978 0 24 0 27 0 15
1979 0 30 0 24 0 19
1980 0 30 0 58 0 24
1981 0 27 0 54 0 30
1982 0 33 0 31 0 33
1983 0 27 0 45 0 30
1984 0 46 0 45 0 27
1985 0 52 0 38 0 24
1986 0. 67 0 43 0. 25
Source: Williams T 0. 1990. Impact of livestock pricing policies on milk and meat out put in
selected Sub-Saharan African countries. LEO Working Document No. 13 ILCA, Addis Ababa.
* Constant prices are current prices deflated by the consumer price index.
** Current prices
Table 46
Some cattle prices in Sub-Saharan Africa , 1980-1985.
Country
&
Local
currency
(LC)
Exchange
rate
US$/LC
Year
Type
of
animal
Prices per kg liveweight expressed in:
I
Local currency | US$ ***
Farm
gate
Pri -
mary
Inter-
medi ate
Ter
minal
Aba-
ttoi r
Farm Pri- Inter- Ter- Aba-
gate mary mediate minal ttoir
Botswana
(Pula)
Burkina Faso
(CFA)
Cameroon
(CFA)
Cote d' I voi re
(CFA)
Ethiopia
(Birr)
Kenya
(KShs)
Malawi
(Kwacha)
Mali
(CFA)
Nigeria
(Nai ra)
Sudan
(LSd)
Swazi land
(Emalangeni )
1.2872
1.2003
0.9788
0.9122
0.0047
0.0037
0.0030
0.0028
0.0028
0.0028
0.0028
0.0022
0.0022
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0.4831
0. 1348
0.1105
0.0751
0.0694
0.0609
0.6385
0.6385
0.0028
1 .4854
1 . 3824
1.3085
1.1206
0.7692
0.7692
0.4370
0.4370
0.9242
0.9242
0.9242
0.8993
0.8993
0.8993
.6954
.6954
.6954
.4578
1980
1981
1982
1983
1980
1981
1982
1982/83
1982/83
1982/83
1982/83
1985
1985
1981/82
1981/82
1981/82
1981/82
1982/83
1982/83
1982/83
1982/83
1982/83
1982/83
1983/84
1983/84
1983/84
1983/84
1980
1981
1983
1984
1985
1984/85
1984/85
1982/83
1982
1983
1984
1985
1983
1984
1985
1985
1982
1983
1984
1985
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
Male
Female
Male
Female
ABS
ABS
Male
Male
Male
Femal e
Male
Male
Male
Femal e
Female
Femal e
Male
Male
Male
Female
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
F ema l e
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
0.37
0.47
212
220
210
250 ?**
240 ?**
600 ?**
260 ?**
4.74
6.21
300 ?**
290 ?
1.17
1.26 H
1.10 L
1.04
1.23
1.17 H
1.02
1.05 H
0.95 L
1.43
1.47 H
1.33 L
0.99
0.51 H
0.46 L
1 .82
1 .89
2.00
2.25
1.09
0.99
0.58
0.83
0.85 H
0.81 L
0.81
0.83 H
0.76 L
0.93
0.98 H
0.88 L
0.95 H
0.83
0.90
0.90
380 L
500 H
1.55 H
1.28 H
1.42 L
0.89 L
1 .08
1.20 H
0.97 L
0.96
1.02 H
0.92 L
4.82 ? 5.50
5.05 ? 5.50
6.00
7.00
8.00
0.96 H
0.42 L
1.85 H
1.12 L
0.47
0.56
1.01
0.81
0.64
0.70
0.68
1.69
0.73
0.64
0.69
0.85
0.65
0.57
0.61
0.53
0.50
0.59
0.57
0.49
0.51
0.46
0.69
0.71
0.64
0.48
0.32
0.29
2.70
2.61
2.62
2.74
0.84
0.76
0.36
0.77
0.79
0.75
0.73
0.75
0.68
0.65
0.68
0.61
0.52
0.85
1.11
0.75
0.62
0.60
0.26
1.15
0.70
1.00
0.88
0.82
0.69
0.43
0.52
0.58
0.47
0.46
0.49
0.44
0.36 0.41
0.35 0.38 0.49
0.38 0.51
.4578 0.47ABS 0.85 L
Table 46 (Continued)
Country
&
Type
Prices per kg liveweight expressed in:
Exchange Local currency I us$ ***
Local
currency
(LC)
rate Year of MARKET L E V E L S *
USS/LC animal Farm
gate
Pri -
mary
Inter- Ter- Aba-
mediate minal ttoir
Farm
gate
Pri- Inter-
mary mediate
Ter-
minal
Aba
ttoir
Togo
(CFA)
0.0028
0.0028
1982/83
1982/83
Male
Female
750 ?**
320 ?**
2.11
0.90
Zai re
(Zaire)
0.3571
0.2281
0.1739
0.0776
1980
1981
1982
1983
ABS
ABS
ABS
ABS
7.92
8.94
11.95
21.00
2.83
2.04
2.08
1.63
Zambia
(Kwacha)
1.2682
1.1515
1.0774
1980
1981
1982
ABS
ABS
ABS
0.81
0.95
1.02
1.02
1.10
1.10
Zimbabwe
(Z $)
1.5562
1.4518
1.3205
0.9895
0.8037
0.6204
0.9895
0.8037
0.6204
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1983
1984
1985
ABS 0.56
0.68
0.91
0.73
0.79
0.81
0.60
0.69
0.70
0.87
0.99
1.20
0.72
0.64
0.50
0.59
0.55
0.43
ABS
ABS
Steer
Steer
Steer
Female
Female
F ema l e
Source: Data collected (through use of questionnaires) from government officials
of the respective countries
FAO 1984. Statistics on Prices Received by Farmers. Rome.
FAO 1983. Seminaire sur l 'epizootologique et les aspects economiques
de la sante animale. Niamey.
* = For market levels and seasonal prices see section on differentiation of
prices in the general notes to these tables.
** = Market level unknown, H = high price season, L = low price season,
? = price season unknown and ABS = average of both sexes
*** = Converted at official exchange rates prevailing during the year.
- A blank space means data not available.
Table 47
Some sheep prices in Sub-Saharan Africa, 1980-1985.
I Prices per kg l iveweight or as specified expressed in:
| Country
&
Type
of
Exchange
rate
Loca l currency I US$ * * *
ii
Local
Currency
(LC)
USS/LC
Year M A R K E T L E V E L S *
animal Farm
gate
Pri
mary
I nter-
mediate
Ter
minal
Aba
ttoir
Farm
gate
Pri
mary
Inter
mediate
Ter
minal
Aba-
ttoi r
Botswana
(Pula)
1.2872
1.2003
0.9788
0.9122
1980
1981
1982
1983
ABS
ABS
ABS
ABS
0.73
0.93
0.94
1.121.
1.
1.
33
25
58
1.60
1.22
1.44
Burkina Faso
(CFA)
0.0047
0.0037
0.0030
0.0028
0.0028
1980
1981
1982
1982/83
ABS 513
623
623
300 ?
455 ?
2.43
2.29
1.90
0.85
1.28
ABS
ABS
Male
Female
*
*
*
*
Cameroon
(CFA)
0.0047
0.0037
0.0030
0.0028
1980
1981
1982
1982/83
ABS
ABS
ABS
Male
247
275
330
825 ? * *
1.17
1.01
1.00
2.33
Congo
(CFA)
0.0028 1982/83 Male 950 ? * * 2.68
Cote d' I voi re
(CFA)
0.0028 1982/83 Female 409 ? * * 1.15
Kenya
(KShs)
0.1348
0.1105
1980
1981
ABS
ABS
4.64
4.10
0.63
0.45
Malawi
(Kwacha)
0.6385 1984/85 ABS 0.30 0.19
Nigeria
(Nai ra)
1.4854
1 .3824
1.3085
1.1206
1982
1983
1984
1985
ABS
ABS
ABS
ABS
2.00
3.00
2.50
3.50
?
?
?
?
2.97
4.15
3.27
3.92
Sudan
(LSd)
0.7692
0.7692
0.7692
0.4370
1983
1984
1984
1985
ABS
ABS
ABS
ABS
1 .19
1 .00
1.17
0.58
?
7
0.92
0.77
0.90
0.25
Swazi land
(Emalangeni )
0.4578 1985 ABS 3.33 ? 1.53
Togo
(Franc)
0.0028
0.0028
1982/83
1982/83
Male
F oma l e
830 ?
1818?
*
*
* 2.34
5.13
Zimbabwe
(Z $)
1.5562
1.4518
1.3205
0.9895
0.8037
0.6204
0.9895
0.8037
0.6204
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1983
1984
1985
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
Lamb
Lamb
Lamb
0.66
0.84
1.23
1.00
1.01
0.98
1.44
1.44
1.40
1.03
1.22
1.63
0.99
0.81
0.61
1.43
1.16
0.87
Source: Data collected (through use of questionnaires) from government officials
of the respective countries
FAO 1984. Statistics on Prices Received by Farmers. Rome.
FAO 1983. Seminaire sur l ' epi zootologique et les aspects economiques
de la sante animal e. Niamey.
* = For market levels and seasonal prices see section on differentiation of
prices in the general notes to these tables.
** = Market level unknown, H = high price season, L = low price season,
? = price season unknown and ABS = average of both sexes
*** = Converted at official exchange rates prevailing during the year
= A blank space means data not available.
Table 48
Some goat prices in Sub-Saharan Africa, 1980-1985.
I I
1
Prices per kg liveweight expressed in:
| Country
I &
1
1
Type
of
Exchange
rate
Local currency I US$ ***
| Local
j currency
| (LC)
US$/LC
Year MARKET L E V E L S *
animal Farm
gate
Pri -
mary
Inter- Ter- Aba-
mediate minal ttoir
Farm
gate
Pri
mary
Inter
mediate
Ter
minal
Aba
ttoir
j Botswana
(Pula)
1.2872
1.2003
0.9788
0.9122
1980
1981
1982
1983
ABS
ABS
ABS
ABS
0.62
0.79 1.09
1.27
1.27
0.80
0.94 1.31
1.25
1.16
[Burkina Faso
| (CFA)
0.0047
0.0037
0.0030
0.0028
1980
1981
1982
1982/83
ABS
ABS
ABS
440
587
623
2.08
2.16
1.90
0.99Female 350 ?**
j Cameroon
| (CFA)
0.0047
0.0037
0.0030
1980
1981
1982
ABS
ABS
ABS
20.45
25.00
29.55
0.10
0.09
0.09
jcent Afr Rep
| (CFA)
0.0037
0.0030
0.0026
1981
1982
1983
ABS
ABS
ABS
27.16
27.27
27.27
0.10
0.08
0.07
Congo
(CFA)
0.0028 1982/83 Male 950 '** 2.68
Cote d' Ivoi re
(CFA)
0.0028 1982/83 Female 325 ?** 0.92
Malawi
(Kwacha)
0.6385 1984/85 ABS 0.30 0.19
N i ger i a
(Nai ra)
1.4854
1.3824
1.3085
1.1206
1982
1983
1984
1985
ABS
ABS
ABS
ABS
2.00 ?
2.25 ?
2.00 ?
2.50 ?
2.97
3.11
2.62
2.80
Sudan
(LSd)
0.7692
0.7692
0.7692
0.4370
1983
1984
1984
1985
ABS
ABS
ABS
ABS
1.32
1.24
0.88 ?
0.96 0.92 ? 2.24 ?
1.02
0.95
0.68
0.42 0.40 0.98
Swazi land
(Emalangeni )
0.6954 1984 ABS 3.41 ? 2.37
Togo
(CFA)
0.0028
0.0028
1982/83
1982/83
Male
Female
830 ?**
1750 ?**
2.34
4.93
Source: Data collected (through use of questionnaires) from government officials
of the respective countries
FAO 1984. Statistics on Prices Received by Farmers. Rome.
FAO 1983. Seminaire sur l'epizootologique et les aspects economiques
do la sante animal o. Niamey.
* = For market levels and seasonal prices see section on differentiation of
prices in the general notes to these tables.
** = Market level unknown, H = high price season, L = low price season,
? = price season unknown and ABS = average of both sexes
*** = Converted at official exchange rates prevailing during the year
= A blank space means data not available.
1
Table 49
Some cow milk prices in Sub-Saharan Africa, 1980- 1985 .
Pri ces (per litre) expressed in:
Country Local Currency US$ **
& Exchange M A R K E T LEV ELS *
Local
rate Tear
At farm -gate in: At farm -gate in:
currency 1 ICt / 1 P u rDan u r Da n
(LC) Remote Urban Remote Urban
area catchment retai l area catchments Retai l
Botswana 0.9122 1983 0.72 0.66
(Pula) 0.7789 1984 0.74 0.58
0.5296 1985 0.74 0.39
Burkina Faso 0.0047 1980 93 0.44
(CFA) 0.0023 1984 250 H 0.57
0.0022 1985 250 H 0.56
0.0028 1982/83 300 ? 0.85
Cameroon 0.0047 1980 180 0.85
(CFA) 0.0037 1981 200 0.74
0.0030 1982 220 0.67
Cent Afr Rep 0.0037 1981 46 0.17
(CFA) 0.0030 1982 46 0.14
0.0026 1983 46 0.12
Congo 0.0028 1982/83 160 0. 5
(CFA)
Cote d'l 0.0022 1985 150 0.33
(CFA)
Eth i opi a 0.4831 1984 0.38 0.45 0.84 0.18 0.22 0.41
(Birr) 0.4831 1985 0.38 0.50 0.84 0.18 0.24 0.41
Ghana 0.2899 1983 35.00 30.00 FP 10.15 8.70
(Cedi ) 0.0283 1984 45.00 40.00 FP 1 .27 1.13
0.0185 1985 55.00 50.00 FP 1 .02 0.92
Kenya 0.1348 1980 1 .46 0.20
(KShs) 0.1105 1981 1 .86 0.21
0.0916 1982 2.15 0.20
0.0751 1983 2.48 FM 0.19
0.0751 1983 2.70 H FM 0.20
0.0751 1983 2.40 L FM 0.18
0.0751 1983 4.00 ? IM 4.30 ? 0.30 0.32
0.0694 1984 2.73 FM 0.19
0.0694 1984 2.95 H FM 0.20
0.0694 1984 2.65 L FM 0.18
0.0694 1984 4.50 ? IM 4.90 9 0.31 0.34
0.0609 1985 3.07 FM 0.19
0.0609 1985 3.45 H FM 0.21
0.0609 1985 2.95 L FM 0.18
0.0609 1985 5.00 ? IM 5.50 ? 0.30 0.33
Mali 0.0030 1982 85 0.26
(CFA) 0.0026 1983 85 0.22
0.0023 1984 148 H 200 H 225 H 0.34 0.46 0.51
0.0023 1984 127 L 150 L 200 L 0.29 0.34 0.46
0.0028 1982/83 175 ? 0.49
0.0022 1985 200 H 250 H 0.45 0.56
0.0022 1985 150 L 200 L 0.33 0.45
Niger 0.0047 1980 72 0.34
(CFA) 0.0037 1981 80 0.29
0.0030 1982 85 0.26
0.0026 1983 90 0.24
Sudan 0.7692 1983 0.75 0.58
(LSd) 0.7692 1984 1 .00 0.77
0.4370 1985 1 .20 0.52
Swaz i l and 0.4578 1985 0.47 ? 0.96 ? 0.21 0.53
( Ema l angeni )
Zaire 0.1706 1982/83 5 ? 0.85
(Zai re)
Zambi a 1 .2682 1980 0.23 0.29
(Kwacha) 1 .1515 1981 0.28 0.32
1 .0774 1982 0.43 0.46
0.7996 1983 0.47 0.38
Zimbabwe 1 .5562 1980 0.2 0.27
(Z S) 1.4518 1981 0.2 0.31
1 .3205 1982 0.3 0.37
1 .1539 1982/83 0.30 0.30 0.27 0.34 0.34 0.31
0.9121 1983/84 0.32 0.32 0.40 ? 0.30 0.30 0.36
0.7121 1984/85 0.35 0.35 0.48 0.25 0.25 0.34
Source: Data collected (through use of questionnaires) from government officials
of the respective countries
FAO 1984. Statistics on Prices Recieved by Farmers. Rome.
FAO 1983. Seminaire sur l ' epi zooto l og i que et les aspects economiques de la santr nimale. Niamey.
ILCA Unpublished data
Massow V v. 1985. Dairy Imports and Import Policy in Mali and Their Implications
for the Dairy Sector in the Bamako Area. LPU WP (8). ILCA. Addis Ababa.
Massow V v.and Kone Y S. 1985. The Economics of Supplying Fresh Milk to
Bamako. Unpublished Literature
* = For market levels and seasonal prices see section on differentiation of prices
in the general notes to these tables.
** = Converted at official exchange rates prevailing during the year.
FM = Formal market, IM = informal market and FP = fresh pasturized
H = High price season, L = low price season and ? = price season unknown
= A blank space means data not available.
Table 50
Some livestock feed prices in Sub-Saharan Africa, 1980-1985
Country
&
Exchange
Prices (per 100 kg) expressed in:
Local Currency US$ *
Local rate Year
Currency Feed Grain Oil Cake Feed Grain Oil Cake
t\ o iic<t/| r
MA MI S C G MA MI S C G
Botswana 1.2872 1980 12 12 15 15
(Pula) 1.2003 1981 13 13 15 16
Burkina Faso 0.0047 1980 4500 4500 4500 21 21 21
(CFA) 0.0022 1985
0.0021 1986 9367 710104 710100 ? 20 21 21
Cameroon 0.0047 1980 6000 4000 28 19
(CFA) 0.0037 1981 6500 4500 24 17
0.0030 1982 7000 5000 21 15
Cent Afr Rep 0.0037 1981 4000 3500 15 13
(CFA) 0.0030 1982 5000 4000 15 12
0.0026 1983 5000 4000 13 10
Cote d' I voire 0.0022 1985 12000 H 7000 2500 27 16 6
(CFA) 0.0022 1985 6000 L 13
Ethiopia ** 0.4831 1980/81 38 ? 18
(Birr) 0.4831 1981/82 37 ? 41 ? 18 20
0.4831 1982/83 36 ? 40 ? 17 19
Gambia 0.4376 1982 49 46 21 20
(Dalasi ) 0.3792 1983 39 46 15 17
Ghana *** 0.2899 1983 3858 4887 1118 1417
(Cedi) 0.2899 1983 8000 H 2319
0.2899 1983 4000 L 1160
0.0283 1984 3800 H 108
0.0283 1984 2000 L 57
0.0185 1985 2200 H 41
0.0185 1985 1000 L 19
Kenya 0.1348 1980 95 115 95 13 15 13
(KShs) 0.1105 1981 100 117 97 11 13 11
0.0916 1982 125 11
0.0727 1983/84 215 176 16 13
0.0648 1984/85 248 193 16 12
0.0601 1985/86 292 220 18 13
Madagascar 0.0047 1980 1900 9
(Franc) 0.0037 1981 2080 8
0.0015 1985 18000 H 27
0.0015 1985 9000 L 14
Malawi 0.8512 1983 11 500 9 426
(Kwacha) 0.6385 1984/85 16 9 26 10 6 16
Mali 0.0030 1982 9500 9000 29 27
(CFA) 0.0026 1983 10000 10000 26 26
Mauritius 0.1301 1980 149 19
(Rupee)
Ni ger 0.0047 1980 4000 4000 19 19
(CFA) 0.0037 1981 7000 4000 26 15
0.0030 1982 8000 7000 24 21
0.0026 1983 7000 18
Nigeria 1.4854 1982 21 23 22 26 ? 31 34 33 39
(Naira) 1 .3823 1983 21 23 22 29 32 30
1.1206 1985 35 H 39
1.1206 1985 33 L
Rwanda 0.0108 1982 678 2012 7 22
(Rw Fr) 0.0106 1983 1046 1645 | 11 17
I
Table 50 (Continued)
Some livestock feed prices in Sub-Saharan Africa, 1980-1985
Country
&
Exchange
Prices (per 100 kg) expressed in:
Local
Currency
(LC)
rate
USS/LC
Year
Local Currency US$ *
Feed Grain Oil Cake Feec Grain Oil Cake
MA MI S C G MA MI S C G
Soma l i a 0 1589 1980 100 100 16 16
(SShs) 0 1589 1981 180 150 29 24
0 0930 1982 180 150 17 14
0 0633 1983 325 265 21 17
0 0500 1984 323 272 16 14
Sudan 0 7692 1983 25 ? 19
USd) 0 7692 1984 35 ? 27
0 4370 1985 156 H 75 H 60 H 68 33 26
0. 4370 1985 100 L 50 L 44 22
Tanzania 0 1077 1982 175 150 160 19 16 17
(TShs) 0 0897 1983 220 150 200 20 13 18
Togo 0 0047 1980 7900 1400 37 7
( Franc)
Zai re 0. 3571 1980 116 6.9 41 2
(Zai re) 0. 2281 1981 117 27
0. 1739 1982 120 21
0. 0776 1983 151 12
Zambia 1. 2682 1980 13 7 16 8
(Kwacha) 1. 1515 1981 15 10 17 12
1. 0774 1982 18 10 19 11
0. 7996 1983 20 18 16 14
Z i mbabwe 1. 5562 1980 9 10 14 15
(Z $) 1. 4518 1981 12 10 17 15
1. 3205 1982 12 11 16 14
0. 9129 1983/84 12 ? 15 19 11 14 17
0. 7121 1984/85 14 ? 29 33 10 21 23
0. 6133 1985/86 18 ? 29 33 11 18 20
Source: Data collected (through use of questionnaire) from government officials
of the respective countries
FAO 1984. Statistics on Prices Received by Farmers. Rome.
Agricultural Marketing Corporation of Ethiopia. 1986.
* = Converted at official exchange rates prevailing during the year
** = Selling prices to government organizations
***= Pre 1984 prices expressed in US$ are very high due to exceptionally
distorted official exchange rates.
H = High price season, L = low price season and 7 = price season unknown.
MA = Maize, MI = millet, S = sorghum, C = cottonseed cake and G = groundnut cake.
= A blank space means data not available.
Table 51
Some Livestock - feed price ratios in sub-Saharan Afri ca, 1980- 1985
Price Ratios: kg of liveweight or litre of milk/kg of sorghum grain
Year of I
Country Milk ** Catt le Sheep Goat
data Market Market Market
Ratio Rati o level *** Rat i o level *** Ratio level ***
Botswana 1980 3.1 Fg 6.1 Fg 5.2 ?
1980 6.9 Ar
1981 3.6 Fg 7.2 Fg 6.1 Fg
1981 6.9 Ar 10.2 Ar 8.4 Ar
Ethiopia 1981/82 2.9 Py *
1981/82 3.5 Ar L *
1982/83 3.1 Py *
1982/83 2.7 Ar *
Kenya 1980 1.5 5.0 Fg 4.9 Fg
1981 1.9 6.4 Fg 4.2 Fg
N i ger i a 1982 8.3 Py ? 9.1 Py ? 9.1 Py ?
1983 8.6 Py ? 13.6 Py ? 10.2 Py ?
Sudan 1983 2.9 * 4.2 Py * 4.6 Py * 5 . 1 Py *
1984 4.0 * 4.0 Py * 4.0 Py * 5.0 Py *
1985 3.4
Zambia 1980 3.3 11.6 Fg
1981 2.8 9.5 Fg
1982 4.3 10.2 Fg
Z imbabwe 1980 2.0 5.6 Fg 6.6 Fg
1981 2.0 6.8 Fg 8.4 Fg
1982 2.7 8.3 Fg 11.2 Fg
Source: FAO 1984. Statistics on Price Received by Farmers. Rome
Data collected through questionnaires from government officials
of selected countries.
Fg = Farm-gate
Py = Primary
Tl = Terminal
Ar = Abattoir
L = Low price season
? = Price season for livestock unknown
* = Price season for sorghum unknown
** = All milk prices are at urban catchments sale level
*** = Market levels refer only to livestock sales
= A blank space means data not available
Table 52
Animal health services expenditure (level, composition and trend),
in sub-Saharan African countries.
Country/ region
Level
LRE in USS/TRLU
1978/7917 1985 -S7-7
LRE as % of ARE
1975/76 1978/79
Compos i t i on
SE as % of LRE
1978/79 1985-87
Trend
Real
annual growth
rate, (%) in
LRE per TLU
1970/71-
1978/79
% of LRE (1978/79)
recouped by:
Direct Taxes/
user indirect
charges charges
and fees
West Africa
Benin
Burkina Faso
Chad
Cote d' I voire
Gambia (The)
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Liberia
Mali
Mauritania
Niger
Nigeri a
Senegal
Sierra Leone
Togo
Central Africa
Angola
Burundi
Cameroon
Central Af.
Congo
Gabon
Rwanda
Zai re
Rep
East Africa
Ethi opia
Kenya
Soma l i a
Sudan
Tanzania
Uganda
Southern Africa
Botswana
Lesotho
Madagascar
Ma lawi
Mauri t ius
Mozambique
Swazi land
Zambia
Z i mbabwe
0.89-7 1.10
0.23 0.76 18.3
8.40 22.63
4.0
1.89 3.7
3.15
0.63
1.41
1.77
0.77
3/
1.68
0.22
0.65
0.36
1.95
3.93
0.74
0.06
2.00 1.74
0.94 0.22
1.38 4.66
2.45
3.14
6.64
3.32 0.71
0.78 1.12
16.0 7.9
3.1 4.9
9.4
21.8
32.0
55.0
27.2
13.7
10.8
34.0
44.0
27.8
23.0 21.0
75.3 47.5 j
91
74
70
72
61
85^
92
95
77
41
56
32
68
45
65
50
54
98
99
73
38
91
72
59
87
77
75
54
59
46
3.28-7
1.76
8.76
31.61
30.26
12.25
8.43*'
11.52
2.34
10.18-7
-5.64
70
53
5.20
o.oo-
7.94
15.94^
4.02
16.57^
"2-276/
1.35^
10
14
18
19
13
24
166
18
32
25
Sources: Anteneh, A. 1983. Financing Animal Health Services in Some African Countries.
LPU Working Paper No. 1( ILCA. Addis Ababa.
Anteneh, A. 1985. Financing Livestock Services in Some Countries of East and Southern Africa.
LPU Working Paper No. 6, ILCA. Addis Ababa.
Anteneh, A. 1991. The Financing and Staffing of Livestock Services in Sub-Saharan Africa:
A Cross-Country Analysis. ILCA Working Document, ILCA, Addis Ababa,
de Haan, C and Bekure, S. 1989. Animal Health Services in Sub-Saharan Africa: Initial Experiences
with New Approaches. World Bank.
* = Does not include camels
1/ in 1975 constant prices 2/ in 1980 constant prices 3/ 1977/78
4/ 70/71 - 77/78 5/ 74/75 - 78/79 6/ 71/72 - 78/79
A blank space means data not available.
LRE = Government recurrent expenditure on livestock services.
SE = Staff expenditure.
ARE = Government recurrent expenditure on all agricultural services.
TRLU = Tropical ruminant livestock unit (excludes camels).
1985 - 87 = not a 3- year average; data shown are either for 1985, 1986 or 1987.
Table 53
Staffing ratios in animal health services in sub-Saharan Africa,
1978/79 and 1985-87.
Country/region 1000 TRLU per No. of auxiliary
personnel per high
level staffstaff-7 2/High level Auxiliary personnel-
West Africa
1978/79 1985-87 1978/79 1985-87 1978/79 1985-87
Beni n 36 12 4 3 8 4
Burkina Faso 145 14 13 6 11 2
Chad
Cote d' I voi re
Gambia (The)
Ghana
Gu i nea
Guinea Bissau
Liberia
Mal i
Maur i tani a 312 39 10 7 32 6
N i ger 93 61 9 6 10 11
Nigeria
Senegal 15 12 4 3 3 4
Sierra Leone
Togo 25 3 9
Central Africa
Ango l a
Burundi
Cameroon 34 30 5 4 15 8
Central Af. Rep 65 30 3 5 24 7
Congo
Gabon
Rwanda
Zai re
East Africa
Ethiopia 196 225 27 21 7 11
Kenya 35 19 3 2 10 9
Soma l i a
Sudan
Tanzan i a
Uganda
Southern Africa
Botswana 60 106 6 4 10 24
Lesotho 48 3 17
Madagascar
Malawi 39 2 23
Mauri t i us
Mozambi que
Swaz i l and 40 2
Zambi a
Z i mbabwe
Sources: Anteneh, A. 1983. Financing Animal Health
Countries. LPU WP No. 1, ILCA
Services in Some African
Anteneh, A. 1985. Financing Livestock Services in Some Countries of East and Southern
LPU Working Paper No. 6, ILCA. Addis Ababa.
Anteneh, A. 1991. The Financing and Staffing of Livestock Services
in sub-Saharan Africa: A Cross-Country Analysis, ILCA, Addis Ababa,
de Haan C. and Bekure S. 1989. Animal Health Services in Sub-Saharan Africa: Initial
experiences with new approaches. World Bank.
FAO Production Yearbooks, 1981 and 1985.
FAO - WHO - OIE. 1983 and 1984. Animal Health Yearbook.
1/ = High level staff includes all graduate veterinarians and above.
2/ = Auxiliary personnel includes all staff other than high level staff.
TRLU = Tropical ruminant livestock unit (excludes camels).
- A blank space means data not available.
TABLE 54
Land, population and gross national product
Gross national product Total Human population
l a nu
Country/ Total Per Caput area Nos. Densi ty Annua l
regi on/ % change (1000 growth
income group mi 1 1 i on us$ /year 2 head) 2 rate (%),
US$, 1987 1987 1980-87 1000 km 1987 persons/km 1980-87
West Africa 66265 369 * 7317.8 185752 25 *
Beni n 1336 310 -0.6 110.6 4309 39 3.2
Burkina Faso 1579 190 2.5 273.8 8308 30 2.6
Chad 790 150 2.4 1259.3 5266 4 2.3
Cote d' I voi re 8241 740 -3.0 318.0 11137 35 4.2
Gambi a 174 220 0.8 10.0 789 79 3.3
Ghana 5356 390 -2.0 230.0 13734 60 3.4
Guinea -0.1 245.9 6379 26 2.4
Guinea Bissau 148 160 0.8 28.0 926 33 1.7
L iberia 1045 450 -5.2 96.3 2322 24 3.3
Mali 1801 210 0.7 1220.0 8574 7 2.4
Maur i tani a 820 440 -1 .6 1030.4 1864 2 2.7
Niger 1687 260 -4.9 1266.7 6488 5 3.0
Nigeria 37694 370 -4.8 910.8 101875 112 3.4
Senega l 3525 520 0.1 192.0 6779 35 2.9
Sierra Leone 1 154 300 -2.0 71 .6 3848 54 2.4
Togo 915 290 -3.9 54.4 3154 58 3.4
Central Africa 23560 391 * 5256.5 69439 13 *
Ango l a 1246.7 9206 7 2.5
Burundi 1252 250 -0.2 25.7 5008 195 2.8
Cameroon 10103 970 4.5 469.4 10415 22 3.2
Cent Afr Rep 892 330 -0.7 623.0 2703 4 2.5
Congo 1597 870 1.7 341 .5 1836 5 3.3
Gabon 2854 2700 -3.5 257.7 1057 4 4.3
Rwanda 1959 300 -1.0 25.0 6529 262 3.3
Zai re 4903 150 -2.5 2267.6 32685 14 3.1
East Africa 31365 229 * 5759.3 137127 24 *
Eth i opi a 5702 130 -1.6 1101.0 43862 40 2.4
Kenya 7301 330 -0.9 569.3 22124 39 4.1
Soma l i a 1989 290 -2.5 627.3 6859 1 1 2.9
Sudan 7640 330 -4.3 2376.0 23153 10 3.1
Tanzan i a 4412 180 -1.7 886.0 2451 1 28 3.5
Uganda 4321 260 -2.4 199.7 16618 83 3.1
Southern Africa 16886 313 * 3221 .9 53946 17 *
Botswana 1214 1050 8.0 585.4 1156 2 3.4
Lesotho 603 370 -0.9 30.4 1629 54 2.7
Madagascar 2287 210 -3.7 581 .5 10890 19 3.3
Malawi 1220 160 0.0 94. 1 7622 81 3.8
Mauritius 1587 1490 4.4 1.9 1065 576 1.0
Mozambi que 2458 170 -8.2 784. 1 14457 18 2.7
Swaz i l and 498 700 1.2 17.2 712 41 3.4
Zambi a 1895 250 -5.6 740.7 7580 10 3.6
Z imbabwe 5124 580 -1.3 386.7 8835 23 3.7
L. I .S.A. 8020 268 * 4657.2 36284 8 *
L. I .0. 45616 208 * 7897.4 219359 28 *
M.I .0.1 . 32193 565 * 5774.9 66232 11 *
M.I.O.E. 52248 420 * 3226.1 124389 39 *
Sub-Saharan Africaj 138076 | 321 | 21555.5 | | 446264 | 21 | *
Source: FAO production yearbook, 1988. Rome.
The World Bank. 1989. Sub-Saharan Africa: From crisis to sustainable growth.
Washington DC.
* Not computed
A blank space means data not available.
For the definition of income groups and list of countries in each group see table 1 and
annex 1 .
TABLE 55
Agricultural and food output and the components of G.D.P.
Count ry/
regi on
West Africa
Beni n
Burkina Faso
Chad
Cote d' I voi re
Gambi a
Ghana
Gui nea
Guinea Bissau
L i ber i a
Mal i
Maur i tani a
N i ger
N i ger i a
Senega l
Sierra Leone
Togo
Central Africa
Angol a
Burund i
Cameroon
Cent Afr Rep
Congo
Gabon
Rwanda
Zaire
East Africa
Eth i opi a
Kenya
Soma l i a
Sudan
Tanzan i a
Uganda
Southern Africa
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maur i t i us
Mozambique
Swaz i l and
Zambi a
Z i mbabwe
Agricultural and food output
Annual growth rate, % pa
Total | Per caput
1976/78-1986/88
Agric. Food
4.3
4.8
2.1
3.7
0.6
3.3
1 . 1
4.8
2.2
3.2
2.0
2.4
3.5
2.0
1.1
2.1
•0.1
2.8
1.7
0.7
2.2
1.9
1 .8
2.3
1.7
2.4
2.8
2.0
2.5
•0.6
•1.7
•0.5
1 .9
1.1
0.7
0.4
0.4
0.2
1.5
2.0
2.4
3.7
2.1
0.9
1.6
0.6
2.3
1 .6
0.8
2.2
1.9
1.4
2.3
1 .9
1 .8
2.8
2.2
2.6
•0.6
•1.8
■0.8
1.9
0.8
0.5
0.4
4.0
0.1
0.3
1976/78-1986/88
Agric. Food
1 .8
•0.6
•0.6
0.1
•0.8
•1.3
•0.8
-2.9
0.1
•1 .0
•1.6
•0.4
•2.2
1.5
•0.9
■0.3
■1.5
-1.2
-1.1
•1.3
•3.9
-5.1
-3.2
-1.3
•2.0
-1.0
■2.2
0.6
3.6
•1.6
0.9
1 .9
0,
-0.
-2.
0.
- 1 ,
1 .8
•0.7
0.5
0.6
0.6
0.2
0.8
1.5
1.2
-2.2
-0.3
•1.2
•1.5
•0.4
2.3
0.2
•0.9
0.0
•2.2
•1.2
•1.0
0.9
3.9
-5.1
-3.6
•1.2
-2.2
-1.1
•2.2
0.7
•3.7
■2.7
Gross domestic product (gdp)
 
Agric. gdp as % of
total gdp
35
40
41
29
48
10
27
27
30
36
25
60
13
9
49
20
44
30
34
72
24
28
42
49
30
19
12
16
46
38
43
36
51
37
54
37
34
30
22
45
29
59
24
41
12
1 1
37
32
42
31
65
37
61
76
3
21
43
37
15
50
12
1 1
l i v. gdp as %
of agric. gdp
Der i ved
1987
1975 ***
11
24
37
2
13
3
10
5
33
89
79
17
6
10
15
5
9
7
3
2
5
4
33
34
80
24
13
19
6
9
13
30
34
14
24
34
2
18
4
14
6
33
84
78
23
9
12
21
3
11
13
3
2
6
4
35
33
79
28
16
23
7
1 1
14
33
30
Source : FAO Production Year Books 1986, 1988. Rome.
FAO AT 2000 computer printout, 1979.
World Bank World Development Report, 1989.
World Resources Institute. World Resources, 1990-91.
* Annual average, ie of the three years 1976, 1977, 1978, and 1986, 1987, 1988.
** Liv. = livestock
*** The 1987 figure is derived by multiplying the 1975 figure by the relative growth in the index
of production of livestock products between 1975 and 1987 and dividing the result by the
relative growth in the index of production of all agricultural products. It is, therefore,
only an approximation.
A blank space means data not available.
For the definition of income groups and list of countries in each group see
table 1 and annex 1 .
TABLE 56
Land distribution by ecological zones and livestock density
Country/
% of land surface area which is:
1987 T.R .L.U.
r eg 1 on/ Hone i *f wuens i l y pe r .
income group Tse- tse Semi - Sub- High Permanent 2 *
i nf ested Ar i d arid hum i d Humid l and pasture km person
West Africa 51.3 54.5 19.7 16.0 9.7 + 0 .0 23.8 5.1 0.2
Benin 100.0 0.0 27.8 69.2 2.9 0 .0 4.0 7.3 0.2
Burkina Faso 77.3 6.2 71.3 22.5 0.0 0.0 36.5 10.0 0.3
Chad 100.0 69.2 24.7 6.1 0.0 0 .0 35.7 3.0 0.7
Cote d' I voi re 100.0 0.0 0.0 35.0 65.0 0 .0 9.4 3.0 0.1
Gambia 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 9.0 25.0 0.3
Ghana 100.0 0.0 4.4 44.7 50.9 0 .0 14.8 6.1 0.1
Guinea 100.0 0.0 2.4 80.4 17.2 0 .0 12.2 5.5 0.2
Guinea Bissau 100.0 0.0 4.3 95.7 0.0 0 .0 38.4 10.0 0.3
Liberia 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0 .0 2.5 0.8 Negl
Mali 18.8 69.5 26.3 4.2 0.0 0 .0 24.6 3.7 0.5
Mauritania 0.0 98.2 1.8 0.0 0.0 0 .0 38.3 2.3 1.3
N i ger 2.6 95.1 4.9 0.0 0.0 0 0 7.3 3.1 0.6
Nigeria 84.7 1 .6 35.5 44.3 18.2 0 .4 23.0 13.7 0.1
Senega l 46.0 12.3 78.3 9.4 0.0 0 0 29.6 8.2 0.2
Sierra Leone 100.0 0.0 0.0 11.6 88.4 0 0 30.8 3.9 0.1
Togo 99.7 0.0 3.9 69.5 26.7 0 0 3.7 7.0 0.1
Central Africa 80.5 1.0 6.6 29.0 59.3 4 1 12.5 1.9 0.1
Angola 30.2 4.3 22. 1 56.8 7.6 9 3 23.3 2.0 0.3
Burundi 99.8 0.0 0.0 23.4 1.9 74 5 35.6 17.2 0.1
Cameroon 90.2 0.0 9.2 19.5 69.0 2 3 17.8 7.6 0.3
Cent Afr Rep 100.0 0.0 4.9 46.2 48.9 0 0 4.8 2.7 0.6
Congo 100.0 0.0 0.0 3.3 96.7 0 0 29.3 0.2 Negl
Gabon 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0 0 18.2 0.1 Negl
Rwanda 99.8 0.0 0.0 26. 1 4.4 69 3 16.0 23.6 0.1
Za i re 95.2 0.0 0.0 18.2 79.6 2 2 4.1 0.6 Negl
East Africa 22.0 52.0 18.2 16.4 1 .6 11 8 40.9 14.5 0.6
Eth i opi a 9.0 44.5 10.1 7.7 0.0 37 7 40.9 23.7 0.6
Kenya 16.9 74.7 9.2 2.0 0.0 14 1 6.6 15.8 0.4
Soma l i a 4.6 99.6 0.1 0.0 0.0 0 3 46.0 21 . 1 1.9
Sudan 12.1 57.1 24.9 14.0 1.0 3 0 23.6 9.3 0.9 |
Tanzan i a 72.3 10.7 29.2 46.8 1.9 11 4 39.5 11.5 0.4
Uganda 56.7 0.5 16.7 49.9 26.6 6 4 25.1 15.8 0.2
Southern Africa 32.5 20.2 34.1 37.7 6.9 1. 1 52. 1 5.7 0.3 |
Botswana 4.2 73.8 26.2 0.0 0.0 0 0 77.6 3.0 1.5 |
Lesotho 65.9 20.0 0.4 |
Madagascar 0.0 7.7 20.0 38.8 30.5 3. 0 58.5 13.0 0.7 |
Malawi 64.9 0.0 20.9 64.9 9.6 4. 5 19.6 8.2 0.1 |
Maur i t i us 3.8 17.4 Negl |
Mozambi que 74.5 11.8 42.3 42.0 3.9 0. 0 56. 1 1 .3 0.1 |
Swaz i l and 68.0 28. 1 0.7 |
Zambi a 40.5 0.0 32.2 65.9 0.0 1 . 9 47.3 2.8 0.3 |
Z i mbabwe 18.1 17.7 58.0 24 .3 0.0 0. 0 12.6 10.6 0.5 |
L.I.S.A. 1 38.0 76.6 19.3 4 . 1 0.0 + 0. o I 26.5 6.1 0.8 |
L . I .0. 65.2 14.5 12.6 30.2 33.4 9. 1 I 24.4 8.4 0.3 |
M. I .0. I . 20.5 50.1 23.8 18.1 5.7 1 . 5 | 36.9 6.2 0.5
M.I.O.E. 67.3 2.1 19.9 37.6 36.3 4. o I 22.7 5.8 0.1 |
Sub-Saharan Africa| 47.8 35.7 18.2 22.5 19.3 4. 3 I 26.9 | | 6.9 0.3 |
Source: FAO production yearbooks, 1984, 1985 and 1988. Rome.
Jahnke H E. 1982. Livestock production systems and livestock development in Tropical Africa.
Kieler Wi ssenschaf tsver l ag Vauk.
*ie TRLU per person
- Negl = < 0.05
TRLU = Tropical Ruminant Livestock Unit
For the definition of income groups and list of countries in each group see table 1 and annex 1.
The definition of ecological zones (arid, semiarid, etc) follows Jahnke 1982.
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